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d i s a s t e r , a n d w i t h n o s t r a t e g i c p l a n i n p l a c e t o c o m b a t i t I t i s t h e p u r p o s e o f t h i s p a p e r t o
e x a m i n e a n d c o m p a r e a l l e x i s t i n g c a t a s t r o p h i c p o u l t r y d i s p o s a l m e th o d s , a n d t o c o n t r i b u t e t o j u s t
s u c h a s t r a t e g i c p l a n
A t t h i s t im e , t h e r e a p p e a r t o b e s e v e n m e t h o d s o f d i s p o s a l , t h r e e o f w h i c h h a v e n o t b e e n y e t
a p p l i e d i n t h e U n i t e d St a t e s T h e s e m e t h o d s , a n d t h e i r a p p Hc a b i l i t y i n t h e U S , a r e a s f o l l o w s :
I R o u t i n e M e t h o d s :
1 O n - s i t e b u r i a l ( a p p l i e d i n t h e U . S . ) ;
2 L a n d f i l l b u r i a l ( a p p h e d i n t h e U S . );
I I C o m p l e x M e t h o d s :
3 C o m p o s t i n g (a p p l i e d s p a r i n g l y i n t h e U S );
4 I n c i n e r a t i o n (a p p l i e d s p a r i n g l y i n t h e U S ) ;
5 R e n d e r i n g (n o t a p p l i e d i n t h e U S , b u t w i d e l y u s e d i n E u r o p e ) ;
I I I E x p e r im e n t a l M e t h o d s :
6 A l k a l i n e H y dr o l y s i s (i n t h e e x p e r im e n t a l s t a g e ) ; a n d ,
7 .
"
I n - s i t u
"
p l a s m a v i t r i f i c a t i o n ( i n t h e e x p e n m e n t a l s t a g e ) .
I n c o m p a r i n g d i s p o s a l m e t h o d s , t h e de t e r m i n i n g f a c t o r s a r e c o s t , e a s e a n d s p e e d o f d i s p o s a l , a n d
p o s s i b l e c o m m u n i t y o b j e c t i o n s o v e r a n d a b o v e d i s e a s e t r a n s m i s s i o n a n d w a t e r c o n t a m i n a t i o n
A m o n g t h e v a r i a b l e s o f d i s p o s a l c o s t a r e t r a n s p o r t a t i o n , l a b o r , m a t e r i a l s , l a n d - u s e f e e s , a n d
e q u i p m e n t u s a g e , a n d a l s o w h e t h e r t h e s e c o s t s c a n b e o f f s e t b y s o m e s a l e a b l e b y p r o d u c t o f t h e
d i s p o s a l m e t h o d I n 1 9 84 , t h e A I T F h a n d l e d d i s p o s a l p r i m a r i l y t h r o u g h b u r i a l o n s i t e ; i n 2 0 0 2 ,
t h e c o u n t y l a n d fi l l w a s c h o s e n a s t h e l o c a t i o n f o r t h e b u l k o f d i s p o s a l I n n e i t h e r c a s e , h o w e v e r ,
w e r e t h e r e s p o n s e s p r e p a r e d a h e a d o f t im e T h a t t h e o u t b r e a k s w e r e , i n d e e d , s u c c e s s f u l l y
c o n t a i n e d b y t h e r e s p e c t i v e d i s p o s a l m e t h o d s i s a t r i b u t e t o o u r m a s t e r y o v e r a v i a n i n f l u e n z a , a n d
t o t h e d i l i g e n t e f f o r t s o f t h o s e o n t h e g r o u n d s e a r c h i n g f o r a s o l u t i o n u n d e r t h e t im e c o n s t r a i n t s
im p o s e d b y t h e o u t b r e a k s
T h e U n i t e d S t a t e s i s t h e w o r l d ' s l a r g e s t p r o d u c e r a n d e x p o r t e r o f p o u l t r y p r o d u c t s A n n u a l c a s h
r e c e i p t s o f $ 9 3 b i l l i o n f r o m l i v e s t o c k a n d p o u l t r y p r o d u c t s a c c o u n t f o r a b o u t h a l f o f a l l
c o m m e r c e i n a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s A c c o r d i n g t o r e c e n t U SD A s t a t i s t i c s , 3 4 % o f a l l p o u l t r y i n
t h e w o r l d i s p r o d u c e d b y t h e U n i t e d St a t e s , a n d o u r s h a r e o f t h e w o r l d e x p o r t m a r k e t i s 4 0 %
A c c o r d i n g t o t h e U S D A a g r i c u l t u r a l b a s e l i n e p r o j e c t i o n s :
U S h v e s t o c k , 2 0 0 3 - 2 0 12 (w w w e r s u s d a g o v / b r i e Fm g /b a s e l i n e / l i v s t k 0 3 ) , c o n s u m p t i o n o f
p o u l t r y i n t h e U n i t e d St a t e s i s c o n s i d e r a b l y h i g h e r t h a n o f e i t h e r b e e f o r p o r k
T h e c o m m e r c i a l p r o d u c t i o n o f p o u l t r y , a n d i t s a t t e n d a n t w a s t e s , i s i n c r e a s i n g y e a r l y i n o r d e r t o
k e e p u p w i t h t h e d e m a n d N a t u r a l l y , t h e i n c r e a s e i n p o u l t r y p r o d u c t i o n s h o u l d a l s o g i v e r i s e t o
a n i n c r e a s e i n t h e o u t b r e a k s o f d i s e a s e
,
o f w h i c h t h e r e i s a w i d e r a n g e T h e s u r v i v a l
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e m o s t c o m m o n , a n d m o s t l e t h a l , p o u l t r y p a t h o g e n i c m i c r o b e s a r e s h o w n i n
T a b l e 1 .
T a b l e 1 : C o m m o n i n f e c t i o u s d i s e a s e s o f p o u l t r y (A d a p t e d f r o m N a t h a n i e l L T a b l e 1 i n
"
B i o s e c u r i t y : A v i t a l k e y t o p o u l t r y d i s e a s e p r e v e n t i o n
"
p u b l i s h e d i n P o u l t r y P e r s p e c t i v e s , v o l 2 ,
N o 1
,
S p r i n g 2 0 0 0 (U n i v e r s i t y o f M a r y l a n d )
D i s e a s e
S u r v i v a l i n t h e
P o u l t r v ' s H e a l t h E f f e c t s E n v i r o n m e n t Z o o n o t i c
V i r u s
I n f e c t i o u s B u r s a l d i s e a s e ( B i m a v i r u s ) L o w e r e d r e s i s t a n c e
M a r e k
'
s d i s e a s e ( H e r p e s v i r u s ) W a s t i n g , p a r a ly s i s
^ I n fl u e n z a t y p e A ( O r t ho m y x o v i r u s ) S e v e r e f e v e r , d e a t h
^ N e w c a s t l e d i s e a s e (P a r a m y x o v i r u s ) C o ld s , p a r a l y s i s
D u c k p l a g u e (H e r p e s v i r u s ) D i a r r h e a , d e a t h
I n fe c t io u s l a r y n go t r a c h e i t i s ( H e r p e s v i n i s )C h o k i n g , de a th
B a c t e r i a
M o n t h s t o o t h e r d i s e a s e s N o
W e e k s N o
D a y s t o w e e k s
D a y s t o w e e k s
D a y s
D a y s
♦ F o w l t y p h o id ( S a l m o n e l l a g a l l i n a r u m )D e a t h s i n g r o w i n g p o u l t r y W e e k s t o M o n t h s
C a m p y l o b a c t e r j e j u n u m A v i a n v ib r i o n i c he p a t i t i s W ee k s t o M o n t h s
F o w l c h o l e r a ( P a s t u r e l l a m u l t o c i d a ) F a t a l p n e u m o n i a W ee k s
M y c o p l a sm o s i s (M g a l l i s e p t i c u m ) L o w e g g p r o d u c t i o n , r e s p i r a t o r y d i s e a s e H o u r s t o d a y s
P r o t o z o a
Y e s
Y e s
N o
N o
M y c o ba c t e r i u m a v i a n ( t u b e r c u l o s i s ) F a t a l w a s t i n g Y e a r s Y e s
F o w l c o r y z a (B o r d e t e l l a a v i u m ) Sw e l l i n g a r o u n d e y e s , n a s a l d i s c ha r g e 2 d a y s t o 6 m o n t h s N o
^ C h la m y do ph i l a p s i t t a c i Re s p i r a t o r y d i s t r e s s W e e k s to M o n t hs Y e s
E im e r i a a c e r v u l i n a ( P o u l t r y C o c c i d ia ) D i a r r h e a , d e a t h M o n t hs
Y e s
Y e s
Y e s
N o
N o
* O I E L i s t A D i s e a s e s : t r a n s m i s s i b l e d i s e a s e s t h a t h a v e t h e p o t e n t i a l f o r v e r y s e r i o u s a n d r a p i d
s p r e a d , ir r e s p e c t i v e o f n a t i o n a l b o r d e r s , t h a t a r e o f s e r io u s s o c i o - e c o n o m i c o r p u b h c h e a l t h
c o n s e q u e n c e a n d t h a t a r e o f m a j o r im p o r t a n c e i n t h e i n t e r n a t i o n a l t r a d e o f a n i m a l s a n d a n im a l
p r o d u c t s
* O IE L i s t B D is e a s e s :
"
T r a n s m i s s i b l e d i s e a s e s t h a t a r e c o n s i d e r e d t o b e o f s o c i o - e c o n o m i c
^ ^ a n d / o r p u b l i c h e a l t h i m p o r t a n c e w i t h i n c o u n t r i e s a n d t h a t a r e s i g n i f i c a n t i n t h e i n t e r n a t i o n a l t r a d e
^ P o f a n i m a l s a n d a n im a l p r o d u c t s "
T h e d i s e a s e s c u i T c n t l y p o s i n g t h e g r a v e s t t h r e a t s t o p o u l t r y s t o c k a n d t o h u m a n h e a U h a r e A v i a n
h r f l u e n z a (A i ) , E x o t i c N e w C a s t l e D i s e a s e (E N C D ) , C a m p y l o b a c t e r a n d S a lm o n e l l a Si n c e
1 9 8 3
,
t h e r e h a v e b e e n f r e q u e n t o u t b r e a k s o f A I i n t h e U S , w h i c h h a s r e s u l t e d i n m i l l i o n s o f
b i r d s b e i n g d e p o p u l a t e d Si n c e S e p t e m b e r 2 0 0 2 , t h e w e s t c o a s t s t a t e s h a v e b e e n a f f e c t e d b y a
h u g e w i d e o u t b r e a k o f E N C D , w h i c h h a s r e s u l t e d i n o v e r 1 5 m i l l i o n b i r d s b e i n g d e p o p u l a t e d
t h e r e t o d a t e A m o n g t h e h u m a n p o p u l a t i o n s , t h e t w o m o s t c o m m o n f o o d b o r n e i l l n e s s e s
a t t r i b u t e d t o p o u l t r y a r e C a m p y l o b a c t e r a n d Sa l m o n e l l a b a c t e r i a a m o n g p e o p l e , w h e r e t h e
C e n t e r s f o r D i s e a s e C o n t r o l (C D C ) r e p o r t s s e v e r a l t h o u s a n d s o f A m e r i c a n s a r e a f f e c t e d y e a r l y .
A c c o r d i n g t o t h e C a n a d a S a f e t y D a t a Sh e e t s ( h t t p : / / w w w h c - s c g c c a / p p h b - d g s p s p / m s d s -
f t s s /m s d s 2 9 e h t m l ) , b o t h S a lm o n e l l a a n d C a m p y l o b a c t e r a r e s e n s i t iv e t o m o i s t h e a t ( 1 2 1
° C o r
2 5 0
° F
,
f o r a t l e a s t 1 5 m i n u t e s ) a n d t o d r y h e a t (1 6 0 - 1 7 0
° C o r 3 2 0 ° F - 3 3 8 ° F , f o r a t l e a s t 1 h o u r )
J o h n S n e l l
'
s a r t ic l e ,
"
T h e R o l e o f T e m p e r a t u r e i n t h e G a r b a g e C o m p o s t i n g P r o c e s s
"
(C o m p o s t
S c i e n c e , V o l 1 , 1 9 6 0 , p g 2 8 - 3 1 ) , s u m m a r i z e s t h a t a l l S a l m o n e l l a s p e c i e s d i e w h e n s u bj e c t e d t o 1
h o u r a t 5 5
°
C ( 13 1
°
F ) , o r 2 0 m i n u t e s a t 6 0
°
C ( 14 0 ° F ) E N C D i s d e s t r o y e d r a p i d l y b y
d e h y d r a t i o n a n d b y th e u l t r a v i o l e t r a y s o f t h e s u n , o r b y o n e m i n u t e
'
s e x p o s u r e t o 1 0 0
° C o r
2 12
°
F t e m p e r a t u r e A I i s v u l n e r a b l e i n t e m p e r a t u r e s o f 5 6
° C ( I 3 3
° F ) , f o r a p e r i o d o f 3 0
m i n u t e s A s t u d y c o n d u c t e d i n A m e s , I o w a , o n c o m p o s t i n g c a r c a s s e s i n f e c t e d w i t h A I
d e m o n s t r a t e d t h a t t h e v i r u s c o u l d n o t b e c u l t u r e d a f t e r o n l y 1 0 d a y s o f c o m p o s t i n g . T h e
r e s e a r c h e r s c a l c u l a t e d t h a t c o m p o s t h a d m a i n t a i n e d t e m p e r a t u r e s b e t w e e n l OOT a n d M OT
t h r o u g h o u t t h e c o m p o s t i n g p e r i o d (D A S e n n e , B P a n i g r a h y , R L M o r g a n , 1 9 9 4 : E f f e c t o f
c o m p o s t i n g p o u l t r y c a r c a s s e s o n s u r v i v a l o f e x o t i c a v i a n v i r u s e s : H P A I v i r u s a n d a d e n o v i r u s o f
e g g d r o p s y n d r o m e - 7 6 . A v i a n D i s e a s e s 3 8 : 7 3 3 - 7 3 7 )
P o u l t r y m i c r o b i a l p a t h o g e n i c c o n t a m i n a t i o n o f t h e e n v i r o n m e n t c a n o c c u r d u r i n g c a r c a s s
d i s p o s a l a r i s i n g f r o m i n f e c t i o u s d i s e a s e o u t b r e a k s H o w e v e r , t h e r e i s v e r y l i m i t e d r e s e a r c h
a v a i l a b l e t h a t h a s e x a m i n e d s o i l s f o r t h e p r e s e n c e o f p a t h o g e n i c m i c r o b e s w h e n u n p r o c e s s e d
p o u l t r y c a r c a s s e s a r e s i m p l y b u r i e d T o s o m e e x t e n t , c o m m e r c i a l c o m p o s t i n g c o m p a n i e s d o
s u c h t e s t s
,
i n o r d e r t o m a k e c e r t a i n t h a t t h e i r c o m p o s t i s f r e e o f h a r m f u l m i c r o b e s M o r e o v e r ,
w h i l e p o u l t r y d i s e a s e s a r e o f g r e a t c o n c e r n t o t h e c o m m e r c i a l i n d u s t r y , p o u l t r y o p e r a t i o n s a l s o
g e n e r a t e a n a t u r a l m i c r o f l o r a t h a t m a y w e l l c o n t a i n o r g a n i s m s p o t e n t i a l l y h a rm f u l t o h u m a n s ,
s u c h a s S a l m o n e l l a a n d C a m p y l o b a c t e r
I n 2 0 0 1 , a t o t a l o f 1 3 , 7 0 5 c a s e s o f 1 0 f o o d - b o r n e d i s e a s e s w e r e l a b o r a t o r y - d i a g n o s e d b y t h e
C e n t e r f o r D i s e a s e C o n t r o l ; (P r e l i m i n a r y F o o d N e t D a t a o n t h e I n c i d e n c e o f F o o d b o m e I l l n e s s e s
— S e l e c t e d S i t e s , U n i t e d S t a t e s , 2 0 0 1
h t t p :/ / w w w c d c g o v / m m w i7p r e v i e w / m m w r h tm l /m m 5 1 15 a 3 h tm # t a b 1 ) T h i r t y - e i g h t p e r c e n t o f
t h e s e c a s e s w e r e d u e t o S a lm o n e l l a , a n d 3 5 % w e r e d u e t o C a m p y l o b a c t e r P r i o r t o 2 0 0 1 , t h e
p e r c e n t a g e o f C a m p y l o b a c t e r w a s s l i gh t l y h i g h e r t h a n t h a t o f S a lm o n e l l a . T h e C D C a s s e r t s t h a t
p r o b a b l y 5 0 % o f a l l C a m p y l o b a c t e r f o o d p o i s o n i n g , a n d 2 5 %) o f a l l S a lm o n e l l o s i s c a n b e t r a c e d
t o p o u l t r y , s p e c i fi c a l l y c h i c k e n . C o m m e r c i a l p o u l t r y o p e r a t i o n s a t t e m p t t o r e d u c e t h e s h e d d i n g
o f t h e b o t h S a l m o n e l l a a n d C a m p y l o b a c t e r t h r o u g h p r o b i o t i c s b y c o m p e t i t i v e e x c l u s i o n S o m e
p o u l t r y f a r m e r s h a v e h a d s o m e s u c c e s s b y v a c c i n a t i n g t h e i r f l o c k s a g a i n s t S a l m o n e l l a
T h e m o s t w i d e s p r e a d a n d l e t h a l p o u l t r y d i s e a s e s a r e H i g h P a t h o g e n i c A v i a n I n f l u e n z a (H PA I )
a n d E x o t i c N e w C a s t l e D i s e a s e (E N C D ) B o t h H P A I a n d E N C D a r e F o r e i g n A n im a l D i s e a s e s
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( F A D ) , a n d a r e z o o n o t i c T h e f o r m e r i s a m o r e l e t h a l
- - i n f a c t
,
a n e x t r e m e l y l e t h a l
-
v a r i a n t o f
L o w P a t h o g e n i c A v i a n I n f l u e n z a (L P A I ) , a n d w h i l e L P A l d i s p l a y s v a r i a b l e a n d m i l d s y m p t o m s ,
o f t e n r e g a r d e d a s s u b - c l i n i c a l , i t h a s b e e n s h o w n t o m u t a t e i n t o H P A l I n d e e d , t h e 1 9 8 4
o u t b r e a k o f L P A I i n R o c k i n g h a m C o u n t y , V ir g i n i a , w a s a n o f f s h o o t o f a n o u t b r e a k t h a t b e g a n i n
P e n n s y lv a n i a D u e t o c o m p l a c e n c y a n d t h e l a c k o f c l e a r r e p o r t i n g g u i d e l i n e s w it h r e s p e c t t o
L P A L t h e P e n n s y l v a n i a o u t b r e a k n o t o n l y m i g r a t e d t o V i r g i n i a , b u t a l s o m u t a t e d i n P e n n s y l v a n i a
i n t o H P A I , t h e f i r s t r e p o r t e d o u t b r e a k o f t h i s v i r u l e n t s t r a i n i n 5 4 y e a r s
A v i a n I n f lu e n z a (A I ) , b o t h h i g h p a t h o g e n i c a n d l o w , i s a n R N A - v i r u s , a n d b e l o n g s t o t h e
O r t h o m ) o co v i r u s f a m i l y . T h e v im s i s s p h e r i c a l , 8 0 t o 1 0 0 n m i n d i a m e t e r . A c c o r d i n g t o
C a n a d a
'
s M a t e r i a l S a f e t y D a t a S h e e t , a v e r y l o w d o s e o f v i r u s p a r t i c l e s c a n c a u s e i n f e c t i o n i n
p o u l t r y T h e v i r u s p a r t i c l e h a s a n e n v e l o p e w i t h g l y c o p r o t e i n p r o j e c t i o n s , a n d c o n t a i n s t w o
s u r f a c e a n t i g e n s , h e m a g g l u t i n a t i n (H A ) , a n d n e u r a m i n i d a s e (N A ) T h e c o m p o s i t i o n o f t h e
e n v e l o p e g i v e s t h e v i r u s i t s h i gh i n f e c t i v i t y , b u t i t a l s o m a k e s A I m o r e f r a g i l e t h a n n o n -
e n v e l o p e d v ir u s e s , t h u s r e n d e r i n g i t s u s c e p t i b l e t o h a r s h c o n d i t i o n s a n d d i s i n f e c t a n t s . T h e t w o
s u r f a c e a n t i g e n s , H A a n d N A , a r e t h e b a s i s f o r d e s c r i b i n g t h e s e r o l o g i c i d e n t i t y o f a l l i n f l u e n z a
v i r u s e s , u s i n g t h e l e t t e r s H a n d N w i t h t h e a p p r o p r i a t e n u m b e r s i n t h e v i r u s d e s i g n a t i o n .
"
T h e r e
a r e n o w 1 5 h e m a g g lu t i n i n a n d 9 n e u r a m i n i d a s e a n t i g e n s d e s c r i b e d a m o n g t h e T y p e A i n f l u e n z a
v i r u s e s T h e t y p e d e s i g n a t i o n (A , B , o r C ) i s b a s e d u p o n t h e a n t i g e n i c c h a r a c t e r o f t h e M p r o t e i n
o f t h e v i r u s e n v e l o p e a n d t h e n u c l e o p r o t e i n w i t h i n t h e v i r u s p a r t i c l e . A l l i n f lu e n z a v i r u s e s
a f f e c t i n g d o m e s t i c a n im a l s (e q u i n e , s w i n e , a v i a n ) b e l o n g t o T y p e A , a n d T y p e A i n f l u e n z a v i r u s
i s t h e m o s t c o m m o n t y p e p r o d u c i n g s e r i o u s e p i d e m i c s i n h u m a n s T y p e s B a n d C d o n o t a f f e c t
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d o m e s t i c a n i m a l s " ( P a r t TV F o r e i g n A n i m a l D i s e a s e s .
h t t p :/ / \ v w w v e t i i i J a e d i i / v p p / g r a v _ b o o k / F A D / a v i h tm )
Sw i n e h a v e t h e c a p a b i l i t y t o a e r o s o l i z e l a r g e q u a n t i t i e s o f A I i n t o t h e a i r j u s t a s t h e y d o F o o t a n d
M o u t h V i r u s " P i g s a r e t h e m o s t i m p o r t a n t s o u r c e o f a i r d i s s e m i n a t i o n o f t h e v i r u s ; o n c e
i n f e c t e d , t h e y e x c r e t e v a s t q u a n t i t i e s o f t h e v i r u s T h u s p i g s c a n b e d e s c r i b e d a s a n a m p l i f y i n g
h o s t ( J a v i e r M E k b o i r ; h t t p :/ / a i c u c d a v i s e d u / p u b / E k b o i r F M D - p a r t l p d f ; P o t e n t i a l Im p a c t o f
F o o t - a n d - M o u t h D i s e a s e i n C a l i f o r n i a ; A g r i c u l t u r a l I s s u e s C e n t e r D i v i s i o n o f A g r i c u l t u r e a n d
N a t u r a l R e s o u r c e s U n i v e r s i t y o f C a l i f o m i a l 9 9 9 ) H e n c e , w h e n p i g s b e c o m e i n f e c t e d w it h a v i a n
i n f l u e n z a—w h i c h i s t h e c a s e i n t h e c u r r e n t H P A I o u t b r e a k i n t h e N e t h e r l a n d s—t h e r i s k f o r
h u m a n i n f e c t i o n i s g r e a t T h e d a n g e r o f t h e p i g b e c o m i n g i n f e c t e d w i t h A l i s t h a t t h e v i r u s c a n
m u t a t e t o a m o r e v i r u l e n t f o r m o f t h e v i r u s w h i c h t h e n c a n r e - i n f e c t p o u lt r y a n d c a u s e h i g h e r
m o r t a l i t y l o s s e s a n d e v e n h u m a n d e a t h
"
I n t h e 1 9 8 3 - 1 9 8 4
"
S w i n e F l u
"
o u t b r e a k s i n
P e n n s y lv a n i a , t h e t r a n s f e r w a s m a d e b y p i g s f e e d i n g o n g a r b a g e a n d d e a d a v i a n c a r c a s s e s u n d e r
t h e c h i c k e n c o o p s A f t e r t r a n s m i s s i o n t o t h e p i g s , t h e t r a n s m i s s i o n t o h u m a n s o r o t h e r s p e c i e s
w a s m a i n l y t h r o u g h r e s p i r a t o r y t r a n s m i s s i o n s s u c h a s c o u g h s , s n o r t s a n d s n e e z e s
"
(T h e F l u I s
F o r t h e B i r d s ; h t t p :/ /w w w fe e l b e s t c o m / a rt i c l e I T c fm )
T h e i n c u b a t i o n p e r i o d f o r t h e A I v i r u s i s 3 t o 14 d a y s P o u l t r y i n t h e U n i t e d St a t e s a r e n o t
v a c c i n a t e d f o r A I b e c a u s e o f t h e c h a n g i n g n a t u r e o f t h e v i r u s L P A I i s e n d e m i c i n w i l d
w a t e r f o w l
,
a l t h o u g h i t d o e s n o t a f f e c t t h e m c l i n i c a l l y u n l e s s i t c o n v e rt s t o H P A I , w h i c h c a n t h e n
c a u s e l a r g e d i e
- o f f s T h e r e f o r e
,
w a t e r f r o m p o n d s u p o n w h i c h w i l d f o w l a r e o b s e r v e d t o
a g g r e g a t e s h o u l d n o t b e u s e d a s d r i n k i n g w a t e r f o r p o u l t r y h o u s e s
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I n h u g e o u t b r e a k s o f A l a t c o m m e r c i a l p o u l t r y o p e r a t i o n s , w h e r e b i r d s n u m b e r i n g i n t h e m i l l i o n s
m u s t b e e u t h a n i z e d a n d im m e d i a t e l y d i s p o s e d o f , t h e r e a r e t h r e e n a t u r a l d i s p o s a l m e t h o d s o f l a n d
a p p l i c a t i o n : b u r i a l o n s i t e , b u r i a l i n l a n d f i l l s a n d c o m p o s t i n g O f t h e s e , c o m p o s t i n g a p p e a r s t o b e
t h e m o s t e f f e c t i v e w a y t o e n s u r e t h a t h a n n f u l p a t h o g e n i c p o u l t r y m i c r o b e s a r e d e a c t i v a t e d
C o m p o s t i n g c a n m a i n t a i n t e m p e r a t u r e s o v e r 1 4 0
°
F f o r s e v e r a l w e e k s
,
u n l i k e o n - s i t e b u r i a l o r
l a n d fi l l s D u e t o t h e e x t r e m e h e a t p r o d u c e d i n t h e c o u r s e o f i n c i n e r a t i o n , r e n d e r i n g , a l k a l i n e
h y d r o l y s i s a n d i n
- s i t u p l a s m a v i t r i fi c a t i o n , t h e r e i s n o d o u b t t h a t a l l p o u l t r y p a t h o g e n s a r e
d e s t r o y e d b y w a y o f t h e s e d i s p o s a l m e t h o d s I n c i n e r a t i o n h e a t c a n b e p r o d u c e d b y w o o d , o i l , o r
f o s s i l f u e l s R e n d e r i n g a n d a l k a h n e h y d r o l y s i s b o t h u t i l i z e p r e s s u r i z e d s t e a m r a n g i n g f r o m 2 5 t o
7 5 P S I (2 0 0 - 3 0 0
°
F ) t o b r e a k t h e c a r c a s s d o w n i n t o a p r o t e i n p a r t i c l e s T h e r e n d e r i n g p r o c e s s
fi r s t m e c h a n i c a l l y c r u s h e s t h e w h o l e c a r c a s s i n t o 2 i n c h c u b i c c h u n k s o f t i s s u e , c o o k s t h e t i s s u e
fo r a n h o u r u n d e r s t e a m
,
a n d t h e n r e m o v e s t h e m o i s t u r e f o r t h e p r o t e in a c i o u s p a r t i c l e s i n t o a d r y
a n i m a l f e e d w h i c h w e i gh s a t h i r d o f t h e o r i g i n a l w e i g h t o f t h e r a w p r o d u c t . A l k a l i n e H y d r o l y s i s ,
l i k e r e n d e r i n g , u s e s s t e a m h e a t i n c o m b i n a t i o n w i t h N a O H U n l i k e r e n d e r i n g , t h e r e i s n o
m e c h a n i c a l c r u s h i n g o f t h e t i s s u e . T h e N a O H d i s s o l v e s t h e t i s s u e i n t o a n a m i n o a c i d l i k e s o u p
w i t h p H e x c e e d i n g 1 1 . T h e w a t e r i s n o t r e m o v e d fi
^
o m t h e f i n a l p r o d u c t a s i t i s i n r e n d e r i n g . I n
i n - s i t u p l a s m a v i t r i fi c a t i o n (I SV P ) , h e a t i s g e n e r a t e d d i r e c t l y f r o m e l e c t r i c i t y w h i c h t h e n i o n i z e s
c o m p r e s s e d a i r t o e x c e e d t e m p e r a t u r e s o f 7 0 0 0
°
C a n d c a n t h u s v a p o r i z e a l l t h e w a t e r fi
-
o m t h e
c a r c a s s T h e fi n a l p r o d u c t f r o m I S V P i s a r o c k l i k e s u b s t a n c e w i t h 9 7% r e d u c t i o n f r o m t h e
o r i g i n a l w e i g h t
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H o w e v e r , c o s t a n d q u i c k a c c e s s t o a p a r t i c u l a r d i s p o s a l m e t h o d w i l l l i k e l y b e t h e m o s t i m p o r t a n t
f a c t o r s i n f l u e n c i n g s e l e c t i o n o f t h e t r e a t m e n t t o b e u s e d t o d i s p o s e o f c a t a s t r o p h i c a m o u n t s o f
h i g h l y i n f e c t i o u s p o u l t r y w i t h i n t h e s h o r t e s t a m o u n t o f t im e O f t h e s e v e n p o s s i b l e d i s p o s a l
o p t i o n s , c o m p o s t i n g , r e n d e r i n g a n d a lk a l i n e h y d r o l y s i s g e n e r a t e r e n e w a b l e s o u r c e s o f e n e r g y
E n v i r o n m e n t a l c o n c e r n s a r i s e w i t h u s e o f o n - s i t e b u r i a l s , l a n d fi l l s a n d i n c i n e r a t i o n I f p r o p e r l y
d o n e
,
l a n d fi l l l e a c h a t e c a n b e s a f e l y c o l l e c t e d a n d t r e a t e d S i m i l a r l y , p r o p e r o n - s i t e b u r i a l
m e t h o d s c a n l i m i t e n v i r o n m e n t a l c o n t a m i n a t i o n t o w i t h i n a c c e p t a b l e l e v e l s T h e r e i s , h o w e v e r ,
s o m e w h a t l e s s c o n t r o l o v e r e n v i r o n m e n t a l e f f e c t s p r o d u c e d b y t h e c o m b u s t i o n o f p o u l t r y
c a r c a s s e s w i t h w o o d
T h e r e h a v e b e e n a n u m b e r o f o u t b r e a k s o f A I i n t h e U n i t e d St a t e s R e c e n t l y , a n o u t b r e a k o f
L P A I w a s e r a d i c a t e d i n V i r g i n i a T h i s p a r t i c u l a r v i r u s s t r a i n (H 7N 2 ) e n d u r e d 3 m o n t h s , a n d
r e s u l t e d i n t h e d e s t r u c t i o n o f a b o u t 4 m i l l i o n b i r d s (a y i e l d o f 19 , 0 0 0 t o n s ) T h i s s a m e d i s e a s e
b u t a d i f f e r e n t s t r a i n (H 5N 2 ) h a d p r e v i o u s l y e m e r g e d i n t h e s a m e a r e a , R o c k i n g h a m C o u n t y , i n
J a n u a r y o f 19 8 4 , f o r a b o u t 6 m o n t h s , b u t w i t h o n l y 1 5 m i l l i o n b i r d s de s t r o y e d T h i s e a r l i e r
o u t b r e a k o f A I (H 5 N 2 ) i n V i r g i n i a h a d a c t u a l l y o r i g i n a t e d i n 1 9 8 3 i n P e n n s y l v a n i a , w h e r e i t h a d
l e d t o t h e d e s t r u c t i o n o f 1 5 m i l l i o n b i r d s (T h i s i s t h e o u t b r e a k t h a t w a s o r i g i n a l l y d i a g n o s e d , i n
A p r i l 1 9 8 3 , a s L P A I , b u t w h i c h s u b s e q u e n t l y c o n v e r t e d t o H P A I i n O c t o b e r , r e s u l t i n g i n 9 0 %
m o r t a l i t y o f i n f e c t e d b i r d s i n t h e a r e a ) O n A p r i l I I , 2 0 0 3 , t h e w e b s i t e o f t h e O r g a n i z a t i o n o f
I n t e m a fi o n a l E p i z o o t i c s (O l E ) r e p o r t e d a d i a g n o s i s o f L P A I i n 4 m i l l i o n l a y e r - h e n s i n
C o n n e c t i c u t T o d a t e t h e i n f e c t e d h e n s h a v e n o t b e e n e u t h a n i z e d a n d a r e b e i n g c l o s e l y
m o n i t o r e d P o u l t r y c a n o v e r c o m e L P A I i n f e c t i o n , j u s t a s h u m a n s g e t w e l l f r o m t h e fi u T h e
d a n g e r i n l e t t i n g L P A I f e s t e r i s t h a t i t c a n c o n v e r t t o H P A I , a s i t d i d i n P e n n s y l v a n i a i n 1 9 8 3
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(H 5 N 2 ) , i n I t a l y i n 19 9 9 ( H 7 N 1 ) , a n d r e c e n t l y i n t h e N e t h e r l a n d s i n F e b r u a r y o f 2 0 0 3 ( H 7 N 7 )
T o p r e v e n t h u g e p o u l t r y m o r t a l i t y l o s s e s , t h e f a r m e r s , i n d u s t r y , a n d s t a t e a n d f e d e r a l
v e t e r i n a r i a n s n e e d t o h u m a n e l y e u t h a n i z e a l l s u r r o u n d i n g f lo c k s w i t h n i a t h r e e m i l e r a d i u s o f t h e
i n f e c t e d H P A I f l o c k s b y C O 2 p o i s o n i n g
O n A p r i l 1 9 , 2 0 0 3 , a 5 7 y e a r
- o l d D u t c h v e t e r i n a r i a n d i e d f r o m H P A I
,
a n d o f t h e 6 6 w o r k e r s
i n v o l v e d i n t h e D u t c h A I e r a d i c a t i o n p r o g r a m , s o m e h a v e c o n t r a c t e d c o n j u n c t i v i t i s a n d o t h e r s
m i l d s ym p t o m s o f t h e f l u T o m y k n o w l e d g e t h i s i s t h e f i r s t r e p o r t e d h u m a n d e a t h f r o m H P A I i n
E u r o p e T o d a t e , t h e r e h a v e n o t b e e n a n y d e a t h s d u e t o H P A I i n U n i t e d S t a t e s I n C h i n a , in
F e bm a r y o f 2 0 0 3 , a d e a t h w a s a t t r i b u t e d t o t h e H o n g K o n g A v i a n I n f lu e n z a (H 5 N 1) , w h i c h w a s
t h e f i r s t r e p o r t e d c a s e o f d e a t h t h e r e s i n c e 1 8 p e o p l e d i e d f r o m t h e v i r u s i n 1 9 8 7
T h e p r i n c i p a l o bj e c t i v e s o f t h i s p a p e r a r e a s f o l l o w s :
1 ) T h e c o s t o f a l l t h e s e v e n l i s t e d d i s p o s a l m e t h o d s , w h i c h i n c l u d e s l a b o r , t r a n s p o r t a t i o n ,
a n d r a w m a t e r i a l s
2 ) T h e e n v i r o n m e n t a l im p a c t o f t h e s e v e n d i s p o s a l m e t h o d s o n g r o u n d w a t e r a n d s o i l
3 ) T h e p u b l i c p e r c e p t i o n o f a l l t h e s e v e n d i s p o s a l m e t h o d s T h e m e t h o d s t h e p u b l i c
w o u l d m o s t l i k e l y s u p p o r t i n t im e s o f c r i s e s w h e r e e n t i r e f l o c k s n e e d t o b e d i s p o s e d o f T h e
o d o r e m i s s i o n s p r o d u c e d b y t h e v a r i o u s d i s p o s a l m e t h o d s i s a m a j o r d e c i s i o n f a c t o r i n w h i c h
d i s p o s a l m e t h o d t h e c o m m u n i t y i s m o s t r e c e p t i v e
4 ) T h e c o m p l e x i t y o f t h e v a r i o u s d i p o s a l m e t h o d s i s a l s o a m a j o r f a c t o r n e e d e d t o b e
c o n s i d e r e d T h e l e a s t c o m p l e x d i s p o s a l m e t h o d i s t h e m o s t d e s i r a b l e c h o i c e , a l l o t h e r f a c t o r s
b e i n g e q u a l
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T h i s p a p e r w i l l d i s c u s s t h e p o t e n t i a l h a n n f u l e f f e c t s o f d i s p o s i n g o f t h o u s a n d s o f t o n s o f
c a r c a s s e s v i a t h e l e a s t e x p e n s i v e m e t h o d s o f d i s p o s a l , o n - s i t e b u r i a l , l a n d fi l l s a n d c o m p o s t i n g ,
f o r i t i s c l e a r t h a t n o m i c r o b e s c a n s u r v i v e i n c i n e r a t i o n , a l k a l i n e h y d r o l y s i s ,
"
i n - s i t u
"
p l a s m a
v i t r i fi c a t i o n a n d r e n d e r i n g , d u e t o t h e e x t r e m e h e a t g e n e r a t e d i n t h e c o u r s e o f e a c h I n b o t h
i n c i n e r a t i o n a n d
"
i n - s i t u
"
p l a s m a v i t r i fi c a t i o n , t h e r e i s a c o m p l e t e a l t e r a t i o n i n t h e p h y s i c a l
m a t t e r o f t h e c a r c a s s , f r o m p r o t e i n t o a s h e s i n t h e c a s e o f i n c i n e r a t i o n , a n d f r o m p r o t e i n t o a n
i n e r t s o l i d r o c k - l i k e s u b s t a n c e w i t h i n - s i t u p l a s m a v i t r i fi c a t i o n I n b o t h r e n d e r i n g a n d a lk a l i n e
h y d r o l y s i s , t h e c a r c a s s e s a r e s u b j e c t e d t o e x t r e m e h e a t a n d p r e s s u r e , w h i c h n o t o n l y d e a c t i v a t e
a l l k n o w n p a t h o g e n s a n d n a t u r a l m i c r o fl o r a , b u t a l s o a l t e r t h e b i r d
'
s p h y s i c a l s t r u c t u r e T h e
a d d i t i o n o f N a O H i n a l k a l i n e h y d r o l y s i s c a u s e s c o m p l e t e s e p a r a t i o n o f t h e c a r c a s s p r o t e i n in a n
a m i n o a c i d s o u p - l i k e m a t e r i a l , w h i c h c a n b e e i t h e r s p r a y e d a s f e r t i l i z e r o r s e n t t o a w a s t e - w a t e r
t r e a t m e n t f a c i l i t y I n r e n d e r i n g , t h e c a r c a s s i s a l t e r e d i n t o d r y , p e l l e t e d m a t t e r t h a t c a n b e r e -
u t i l i z e d a s a n a l t e rn a t i v e f e e d f o r a q u a c u l t u r e o r a s f e r t i l i z e r T h e s e p e l l e t s c a n a l s o b e s a f e l y
d i s p o s e d o f i n a l a n d fi l l , w i t h n o c h a n c e o f d i s e a s e t r a n s m i s s i o n o r e n v i r o n m e n t a l c o n t a m i n a t i o n .
C o m p o s t i n g , o n - s i t e b u r i a l a n d l a n d fi l l s a r e n a t u r a l f o r m s o f c a r c a s s d e s t r u c t i o n I n a l l c a s e s ,
b a c t e r i a
,
f u n g i , i n s e c t s a n d e a r t hw o rm s a r e i n v o l v e d i n t h e n a t u r a l d e c o m p o s i t i o n I n s u c h
d e c o m p o s i fi o n , t h e m i c r o b e s c a n b e c l a s s i fi e d a s m e s o p h i l e s , w h i c h c a n g r o w f r o m 15
° C t o 4 3 ° C
(5 9 ° F t o 1 0 9
°
F ) I n c o m p o s t i n g , t h e r m o p h i l i c b a c t e ri a d o m i n a t e a n d g r o w f r o m 2 5
° C t o 8 5 ° C
(7 7
°
F t o 1 8 5
° F ) T h u s t h e r a t e a t w h i c h a l l p o u l t r y p a t h o g e n s a r e k i l l e d i s m u c h h i g h e r i n
c o m p o s t i n g t h a n i n e i t h e r o n - s i t e b u r i a l o r l a n d fi l l s , d u e t o a e r o b i c d e c o m p o s i t i o n a n d t h e h e a t
p r o d u c e d ( 14 (J- 16 0
°
F ) f r o m t h e r i g h t c o m b i n a fi o n o f c a r b o n s o u r c e (s t r a w , p o u l t r y l i t t e r , e t c . )
a n d n i t r o g e n s o u r c e (p o u l t r y c a r c a s s e s ) C o m p o s t i n g t e m p e r a t u r e s o f 1 4 0 - 1 6 0
° F w i l l r e m a i n
1 6
c o n s t a n t f o r m o n t h s T o t a l d e c o m p o s i t i o n o f a c a r c a s s w i l l o c c u r w i t h i n 6 m o n t h s b y
c o m p o s t i n g , w h e r e a s i t w i l l t a k e s e v e r a l y e a r s t o r t o t a l c a r c a s s d e c o m p o s i t i o n t o o c c u r i n e i t h e r
l a n d f i l l s o r o n - s i t e b u r i a l s L a n d f i l l s a n d o n - s i t e b u r i a l s u n d e r g o a n a e r o b i c d e c o m p o s it i o n a n d
d e c o m p o s e a t s i g n i f i c a n t l y s l o w e r r a t e s
M o r e s t u d i e s n e e d t o b e o n c o n d u c t e d o n t h e r a t e a t w h i c h c o m p l e t e d e s t r u c t i o n o f p a t h o g e n s c a n
o c c u r i n o n - s i t e b u r i a l s a n d a t l a n d f i l l s S e v e r a l s t u d i e s o f c o m p o s t i n g h a v e d e m o n s t r a t e d t h a t a l l
p o u l t r y p a t h o g e n s a r e d e s t r o y e d w i t h in 1 0 d a y s , i f n o t s o o n e r . A l s o o f c o n c e r n i n l a n d fi l l s a n d
o n - s i t e b u r i a l s i s t h e e f f e c t o f t h e l e a c h a t e o n t h e g r o u n d w a t e r s u p p l y I n t o d a y
'
s l a n d fi l l s
,
t h i s
l e a c h a t e c a n b e d i s p o s e d o f t h r o u g h w a s t e - w a t e r t r e a t m e n t , b u t s u c h c a n n o t b e s a i d f o r b u r i a l s o n
s i t e E v e n t h e n t h e r e i s r o o m f o r c o n c e r n o v e r g r o u n d - w a t e r c o n t a m i n a t i o n .
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C h a p t e r 2 - O N S I T E B U R I A L
O n - s it e b u r i a l w a s t h e p r i m a r y d i s p o s a l m e t h o d u s e d d u r i n g t h e 1 9 84 A v i a n h i f l u e n z a o u t b r e a k
i n R o c k i n g h a m C o u n t y E i g h t - fi v e p e r c e n t o f a t o t a l o f 5 7 0 0 t o n s o f c a r c a s s e s w e r e d i s p o s e d o f
i n t h i s m a n n e r ; t h e r e m a i n i n g 15 % w e n t t o t h e R o c k i n g h am C o u n t y l a n d f i l l O t h e r o p t i o n s w e r e
c o n t e m p l a t e d , i n c l u d i n g r e n d e r i n g , c o m p o s t i n g a n d i n c i n e r a t i o n A t t h a t t i m e , t h e r e n d e r i n g
p l a n t s f e a r e d t h a t t h e y w o u l d l o s e t h e p o u l t r y f e e d i n d u s t r y i f t h e y p r o c e s s e d i n f e c t e d p o u lt r y
C o m p o s t i n g w a s n o t u s e d b e c a u s e t h e t e c h n o l o g y a t t h e t im e w a s n o t w e l l e s t a b l i s h e d
I n c i n e r a t o r b o x e s w e r e n o t w i d e l y a v a i l a b l e a s t h e y a r e t o d a y , a n d o p e n b u r n i n g w a s n o t
a c c e p t a b l e t o t h e c o m m u n i t y A s m a l l e x p e r i m e n t a l o p e n - p i t b u r n i n g o c c u r r e d w i t h 1 , 0 0 0 t o n s
o f c a r c a s s e s a t t h e l a n d fi l l s i t e , b u t t h e b a d o d o r a l o n g w i t h t h e d i f fi c u l t y o f f u e l in g t h e fi r e
s u f fi c i e n t l y t o i n c i n e r a t e t h e b i r d s c a u s e d t h e e x p e r i m e n t t o c e a s e T h e b u r n e d c a r c a s s e s w e r e
t h e n b u r i e d i n t h e l a n d fi l l L a n d fi l l s w e r e g e n e r a l l y n o t u fi l i z e d b e c a u s e o f t h e a v a i l a b i l i t y o f o n -
s i t e b u r i a l (d i s p o s a l ) i n 1 9 84 a n d l a n d fi l l s d i d n o t h a v e c l a y a n d p l a s t i c l i n e r s w i t h l e a c h a t e
c o l l e c t i o n T h e R o c k i n g h a m c o u n t y l a n d fi l l c e l l s w e r e n o t l i n e d u n fi l 1 9 9 8
B u r i a l o f b i r d s o n s i t e w a s t h e o n l y w i d e s p r e a d o p t i o n a v a i l a b l e i n 1 9 8 4 t o t h e p o u l t r y i n d u s t r y i n
t h e S h e n a n d o a h V a l l e y T h e o u t b r e a k r a n f r o m J a n u a r y t o J u n e V a r i o u s d e s i g n s a n d b u r i a l
m e t h o d s w e r e a t t e m p t e d I t w a s n o t u n t i l M a y o f 1 9 8 4 t h a t b u r i a l m e t h o d s b e c a m e s t a n d a r d i z e d
T h e w i d t h a n d d e p t h o f t h e p i t w e r e p r e d e t e r m i n e d a t 2 0 f e e t a n d 10 f e e t . T h e l e n g t h w a s t h e n
c a l c u l a t e d b a s e d o n t h e t o n n a g e o f b i r d s I t w a s d e t em i i n e d t h a t SOOl b s o f b i r d s w o u l d t a k e u p
2 0 c u b i c f e e t .
O f g r e a t c o n c e m a t t h e t i m e w a s l e a c h a t e f r o m t h e c a r c a s s e s c o n t a m i n a t i n g t h e g r o u n d w a t e r
s u p p l y
"
T h e m a j o r f a c t o r s d e t e r m i n i n g t h e s u i t a b i H t y o f a w a s t e d i s p o s a l s i t e [ w e r e ] t h e s o i l s .
g e o lo g y , a n d h y d r o l o g y o f t h e s it e T h e d i s t a n c e s t o s u r f a c e w a t e r , g r o u n d w a t e r , s p r i n g s , w e l l s ,
s i n k h o l e s , b e d r o c k a n d r o c k o u t c r o p s [ w e r e ] c r i t e r i a f o r s i t e s e l e c t i o n
"
(F r o m V A S t a t e W a t e r
C o n t r o l B o a r d ( SC WB ) O n - S i l e D i s p o s a l C r i t e r i a F o r P o u lt r y W a s t e , 2 6 J a n u a r y 1 9 8 4
M e m o r a n d u m ) T h e b u r i a l p i t s w e r e l o c a t e d a m i n i m u m o f 5 0 0 f t f r o m s t r e a m s , s p r i n g s ,
s i n k h o l e s
,
a n d w e l l s T h e s e t b a c k f r o m d r a i n a g e w a y s a n d r o c k o u t c r o p s w a s 1 0 0 f e e t
T h r o u g h s e v e r a l d e s i g n s d u ri n g t h e f i r s t f e w m o n t h s , a n e s t a b l i s h e d m o d e l w a s s e t a s d e s c r i b e d
i n F i g u r e 1 a n d F i g u r e 2 T h e d e p t h o f 1 0 - f e e t i n t o w h i c h d e p o p u l a t e d c a r c a s s e s w e r e p l a c e d
c o n s i s t e d o f t h e f o l l o w i n g l a y e r s f r o m t h e b o t t o m t o t o p T h e d i s p o s a l p i t h a d t o b e 5 f e e t f r o m
t h e w a t e r t a b l e
,
a n d h a v e a t l e a s t 2 fe e t o f c l a y O n t o p o f t h i s w a s p l a c e d 0 . 5 f e e t o f g r a v e l t o
s e r v e a s d r a i n a g e f o r a n y l e a c h a t e f r o m t h e c a r c a s s e s T h e b i r d s w e r e t h e n p i l e d n o m o r e t h a n 2
f e e t h i g h w i t h a l a y e r o f l o o s e f i l l o f a r o u n d 3 f e e t . T h e n c a m e 2 5 f e e t o f c o m p a c t e d d i r t , a n d
t h e n t h e g r o u n d w a s c o m p a c t e d b y a b u l l d o z e r T h e l a s t l a y e r c o n s i s t e d o f c o m p a c t e d c l a y . A 3 -
f o o t w i d e v e n t i l a t i o n s t r i p o f l o o s e f i l l w a s p u t i n t o p l a c e a c r o s s t h e c e n t e r l e n g t h o f t h e p i t t o
r e l i e v e p r e s s u r e f r o m d e c a y i n g c a r c a s s e s G o o d - q u a l i t y c l a y w a s o f t e n n o t r e a d i l y a v a i l a b l e a n d
h a d t o b e t r a n s p o r t e d t o t h e b u r i a l s i t e
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F i g u r e 1 (c r o s s s e c t i o n o f o n - s i t e b u r i a l p i t ) ( F r o m 19 8 4 A IT F O n
- S i t e D i s p o s a l M e m o r a n d u m s )
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I n i t i a l l y , d u e t o t h e c o n c e r n o v e r g r o u n d a n d s u r f a c e w a t e r c o n t a m i n a t i o n , t h e A v i a n I n f lu e n z a
T a s k F o r c e (A I T F ) r e c o m m e n d a t i o n s w e r e t h a t t h e b u r i a l p i t s s h o u l d b e l i n e d w i t h p l a s t i c t o
p r e v e n t c o n t a m i n a t i o n H o w e v e r , i t w a s o b s e r v e d t h a t b e c a u s e t h e l e a c h a t e w a s b o t h t r a p p e d
a n d g r o w i n g m o r e t h a n e x p e c t e d , i t w o u l d t e n d t o p e r c u l a t e t o t h e s u r f a c e P l a s t i c l i n i n g o f t h e
b u r i a l p i t l i n i n g w a s t h e r e f o r e d i s c o n t i n u e d
"
T h e p l a s t i c c o n t a i n e d t h e c a r c a s s e s t o t h e p o i n t t h a t
[ w h e n h e a t e d a s p a r t o f t h e d e c o m p o s i t i o n p r o c e s s ] , g a s s e s w e r e p r o d u c e d , t h e b u r i a l s t r u c t u r e
b r o k e d o w n a n d b u r i a l l i q u i d s r o s e t o t h e s u r f a c e w i t h s e t t l i n g o n t h e s u r f a c e
"
(w r i t t e n c o m m e n t s
f r o m D r . W . W B u i s h , A I T F d i r e c t o r i n a l e t t e r w r i t t e n 2 3 A p ri l 8 4 t o t h e E x e c u t i v e D i r e c t o r o f
t h e V A St a t e W a t e r C o n t r o l B o a r d )
2 0
O n l y 2 3 f a n n s o f t h e 5 7 o n
- s i t e b u r i a l s w e r e l i n e d w it h p l a s t i c T h e p i t s w e r e a l s o n o t l i n e d w i t h
q u i c k l im e b e c a u s e t h e V A S t a t e D e p t o f A g r i c u l t u r e , t h r o u g h a b r o c h u r e , i n d i c a t e d t h a t l i m i n g
s h o u l d n o t b e u s e d a s t h e n a t u r a l a c i d i c c o n d i t i o n s o f d e c o m p o s i t i o n w i l l in a c t i v a t e t h e v i r u s
Q u i c k l i m e h a s b e e n u s e d i n t h e p a s t t o m a s k t h e o d o r o f d e c o m p o s i n g c a r c a s s e s t o r e t a r d t h e i r
d e c o m p o s i t i o n a n d t o k e e p t h e f l i e s a w a y T h e c o n t a m i n a n t s o f c o n c e r n t o t h e g r o u n d w a t e r
w e r e n i t r a t e s a n d b a c t e r i a H o w e v e r s i n c e n i t r a t e p r o d u c t i o n w a s a n a e r o b i c p r o c e s s , t h e A I T F
d e t e r m i n e d t h a t b u r i e d b i r d s w o u l d b e e n v e l o p e d i n a n a n a e r o b i c e n v i r o n m e n t a n d t h a t m i n i m a l
n i t r a t i f i c a t i o n w o u l d b e p r o d u c e d f r o m b u r i a l T o a s s u r e t h e r e s i d e n t s t h a t t h e i r w e l l w a t e r w a s
s a f e , t h e w a t e r w a s t e s t e d w e e k l y T h e f o l l o w i n g t e s t s w e r e r o u t i n e l y d o n e t o m e a s u r e c h a n g e s
i n w e l l w a t e r , p H , t o t a l k i e l d a h l n i t r o g e n (T K N ) a n d a m m o n i a (N H 3 ) .
N o t a l l b i r d s w e r e a b l e t o b e b u r i e d o n s i t e T h e l a n d o f t h e i n f e c t e d f a r m s w a s a l l s u r v e y e d
p r i o r t o d i g g i n g a b u r i a l p i t O n l y h a l f o f t h e f a r m s h a d s u i t a b l e b u r i a l s i t e s T h u s h a l f o f t h e
i n f e c t e d f a r m s h a d t h e i r b i r d s b u r i e d o n i n f e c t e d f a r m s w h o s e l a n d w a s c e r t i f i e d a s s a f e f o r
b u r i a l H a d t h e o u t b r e a k b e e n g r e a t e r , t h e A T IF w a s i s s u e d a p e r m i t f r o m t h e B u r e a u o f S o l i d
W a s t e M a n a g e m e n t t o u s e a d e s i g n a t e d 3 3 5 a c r e s i t e i n t h e G e o r g e W a s h i n g t o n N a t i o n a l F o r e s t
M a n y p e o p l e w e r e a g a i n s t c l e a r i n g l a n d i n t h e f o r e s t f o r a b u r i a l s i t e F o r t u n a t e l y , t h e o u t b r e a k
w a s c o n t a i n e d t o 7 0 o f t h e 6 0 0 f a r m s i n R o c k i n g h a m C o u n t y a n d e x t r a b u r i a l s i t e s w e r e n o t
n e e d e d .
T h e A I T F s e l e c t e d g r o u n d - w a t e r p H m e a s u r e m e n t w a s t h e e a s i e s t a n d m o s t r e l i a b l e s u r r o g a t e
m e t r i c f o r g r o u n d - w a t e r p o l l u t i o n i n t h e e n v i r o n m e n t U n l i k e s u r f a c e w a t e r s , g r o u n d w a t e r d o e s
n o t m o v e q u i c k l y a n d c o n t a m i n a t i o n w i l l o c c u r o n l y f r o m c o n t a m i n a t e d s o i l I f t h e p H w a s n o t
2 1
•w i t h i n t h e 6 5 t o 7 5 r a n g e , a w a t e r s a m p l e w o u l d t h e n b e s e n t t o t h e l a b f o r f u r t h e r t e s t i n g
G r o u n d w a t e r p H w a s m e a s u r e d a t a c c e s s p o i n t s s u c h a s n e a r b y w e l l s I t w a s d e t e r m i n e d t h a t t h e
d e c o m p o s i t io n o f p o u l t r y g e n e r a t e s w a t e r s o l u b l e o r g a n i c a c i d s w h i c h h a v e a p H l e s s t h a n 4 .
A c c o r d i n g t o M r R a y T e s h f r o m t h e V A D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l Qu a l i t y (D E Q); t h e p H i s
e x p r e s s e d i n a l o g a r i t h m i c m a n n e r a n d t h u s t h e e f f e c t s o f d i l u t i o n a r e s e e n m u c h m o r e s l o w l y
t h a n w i t h p a r a m e t e r s s u c h a s c h e m i c a l o x y g e n d e m a n d (C O D ) , t o t a l o r g a n i c c a r b o n (T O C ) , o r
a m m o n i a
F r o m t h e 19 84 D E Q A I T F f a r m l o g s , a t t o t a l o f 1 5 f a r m s w e l l s w e r e t e s t e d , o f t h o s e , o n l y 5
r e c o r d s w e r e a v a i l a b l e f o r r e v i ew N o n e o f t h e f a r m s g r o u n d - w a t e r s i n d i c a t e d a n y m e a s u r e m e n t
o f c o n t a m i n a t i o n f r o m t h e b u r i a l s i t e s A i r c o n t a m i n a t i o n f r o m o n - s i t e b u r i a l s o r l a n d f i l l s w a s
n e g l i g i b l e .
2 2
T a b l e 2 i s a n e x a m p l e o f w h a t t e s t s w e r e r o u t i n e l y c o n d u c t e d f r o m t l i e w e l l s :
n o r m a l
r a n g e
n o r m a l
r a n g e
P H ( L a b o r a t o r y ) 7 4 6 5 - 7 5 A r s e n i c . T o t a l W 1
A lk a l in i l / A c i d it y (m g / l a s C a C o 3 ) 2 5 9 2 5 - 2 0 0 C a d m i u m , T o ta l W l
T o t a l S o l i d s
,
T o t a l (m / 1 ) 7 8 3 C a lc i u m , T o t a l , p i l
V o l a t il e 1 2 1 C h r o m iu m
,
T o t a l
,
W l
F i x e d 6 6 2 C o p p e r , T o t a l g 1 l
S u s p e n d e d S o l id s , T o t a l (m g / 1 ) 0 5 Ir o n , T o t a l 1 1 1 1
V o l a t il e 0 5 L e a d , T o t a l W l
F ix e d 5 0 0 2 0 0 - 3 0 0 M a g n e s i u m , T o t a l ]1 / , /
D is s o l v e d S o li d s , T o t a l (m g / 1 ) M a n g a n e s e , T o t a l d g e
S e t t l e a b l e S o l i d s ( m g / 1 ) M e r c u r v T o t a l U 1 1
C ti l o r id e (m g l l ) 2 1 Z i n c , T o t a l M A
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C h a p t e r 3
- L A N D F I L L S
L a n d f i U i n g i s t h e m o s t p o p u l a r w a s t e d i s p o s a l m e t h o d o f m u n ic i p a l s o l i d w a s t e s (M S W ) I t h a s
a l s o b e e n a r o u n d f o r t h e l o n g e s t t i m e a n d h a s e v o l v e d f r o m o n - s i t e b u r i a l m e t h o d s . T h e a n c i e n t
G r e e k s b e g a n l a n d f i l l i n g w h e n t h e y r e q u i r e d c i t i z e n s t o t a k e t h e i r t r a s h o u t s i d e t h e c i t y g a t e s a n d
d i s p o s e o f i t . L a n d fi l l s h a v e s i n c e s l o w l y e v o l v e d i n t o a s o p h i s t i c a t e d e n g i n e e r i n g s c i e n c e N o
l o n g e r i s a b i g h o l e d u g i n t o t h e g r o u n d a n d f i l l e d w i t h t r a s h N o w t h e y a r e l i n e d o n t h e b o t t o m
w i t h c l a y , s p e c i a l p l a s t i c , o r a c o m b i n a t i o n o f b o t h S i n c e 1 9 9 3 , V A l a w r e q u i r e d t h a t a l l n e w
l a n d f i l l c e l l s h a v e l e a c h a t e m a n a g e m e n t s y s t e m s b u i l t i n t o t h e m a n d g a s m a n a g e m e n t s y s t e m s t o
h a n d l e t h e m e t h a n e g a s p r o d u c e d a s t h e w a s t e d e c a y s (V i r g i n i a W a s t e M a n a g e m e n t A c t ,
h t t p : / /w w w d e q . s t a t e v a u s /w a s t e / w a s t e r e g 2 Q0 0 s t h t m l , Ch a p t e r 1 0 1 - 14 13 2 ) E v e r y d a y , t h e
g a r b a g e i s c r u s h e d a n d c o v e r e d b y a l a y e r o f s o i l t o k e e p o u t p e s t s a n d t o r e d u c e b u g s a n d o d o r s .
T h e s e fa c i l i t i e s a r e r e g u l a t e d b y s t a t e a n d f e d e r a l l a w s a n d m u s t m e e t c e r t a i n c r i t e r i a o r f a c e
c lo s u r e I t w a s n o t u n t i l 19 9 7 t h a t R o c k i n gh a m C o u n t y L a n d f i l l b e c a m e a t r u e s a n it a r y l a n d f i l l .
I n 1 9 84 , t h e V A D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t a l Q u a l i t y (D E Q ) , w a s d i v i d e d i n t o t h r e e u n i q u e
a g e n c i e s I t w a s n o t u n t i l 1 9 9 3 t h a t t h e s e t h r e e a g e n c i e s . St a t e W a t e r C o n t r o l B o a r d (S WC B ),
t h e V A A i r P o l l u t i o n C o n t r o l , a n d t h e D e p a r t m e n t o f W a s t e M a n a g e m e n t (D WM ) w e r e
c o m b i n e d t o fo r m t h e D E Q T h e 19 8 4 o u t b r e a k m e r g e d a l l t h r e e a g e n c i e s t o g e t h e r t o w o r k o n
t h e e n v i r o n m e n t a l im p a c t s o f c a r c a s s d i s p o s a l .
O n 2 9 M a r c h
,
1 9 84
,
w a t e r s a m p l i n g w a s p e r f o r m e d a t t h e t w o d o m e s t i c w e l l s n e a r e s t t h e
R o c k i n gh a m C o u n t y L a n d f i l l A c c o r d i n g t o a M e m o r a n d u m w r i t t e n o n 2 A p r i l , 1 9 8 4 , b y t h e
St a t e W a t e r C o n t r o l B o a r d (SWC B ), t o t h e i r k n o w l e d g e , t h e w a t e r s a m p l i n g f r o m t h e
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R o c k i n g h a m C o u n t y l a n d fi l l w a s t h e f i r s t t i n i e a n a g e n c y i n v e s t i g a t e d a l a n d f i l l s i m p a c t o n t h e
s u r r o u n d in g g r o u n d a n d s u r f a c e
- w a t e r s T h e s i t e w a s i n o p e r a t i o n b e f o r e t h e D WM - S W C B
M e m o r a n d u m o f U n d e r s t a n d i n g p e r t a i n i n g t o la n d fi l l a p p r o v a l s w e n t i n t o e f f e c t
"
N o
e n g i n e e r i n g p l a n s o r s p e c i fi c a t i o n s a r e k n o w n t o e x i s t f o r t h i s l a n d fi l l .
"
A c c o r d i n g t o t h e
m e m o r a n d u m , t h e s i t e w a s n o t t h e m o s t s u i t a b l e f o r a l a n d fi l l f r o m t h e s t a n d p o i n t o f im p a c t u p o n
s t a t e w a t e r s T h e s i t e w a s o r i g i n a l l y u s e d a s a n u n r e g u l a t e d d u m p
"
P a r t o f t h e l a n d fi l l h a s b e e n
p l a c e d i n t w o n a t u r a l r a v i n e s t h a t d r a i n t o B l a c k s R u n T h e r e [ w a s l i t t l e p r o t e c t i o n ] f o r
c o n t r o l l i n g s u r f a c e r u n o f f o v e r o r f r o m t h e l a n d fi l l N u m e r o u s g u l l i e s h a v e b e e n c u t o v e r t h e
r e c e n t l y fi l l e d a r e a a n d t h e r e i s s o m e p o n d i n g D u r in g p e r i o d s o f h e a v y p r e c i p i t a t i o n , a s o b s e r v e d
o n 2 9 M a r c h 19 8 4
,
u n c o n t r o l l e d r u n o f f l e f t t h e l a n d fi l l v i a t w o r a v i n e s w h i c h d r a i n t o w a r d
B l a c k s R u n [T h e SW C B ] v i e w e d th e r u n o f f a s a d i r e c t t h r e a t t o s u r f a c e w a t e r [T h e y a l s o s a w ]
e v i d e n c e o f l e a c h a t e e m a n a t i n g f r o m t h e s i t e d u r i n g l o w fl o w p e r i o d s
"
T h e SW C B w a s a l s o
v e r y c o n c e r n e d o f t h e l a n d fi l l
'
s g e o l o g i c f o r m a t i o n w h i c h c o n s i s t e d o f p r im a r i l y l i m e s t o n e a n d
d o l o m i t e w i t h s o l u t i o n c a v i t i e s . T h e y d e t e r m i n e d t h e m a x i m u m d e p t h o f s o i l t o b e a b o u t 3 0 f e e t
T h e f i r s t b u r i a l o f A l - i n f e c t e d p o u l t r y i n 19 8 4 w e n t i n t o a r e c e n t l y c o n s t r u c t e d l a n d fi l l t r e n c h
w h e r e d o m e s t i c w a s t e w a s b e i n g d i s p o s e d A l a r g e o u t c r o p o f l im e s t o n e w a s e x p o s e d i n t h e
t r e n c h w h i c h e x t e n d e d t o w i t h i n 2 5 0 f e e t o f t w o d o m e s t i c w e l l s (# 7 0 1 a n d # 7 0 2 ) j u s t o u t s i d e t h e
l a n d fi l l p r o p e r t y T h e c u r r e n t l a w s t a t e d t h a t a l l o n - s i t e b u r i a l s b e 3 0 0 f e e t a w a y f r o m w e l l s a n d
5 0 0 f e e t a w a y f r o m s u r f a c e w a t e r s I t w a s s o o n a p p a r e n t t o t h e A I T F t h a t t h e R o c k i n g h a m
L a n d fi l l d i d n o t m e e t t h e c o d e o f w a s t e t r e a t m e n t W e l l s n u m b e r e d 7 0 1 a n d 7 0 2 w e r e s a m p l e d
F r o m t h e n o n
,
t h e S W C B o b s e r v e d t h e o t h e r 1 3 c a r c a s s p i t s t h a t w e r e d u g a t t h e l a n d fi l l b u t
s t r o n g l y a d v i s e d a g a i n s t f u r t h e r l a n d fi l l b u r i a l s a n d s t r o n g l y u r g e d t h e A I T F t o fi n d b e t t e r m e a n s
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I n t h e U n i t e d S t a t e s
,
t h e m o s t c o m m o n r o u t e o f p o u l t r y c a r c a s s d i s p o s a l h a s b e e n b y e i t h e r l a n d
f i l l o r o n - s i t e b u r i a l L a n d f i l l i n g i s c o m m o n a n d i s o f t e n u s e d i n d i s p o s i n g o f e n t i r e f l o c k s o f
c o n d e m n e d p o u l t r y I n t h e 2 0 0 2 A I V A o u t b r e a k , 8 5% o f 1 6 , 9 0 0 t o n s o f p o u l t r y c a r c a s s e s w e n t
t o l a n d fi l l s I n t h e 19 8 4 A I V A o u t b r e a k o n l y 1 5% o f t h e 5 70 0 t o n s o f p o u l t r y c a r c a s s e s w e n t t o
t h e l a n d fi l l s i n c e t h e r i s k o f g r o u n d a n d s u r f a c e w a t e r c o n t a m i n a t i o n w a s s e r i o u s d u e t o p o o r l y
c o n s t r u c t e d l a n d f i l l s w h i c h h a d n o c a p a c i t y f o r t h e c a r c a s s fl u i d s c o n t a m i n a t e d w i t h a v i a n
i n fl u e n z a v i r u s . S a lm o n e l l a a n d C a m p y l o b a c t e r C u r r e n t l y , i n t h e o u tb r e a k E x o t i c N e w C a s t l e
D i s e a s e (E N C D ) o n t h e w e s t c o a s t a f f e c t i n g s u c h s t a t e s a s C a l i f o r n i a , T e x a s , N e v a d a a n d
A r i z o n a w h i c h s t a r t e d i n S e p t e m b e r 2 0 0 2 , t h e U SD A
'
s p r im a r y m e th o d o f d i s p o s a l i s b y
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l a n d f i l l s E N C D h a s n o t b e e n f u l l y e r a d i c a t e d a n d t h e d a n g e r o f f u r t h e r f l o c k i n f e c t i o n s i s v e r y
s e r i o u s
L a n d f i l l i n g i s a n e a s y o p t i o n b u t t h e r a t e o f d e c o m p o s i t i o n a n d d e s t r u c t i o n o f b ir d p a t h o g e n s
r e q u i r e s t e n s o f y e a r s F o r g o o d d e c o m p o s i t i o n to o c c u r , s o i l o r a g o o d c a r b o n s o u r c e s u c h a s
h a y u s e d i n c o m p o s t i n g i s n e e d e d a l o n g w i t h c o n s t a n t a d e q u a t e m o i s t u r e T h e t i g h t l y
c o m p a c t e d e a r t h a t t h e l a n d fi l l c a n d e p r i v e a e r o b i c b a c t e r i a o f o x y g e n T h e c h e m i c a l s t h a t a r e i n
l a n d fi l l s a l s o m i g h t b e t o x i c t o t h e b a c t e r i a t h a t a r e e s s e n t i a l i n c a r c a s s d e c o m p o s i t i o n M o r e
s t u d i e s a r e n e e d e d t o d e t e r m i n e t h e e f f e c t i v e n e s s o f c a r c a s s d i s p o s a l i n l a n d fi l l s A l s o , t h e
l e a c h a t e t h a t i s c o l l e c t e d a t t h e l a n d fi l l m a y c o n t a i n v i a b l e p a t h o g e n i c v i r u s e s a n d b a c t e r i a a n d
t h e r e f o r e m u s t b e t r e a t e d a n d d i s i n f e c t e d c o m p l e t e l y
Wh e n t h e o u t b r e a k a v i a n i n fl u e n z a o c c u i T e d i n 2 0 0 2 , t h e V A D E Q c o n t a c t e d a l l l a n d fi l l s
e q u ip p e d w i t h l e a c h a t e c o l l e c t i o n f a c i l i t i e s T h e r e a r e c u i x e n t l y a b o u t 7 0 a c t i v e l a n d fi l l s i n
V i r g i n i a a c c e p t i n g M u n i c i p a l S o l i d W a s t e , h o w e v e r n o t a l l o f t h e m m e e t t h e c u r r e n t d e fi n i t i o n o f
"
s a n i t a r y l a n d fi l l s
"
A l t h o u g h i m p r o v e m e n t s h a d b e e n m a d e g r e a t l y t o t h e R o c k i n g h a m C o u n t y
L a n d fi l l , d u e t o it s s m a l l s i z e a n d t o k e e p t h e o d o r f r o m b e c o m i n g a p r o b l e m , i t d i d n o t a c c e p t
m o r e t h a t 3 , 4 0 0 t o n s o f c a r c a s s e s T h e n e x t c l o s e s t l a n d fi l l w a s a b o u t 4 0 m i l e s i n P a g e C o u n t y
a n d d u e t o i t s s m a l l s i z e i t a c c e p t e d n o m o r e t h a n 9 5 1 t o n s o f c a r c a s s e s O t h e r s u r r o u n d i n g
c o u n t i e s w h i c h w e r e c l o s e r a n d h a d l a r g e r l a n d fi l l s d i d n o t w a n t t o a c c e p t a n y i n f e c t e d c a r c a s s e s
b e c a u s e o f t h e i r c o n c e r n a b o u t s p r e a d i n g t h e d i s e a s e t o u n i n f e c t e d p o u l t r y f a r m s n e a r b y
F r e d e r i c k C o u n t y , V A , a c c e p t e d t h e l e a s t t o n n a g e b e c a u s e t h e y w e r e n o t s u r e t h e w a s t e t r e a t m e n t
p l a n t o n
- s i t e c o u l d n o t h a n d l e t h e l e a c h a t e f r o m t h e b i r d s . T h e s e c o n c e rn s w e r e p r o v e n c o r r e c t
A l t h o u g h i t a c c e p t e d o n l y 8 4 2 t o n s o f c a r c a s s e s , t h e a m o u n t o f a m m o n i a p r o d u c e d f r o m t h e
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c a r c a s s e s t h r e a t e n t o o v e r w h e l m t h e i r w a s t e w a t e r - t r e a t m e n t s y s t e m w h i c l i c o n s i s t e d s i m p l y o f
w a t e r h o l d i n g p o n d s f o l l o w e d b y r e l e a s e i n t o s u r f a c e w a t e r s F r o m A p r i l 1 6 t o M a y 19 2 0 0 2 ,
F r e d e r i c k C o u n t y r e c e i v e d a p p r o x im a t e l y 4 2 t r u c k l o a d s o f c a r c a s s e s T h e t o t a l a m o u n t o f
a m m o n i a t r i p l e d f r o m n o r m a l l e v e l s o f 5 7 m g / 1 t o 1 5 7 m g /m l a n d f e c a l c o l i f o r m n e a r l y d o u b l e d
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a l s o s m o k e l e s s T h e d i a g r a m b e l o w i l l u s t r a t e s h o w t h e f a n s o x y g e n a t e t h e w o o d H o w e v e r , d u e
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t o t h e h i g h c o n t e n t o f m o i s t u r e , t h e b i r d s c r e a t e d a t e r r i b l e s t e n c h t h a t c o u l d b e s m e l l e d m i l e s
a w a y P e o p l e l i v in g n e a r b y h a d t o b e m o v e d i n t o h o t e l s
D i a g r a m 1 : P i c t u r e f r o m w w w a i r b u m e r s c o m w e b s i t e
"
C o n t i n u e d a i r f lo w o v e r - o x y g e n a t e s
t h e f i r e k e e p i n g t e m p e r a t u r e s h i g h H i g h e r t e m p e r a t u r e s p r o v i d e a c l e a n e r a n d m o r e c o m p l e t e
b u m
"
F i g u r e 5 : D i a g r a m o f b o x i n c i n e r a t o r
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I t w a s d e t e r m i n e d b y t r i a l a n d e r r o r t h a t t h e b e s t m e t h o d o f b u r n i n g t h e c a r c a s s e s w a s b y l a y e r i n g
t h e b i r d s o n t o p o f w o o d p a l l e t s T h i s a l l o w e d s u f f i c i e n t a i r c i r c u l a t i o n t o b u m t h e b i r d s
e f f i c i e n t l y . T h u s , a c o m b i n a t i o n o f f o r e s t w o o d a n d p a l l e t s w e r e u s e d . T h e o n l y d r a w b a c k i n
u s i n g p a l l e t s w a s t h e n a i l s t h a t r e m a in e d i n t h e a s h T h e n a i l s w e r e r e q u i r e d t o b e r e m o v e d b y a
p o w e r s c r e e n e r w h e n t h e a s h w a s t o b e r e - a p p h e d t o l a n d a s a r i c h s o u r c e o f n u t r i e n t s
A n a v e r a g e o f 7 6 t o n s o f b i r d s w e r e b u m e d p e r d a y a t t h e q u a r r y f o r 2 9 d a y s A t o t a l o f 2 , 2 6 8
t o n s o f b i r d s w a s i n c i n e r a t e d i n 2 9 d a y s f r o m 2 3 A p r i l t o 1 1 M a y 2 0 0 2 T h e t o t a l t o n n a g e o f
w o o d b u r n t w a s 3 0 2 3 t o n s T o t a l c o s t o f t h e w o o d w a s $3 17 , 6 1 6 16 ($ 10 5 / t o n ) , i n c l u d i n g
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t r a n s p o r t a t i o n c o s t s T h e t o t a l c o s t o f t r a n s p o r t o f t h e c a r c a s s e s f r o m t h e f a m i s t o t h e q u a r r y
w a s e s t i m a t e d t o b e $ 2 6 7 , 9 0 8 O n e t r u c k l o a d w e i g h s 2 0 t o n s , a n d a t o t a l o f 1 1 3 t r u c k s l o a d s
w e r e n e e d e d t o t r a n s p o r t 2 2 6 8 t o n s o f p o u l t r y c a r c a s s e s a d i s t a n c e o n a v e r a g e o f 1 5 m i l e s a n d a
c o s t o f $ 2 5 /m i l e T m c k s n o r m a l l y r e n t a t $4 5 / h o u r a n d w o r k e d a n a v e r a g e o f 1 5 h o u r s T h e
r e n t a l c o s t s o f f o u r i n c i n e r a t o r s , a l o n g w i t h t h e c o s t o f l a b o r t o m a i n t a in t h e fi r e s , t o p l a c e
c a r c a s s e s i n t o t h e fi r e b o x e s , a n d t h e n t o r em o v e t h e a s h e s w a s $ 8 10 , 3 8 9 T h e r e n t a l o f t h e
p o w e r s c r e e n e r a n d i t s o p e r a t i o n f o r s e v e r a l w e e k s o f s c r e e n i n g a s h c o s t a n a d d i t i o n a l $7 5 , 2 8 3
A t o t a l o f 4 0 80 t o n s o f s t r a i n e d a s h w a s t h e n r e m o v e d a s f e r t i l i z e r t o n e a r b y f a r m s a t a c o s t o f
$ 17 3 , 4 6 6 T h u s i t a p p r o x i m a t e l y c o s t $ 4 7 7 t o b u r n o n e t o n o f c a r c a s s e s B a s e d o n t h e fi g u r e s , i t
t a k e s 1 3 5 t o n s o f w o o d t o i n c i n e r a t e 1 t o n o f c a r c a s s e s D u e t o t h e h i g h c o s t s o f i n c i n e r a t i o n
a n d c o m m u n i t y c o m p l a i n t s f r o m t h e s t e n c h , i n c i n e r a t i o n w a s t e r m i n a t e d
I n o r d e r f o r i n c i n e r a t i o n o f c a r c a s s e s t o b e p r a c t i c a l a n d e f fi c i e n t , a b e t t e r f u e l s o u r c e n e e d s t o b e
u s e d w i t h a h i g h e r B T U , s u c h a s p r o p a n e w h i c h c a n i n c i n e r a t e c a r c a s s e s a t a f a s t e r r i g h t a s w e l l
a s n o t c o n t r i b u t e t o t h e f o r m a t i o n o f a d d e d a s h w e i g h t T h e r a t i o o f c a r c a s s e s t o p r o p a n e i s 3 1
t o 1 T h u s 1 t o n o f p r o p a n e c o u l d i n c i n e r a t e 3 t o n s o f c a r c a s s e s
(w w w c e s n c s u e d u /d e p t s / p o u l s c i / t e c h i n f o /4 F a c t 2 5 h tm l , A C o s t C o m p a r i s o n a n d I n c i n e r a t i o n a s
M e t ho d s fo r M o r t a l i t y D i s p o s a l , P o u l t r y S c i e n c e F a c t s ) C l e a r l y , m o r e a s h w a s g e n e r a t e d in
b u r n i n g w o o d a n d w i l l a d d t o t h e e x t r a c o s t o f i t s r e m o v a l A l t h o u g h p a l l e t s s e e m t o m a k e t h e
b u r n i n g o f c a r c a s s e s m o r e e f fi c i e n t , a p o w e r s t r a i n e r w i l l n e e d t o b e u s e d t o r e m o v e a l l o f t h e
n a i l s
C h a p t e r 5
- C o m p o s t i n g
C o m p o s t i n g i s a y e a r - r o u n d o n - f a r m c a r c a s s m a n a g e m e n t o p t i o n t h a t g r e a t l y r e d u c e s w e a t h e r -
r e l a t e d c o m p l i c a t i o n s C o m p o s t i n g c a n b e m a n a g e d s u c c e s s f u l l y o n n e a r l y a n y s c a l e a s l o n g a s
t h e b a s i c n e e d s o f t h e m i c r o b e s—m o i s t u r e
,
f o o d
,
o x y g e n , a n d t e m p e r a t u r e
— a r e m a i n t a i n e d I n
t h e U n i t e d S t a t e s
,
t h e c o m p o s t i n g o f e n t i r e f l o c k s h a s b e e n u n d e r t a k e n , f o r a l i m i t e d f ew f l o c k
d i s e a s e o u t b r e a k s , b u t l a n d fi l l s a r e s t i l l m u c h m o r e w i d e l y u t i l i z e d
I n 1 9 8 4
,
d u r i n g t h e t i m e o f t h e fi r s t A I o u t b r e a k i n R o c k i n g h a m C o u n t y , c o m p o s t i n g w a s m a i n l y
u s e d t o c o n t r o l s m a l l l o s s e s o f a n i m a l s o n i n d i v i d u a l f a r m s T h e t e c h n o l o g y i s s t i l l e v o l v i n g , a n d
h a s n o t b e e n u s e d a s a m e a n s o f d i s p o s a l i n t h e U S d u r i n g m a j o r d i s e a s e d e p o p u l a t i o n s S i n c e
t h e n
,
h o w e v e r
,
c o m p o s t i n g h a s b e c o m e i n c r e a s i n g l y e f fi c a c i o u s , a n d h a s g r o w n f a s h i o n a b l e a s
a n a l t e r n a t e s o u r c e o f g a r b a g e d i s p o s a l
R e c e n t r e s e a r c h i n d i c a t e s t h a t c o m p o s t i n g h a s w i d e s p r e a d a g r i c u l t u r a l b e n e fi t s , a b o v e a n d
b e y o n d w a s t e d i s p o s a l C o m p o s t - e n r i c h e d s o i l c a n s u p p r e s s p l a n t d i s e a s e s t h a t a t t a c k r o o t
s y s t e m s , a n d w a r d o f f p e s t s s u c h a s s p e c i fi c t y p e s o f n e m a t o d e s
( h t t p :/ /w w w e p a g o v / e p a o s w e r / n o n - hw / c o m p o s t / d i s e a s e p d f . I n n o v a t iv e U s e s o f C o m p o s t
D i s e a s e C o n t r o l f o r P l a n t s a n d A n i m a l s
,
E P A 5 3 0 - F - 9 7 - 0 4 4
,
O c t o b e r 1 9 9 7 )
I n c o n t r o l l e d s t u d i e s
,
c o m p o s t a d m i n i s t e r e d o n fi e l d s h a s s h o w n t o i n c r e a s e c r o p y i e l d s T h u s ,
t h e b e n e fi c i a l u s e s o f c o m p o s t c a n h e lp g r o w e r s s a v e m o n e y , r e d u c e t h e i r u s e o f p e s t i c i d e s , a n d
c o n s e r v e n a t u r a l r e s o u r c e s
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,
i n r e s p o n s e t o t h e A I o u t b r e a k i n R o c k i n g h a m C o u n t y , t h e A I T F h a d s e v e r a l p r o v e n
d e s i g n s f o r i n - h o u s e c o m p o s t i n g o f e n t i r e d e p o p u l a t e d f lo c k s O n e m o r t a l i t y s t u d y , u n d e r t a k e n
b y t h e M a r y l a n d A g r i c u l t u r e E x t e n s i o n Se r v i c e , d e m o n s t r a t e d t h a t i n - h o u s e c o m p o s t i n g w o u l d
s u c c e s s f u l l y d i s p o s e o f b i r d s i n f e c t e d w i t h A I H o w e v e r , w h e n t h e A I T F a p p r o a c h e d t h e p o u l t r y
i n d u s t r y a n d f a r m e r s , t h e r e w a s s c a n t i n t e r e s t i n t h i s m e t h o d o f d i s p o s a l M o s t w e r e r e l u c t a n t t o
t i e u p t h e i r p o u l t r y h o u s e s w i t h c o m p o s t , w h i c h d e m a n d s s e v e r a l m o n t h s o f c u r i n g , a n d t h e n o n l y
f u r t h e r e n t a i l s a p p l y i n g i t t o t h e l a n d i n o r d e r t o r e a p i t s w i d e b e n e f i t s H a v i n g s u f f e r e d s u d d e n
m a s s i v e l o s s e s d u e t o t h e o u t b r e a k a n d d e p o p u l a t i o n , c o m m e r c i a l p o u l t r y o p e r a t i o n s w a n t e d
s i m p l y t o d e c o n t a m i n a t e t h e i r h o u s e s a s s o o n a s p o s s i b l e E v e n t h o u g h r a i s i n g n e w f l o c k s i s
w h a t p o u l t r y f a r m e r s d o b e s t , t h e r e w a s s u r p r i s i n g l y l i t t l e r e g a r d g i v e n t o a m e t h o d t h a t o f f e r e d
t h e p r o s p e c t o f o f f s e t t i n g t h e i r f l o c k l o s s e s N e v e r t h e l e s s , i n t h e i n i t i a l p h a s e s o f t h e o u t b r e a k ,
o n e f a r m e r d i d a g r e e t o c o m p o s t h i s 5 0 t o n s o f d i s e a s e d t u r k e y s i n h o u s e D u e t o n e g l e c t a n d
m i s m a n a g e m e n t , h o w e v e r , t h e l o n e fa r m e r
'
s c o m p o s t p i l e c o m p l e t e l y dr i e d o u t w i t h i n a m o n t h
P e r c e i v i n g t h a t t h e i n d u s t r y
'
s n e g a t i v e p e r c e p t i o n o f c o m p o s t i n g w a s t i e d t o t h e i n - h o u s e m e t h o d ,
t h e A I T F i n v e s t i g a t e d o t h e r f o r m s o f c o m p o s t i n g , p a r t i c u l a r l y o n e t h a t c o u l d b e u s e d o u t d o o r s
w i t h m i n im a l im p a c t u p o n o n - g o i n g o p e r a t i o n s T h e A I T F l o c a t e d a c o m p a n y w h o s e p r o d u c t ,
t h e A g
- B a g (w w w a g - b a g c o m ) ( 1 ) , c a n c o m p o s t 5 0 t o n s o f c a r c a s s e s i n s i d e a h u g e p l a s t i c b a g
t h a t i s e s s e n t i a l l y s e a l e d e x c e p t f o r a f e w v e n t h o l e s C o m p o s t i n g i s a n a e r o b i c p r o c e s s , a n d
r e q u i r e s a c o n s t a n t s u p p l y o f o x y g e n t o m a i n t a i n h i g h t e m p e r a t u r e s T h e A g - B a g i s fi t t e d w i t h
p l a s t i c p i p e s t h a t r u n a l o n g t h e i n s i d e o f t h e a p p a r a t u s i n t o w h i c h a i r i s f o r c e d e v e r y f e w m i n u t e s
b y a t i m e d e l e c t r i c f a n W h e n t h i s t e c h n o l o g y w a s i n t r o d u c e d t o t h e f a r m e r s a n d p o u l t r y i n d u s t r y ,
a g a i n , f e w e m b r a c e d i t T h e y w e r e c o n c e r n e d a b o u t t h e s t ig m a t h a t m i g h t a t t a c h t o h a v i n g
d i s e a s e d c a r c a s s e s i n c l o s e p r o x i m i t y t o t h e i r m i l l i o n - d o l la r p o u l t r y o p e r a t i o n s . T h e r e w e r e t w o
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t a k e r s
,
h o w e v e r ; t h e t u r k e y f a n n e r w h o h a d p r e v i o u s l y f a i l e d a t i n
- h o u s e c o m p o s t i n g a g r e e d t o
r e m o v e h i s d r i e d u p c o m p o s t t o t h e A g - B a g ; a n d a M e n n o n i t e e g g - l a y e r f a n n e r , w h o h a d
s u f f e r e d c h i c k e n l o s s e s o f 2 5 t o n s G i v e n a s e c o n d c h a n c e , t h e t u r k e y f a n n e r l e a r n e d t h e l e s s o n
o f m o i s t u r e i n c o m p o s t i n g
"
M o i s t u r e i s t h e m o s t c r i t i c a l f a c t o r i n c o m p o s t in g B a c t e r i a n e e d w a t e r t o h e lp d i s s o l v e o r g a n i c
m a t t e r a n d t r a n s p o r t v it a l n u t r i e n t s t h r o u g h t h e i r c e l l w a l l s
"
( T o m G l a n v i l l e ,
"
C o m p o s t i n g s a v e s
t i m e
,
m o n e y , a n d n u t r i e n t s
"
)
" M o i s t u r e d e t e r m i n e s w h e t h e r t h e p r o c e s s w i l l b e
'
a e r o b i c
'
(w i t h
o x y g e n ) o r
'
a n a e r o b i c
'
(w i t h o u t o x y g e n ) F o r a n i m a l c a r c a s s d i s p o s a l , a e r o b i c c o m p o s t i n g i s
p r e f e r r e d b e c a u s e i t i s f a s t e r a n d p r o d u c e s l e s s o d o r s I d e a l m o i s t u r e c o n t e n t f o r a e r o b i c
c o m p o s t i n g i s a b o u t 4 0 - 5 0 p e r c e n t W h e n t h e m o i s t u r e c o n t e n t r e a c h e s 6 5 p e r c e n t , t h e p r o c e s s
b e g i n s t o g o a n a e r o b i c
"
( h t t p :/ /w w w e c o c h e m e o m / t a c d i s p o s a l h t m l , a r t i c l e : C o m p o s t i n g - A n
E f f e c t i v e O p t i o n f o r A n i m a l C a r c a s s D i s p o s a l ) M o i s t u r e c o n t e n t b e l o w 3 5 p e r c e n t s t a r v e s
c o m p o s t i n g b a c t e r i a b e c a u s e t h e i r f o o d s o u r c e l i t e r a l l y d r i e s u p
Su b s e q u e n t t e s t s o f b o t h t h e t u r k e y a n d e g g - l a y e r c o m p o s t s r e v e a l e d im p o r t a n t in f o r m a t i o n
(S e e T a b l e 1 ) F i r s t , e a r l y t e s t s f o r a n y l i n g e r i n g i n c i d e n c e o f A I w e r e n e g a t i v e Sa m p l e s w e r e
t a k e n o n e y e a r l a t e r t o m e a s u r e t h e n u t r i e n t l e v e l s i n t h e r e s p e c t i v e c o m p o s t s A f t e r h a r v e s t o f
t h e m a t e r i a l f r o m t h e P o d s , f u r t h e r t e s t s w i l l b e r u n t o t r a c k a n y c h a n g e s t o t h e n u t r i e n t s a n d
c o m p o s t T h e m o i s t u r e c o n t e n t o f b o t h c o m p o s t s e x c e e d e d 6 5 % , w h i c h i s h i g h e r t h a n
r e c o m m e n d e d a n d c o u l d h a v e b e e n h e l p e d b y a d d i n g a d d i t i o n a l s h a v i n g s t o t h e m i x . O n c e t h e
A g - B a g s w e r e o p e n e d , a d d i t i o n a l e f f o r t w o u l d b e r e q u i r e d t o f i n i s h t h e c u r i n g p r o c e s s H a d t h e
A I T F m o r e e x p e r i e n c e w i t h c o m p o s t i n g , o r h a d t h e y h i r e d a n e x p e r i e n c e d c o m p o s t e r , t h e
c o m p o s t w o u l d h a v e b e e n o f b e t t e r q u a l i t y B o t h c o m p o s t s s h o u l d h a v e b e e n b e t t e r m o n i t o r e d
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f o r t h e ir m o i s t u r e c o n t e n t O n l y t h e t e m p e r a t u r e w a s t r a c k e d a n d m o n i t o r e d I n o r d e r f o r
c o m p o s t i n g t o w o r k e f f e c t i v e l y , t e m p e r a t u r e s m u s t b e m a i n t a i n e d b e t w e e n 12 0
- 14 0
°
F B a c t e r i a
b e g i n t o d i e w h e n t e m p e r a t u r e s i n c r e a s e a b o v e 1 6 0
° F .
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So d i u m 1 54 2 16 p p m 3 . 0 8 9 8 7 4 9 p pm 1 9 7
A l u m i n u m 4 7 1 5 6 p p m 3 94 1 8 82 9 7 P p m 3 7 7
M o i s t u r e 6 9 2 8 0 // o 6 5 5 4
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A n o t h e r i m p o r t a n t f a c t o r n e g l e c t e d i n b o t li t u r k e y a n d t li e e g g - l a y e r c o m p o s t s w a s t h e p r o p e r
m i x o f c a r b o n a n d n i t r o g e n , f o r t h e b a c t e r i a n e e d a b a l a n c e d d i e t o f b o t h
"
T h e c a r b o n / n i t r o g e n
r a t i o (C :N ) d i r e c t l y a f f e c t s t h e c o m p o s t i n g p r o c e s s C :N r a t i o s o f 1 5 : 1 t o 3 0 : 1 a r e a c c e p t a b l e I f
t h e C :N r a t i o i s l e s s t h a n 2 5 : 1
,
t h e m i c r o o r g a n i s m s c a n n o t m e t a b o l i z e a l l o f t h e a v a i l a b l e
n i t r o g e n a n d i t i s l o s t a s a m m o n i a T h i s m a y r e s u l t i n u n p l e a s a n t o d o r s , a n d l o s s o f f e r t i l i z e r
v a l u e W h e n t h e C :N r a t i o e x c e e d s 3 0 : 1 , t h e c o m p o s t i n g p r o c e s s s l o w s d o w n
"
(C o m p o s t i n g -
A n E f fe c t i v e O p t i o n fo r A n i m a l C a r c a s s D i s p o s a l , i n t e r n e t s o u r c e ) Im p r o p e r r a t i o s a r e m o s t
o f t e n a t t r i b u t a b l e t o u n e v e n m i x i n g o f p o u l t r y a n d l i t t e r , a n d i n b o t h c a s e s o f t u r k e y a n d e g g -
l a y e r c o m p o s t s , t h e r e a r e r e a s o n s f o r b e l i e v i n g t h a t t h e c o m p o s t c o m p o n e n t s w e r e l o a d e d i n t o
t h e i r A g - B a g s i n a n o n - u n i f o r m m a n n e r U s i n g a m i x e r w o u l d p r o d u c e a m o r e u n i f o r m pr o d u c t
g o i n g i n t o t h e A g - B a g A t t h e t u r k e y f a r m , t h e d r i e d , t r a n s p l a n t e d i n - h o u s e c o m p o s t c o n s t i t u t e d
a n u n k n o w n m i x A t t h e e g g - l a y e r f a c i l i t y , t h e o n l y e q u i p m e n t a v a i l a b l e o n s i t e w a s o n e f r o n t -
e n d l o a d e r . T h e e u t h a n i z e d b i r d s w e r e p i l e d o n t h e g r o u n d o n t o p o f a l a y e r o f l i t t e r , w i t h a
s u b s e q u e n t l a y e r o f l i t t e r c o v e r i n g t h e p o u l t r y p i l e T h e f r o n t l o a d e r t h e n s c o o p e d u p a l l t h r e e
l a y e r s a n d du m p e d t h e m i n t o t h e A g - B a g m a c h in e , w h i c h s l o w l y fi l l e d t h e 2 0 0 - f o o t b a g .
T h e c o s t o f c o m p o s t i n g w a s c a l c u l a t e d t o b e a p p r o x im a t e l y $6 0 . 0 0 p e r t o n T h e w a y t o s u c c e s s
i n c o m p o s t i n g i s f o r a n o u t s i d e a g e n c y , s p e c i a l i z i n g i n t h e c o m p o s t p r o c e s s b e u t i l i z e d t o m o n i t o r
t h e m o i s t u r e , t e m p e r a t u r e , c a r b o n a n d n i t r o g e n c o n t e n t s o n a c o n t i n u a l b a s i s . A s t h e t e n d e d
c o m p o s t m a t u r e s , i t w i l l y i e l d a v a lu a b l e b y - p r o d u c t t o o f f s e t t h e c o s t O t h e r i m p o r t a n t
a d v a n t a g e s t o p r o p e r c o m p o s t i n g i s t h a t i t i s b i o s e c u r e , r e q u i r e s n o t r a n s p o r t o f s h e d d i n g
c a r c a s s e s , a n d it c a n b e u n d e r t a k e n w i t h o u t l o c a l g o v e r n m e n t a p p r o v a l o r s t a t e p e r m i t s
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K e e p i n g in m n i d t h a t t h e p o u l t r y m d u s t r y e l e c t e d q u i c k r e m o v a l o f t h e i n f e c t e d c a r c a s s e s f r o m
t h e i r p r o p e r t y , c o m p o s t i n g a l s o o f f e r s a m i d d l e - g r o u n d d i s p o s a l o p t i o n W h i l e i n - h o u s e
c o m p o s t i n g y i e l d s i t s v a l u a b l e b y - p r o d u c t o n l y a f t e r a c o n s i d e r a b l e p e r i o d o f t i m e , t h e A I T F h a s
s h o w n t h a t i t d o e s d e s t r o y t h e A I v i r u s i n a r e l a t i v e l y s h o r t t i m e , p e r h a p s w i t h i n t w o w e e k s
T h e r e a f t e r , t h e c o m p o s t c a n b e s a f e l y t r a n s p o r t e d t o a n o t h e r s i t e f o r f u r t h e r c o m p o s t i n g , o r f o r
b u r i a l
,
o r f o r l a n d a p p l i c a t io n
F i g u r e 6 : P h o t o o f t h e
"
p o d
"
o r A g - B a g
■ " "
'
■ * * ■ s . j A a t
4 2
C h a p t e r 6
- R e n d e r i n g
R e n d e r i n g i s a n o t h e r f o r m o f r e c y c l i n g R e n d e r i n g p l a n t s
"
r e c y c l e d e a d a n im a l s ,
s l a u g h t e r h o u s e s w a s t e , a n d s u p e r m a r k e t a n d r e s t a u r a n t r e j e c t s i n t o v a r i o u s p r o d u c t s k n o w n a s
r e c y c l e d m e a t , b o n e m e a l , a n d a n i m a l f a t T h e s e p r o d u c t s a r e u s e d a s a s o u r c e o f p r o t e i n a n d
o t h e r n u t r i e n t s i n t h e d i e t s o f d a i r y a n im a l s , p o u l t r y , s w i n e , p e t f o o d s , c a t t l e f e e d , a n d s h e e p f e e d
A n i m a l f a t i s a l s o m i x e d i n a n i m a l f e e d s a s a n e n e r g y s o u r c e A 19 9 1 U SD A r e p o r t s t a t e s t h a t
r e n d e r i n g p l a n t s p r o d u c e d a p p r o x i m a t e l y 7 9 b i l l i o n p o u n d s o f m e a t , b o n e m e a l , b l o o d m e a l , a n d
f e a t h e r m e a l i n 1 9 8 3 O f t h a t a m o u n t , 3 4 p e r c e n t w a s u s e d i n p e t f o o d , 3 4 p e r c e n t i n p o u l t r y
f e e d , 2 0 p e r c e n t i n p i g f o o d , a n d t h e r e s t ( 12 p e r c e n t ) i n d a i r y a n d b e e f c a t t l e f e e d
"
(P r a v i n K . S h a h , h t t p :/ / w w w i a i n a o r g / e d u c a t i o n m a t e r i a l . R e c y c l i n g o f S l a u g h t e r h o u s e s W a s t e ) .
R e n d e r i n g p l a n t s a l s o h a v e i n p l a c e s y s t e m s t o r e c y c l e t h e a i r a n d w a t e r w a s t e s g e n e r a t e d f r o m
r e n d e r i n g th e i r p r o d u c t s a n d v e r y l i t t l e o d o r i s e m i t t e d f r o m t h e p l a n t s p r o c e s s e s
T h e p l a n t s a r e e q u i p p e d w i t h d e v i c e s t o c r u s h w h o l e c a r c a s s e s i n t o 2 in c h c u b e d p i e c e s w h i c h
a l l o w s f o r e f f i c i e n t c o o k i n g I n f e c t e d t i s s u e s a r e s t e a m c o o k e d b e t w e e n 2 5 0 t o 2 7 5 d e g r e e s
F a h r e n h e i t ( 1 2 1 - 1 3 2 C e l s i u s ) f o r 9 0 t o 1 2 0 m i n u t e s T h i s t e m p e r a t u r e r a n g e h a s b e e n
s c i e n t i fi c a l l y p r o v e n t o s u f fi c i e n t l y k i l l m o s t i n f e c t i o u s m i c r o o r g a n i s m a g e n t s s u c h a s
S a lm o n e l l a a n d C a m p y l o b a c t e r , c o m m o n n a t u r a l f l o r a o f p o u l t r y T h i s t e m p e r a t u r e w i l l e a s i l y
d e s t r o y l e s s h a r d i e r m i c r o b e s s u c h a s A v i a n I n fl u e n z a a n d N e w C a s t l e V i r u s e s . A v i a n i n fl u e n z a
i s d e s t r o y e d a t 1 3 3
°
F i n 3 0 m i n P r i o n s a r e t h e o n l y i n f e c t i o u s a g e n t s t h a t t h e r e n d e r i n g p r o c e s s
c a n n o t i n a c t i v a t e a d e q u a t e l y P r i o n s a r e n o t a n i n f e c t i o u s m i c r o b e , b u t a f a u l t y p r o t e i n w h i c h a r e
t h e r e s p o n s i b l e a g e n t s o f
" M a d C o w D i s e a s e " o r " B o v i n e S p o n g i f o r m E n c e p h a l o p a t h y
"
(B SE )
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"
H e a l t h a u t h o r i t i e s c o n s i d e r i t t o b e t h e m o s t l i k e l y c a u s e o f a n e w v a r i a n t o f C r e u t z f e l d t - J a k o b
d i s e a s e
,
a f a t a l b r a i n d i s e a s e t h a t r e c e n t l y k i l l e d s e v e r a l y o u n g p e o p l e i n B r i t a i n .
"
(h t t p :/ /w w w p c n n o r g ;/ h e a l t h / P r e v e n t iv c _ M e d i c i n e / n i a d c o w _ d i s e a s e h tm h M a d C o w D i s e a s e
a n d t h e r i s k o f h i f e c t i o n t o U S ) P r i o n s r e s i d e i n n e r v o u s t i s s u e a n d a r e e s p e c i a l l y c o n c e n t r a t e d
i n t h e b r a i n S i n c e i t s d i s c o v e r y , t h e U SD A h a s p r o h i b i t e d U S p l a n t s f r o m r e n d e r i n g n e u r a l
t i s s u e s s u c h a s b r a i n s A s a n a d d i t i o n a l p r e c a u t i o n , r u m i n a n t r e n d e r e d b y p r o d u c t s a r e n o t f e d t o
o t h e r r u m i n a n t s B S E d i s e a s e i s b e l i e v e d t o h a v e r i s e n f r o m r e n d e r i n g s c r a p i e - i n f e c t e d n e r v e
t i s s u e s a n d t h e n fe e d i n g t h e r e n d e r e d b y - p r o d u c t t o c a t t l e
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F i g u r e 7 : A f l o w c h a r t d e s c r ib i n g t h e r e n d e r i n g p r o c e s s f r o m r a w t o fi n a l p r o d u c t (D o n A
F r a n c o a n d W i n f i e l d S w a n s o n , T h e O r i g i n a l R e c y c l e r s , 1 9 9 6 )
N O N C O N D E N S A B L E G A S ES
O I J U H
C O N n u nP A t i A F O K
I t ) S t V
' i fc f
S f i h f « 1
I P t R L O L A T O H
D R A I N P A r 4
C E M T R I F U G E * — 1 G R I N D fc H
A N I M A
S C R b t rS A N K H O P P t H
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I n 19 8 4 , t h e r e n d e r i n g p l a n t i n t h e Sh e n a n d o a h V a l l e y , V A , d i d n o t w a n t t o r e n d e r n i f e c t e d
c a r c a s s e s f o r c o n c e r n o f t h e v p o i d t r y i n d u s t r y n o t p u r c h a s i n g r e n d e r e d a n im a l p r o t e i n s f r o m i t s
p l a n t s I n 2 0 0 2 , t h e n e w P r e s i d e n t o f t h e s a m e r e n d e r i n g p l a n t a p p r o a c h e d t h e A I T F a n d o f f e r e d
i t s r e n d e r i n g s e r v i c e s t o h e l p i n t h e d is p o s a l o f c a r c a s s e s b y r e n d e r i n g t h e m T h e A I T F e l e c t e d
n o t t o r e n d e r a n d c h o s e t o l a n d f i l l t h e m a j o r i t y o f t h e c a r c a s s e s A t t h e t im e , t h e A I T F w e r e n o t
f a m i l i a r w i t h r e n d e r i n g m e t h o d s a n d b e l i e v e d i t m i g h t b e c o s t l y s i n c e t h e y w e r e a t t h e m e r c y o f
t h e p l a n t o w n e r c h a r g e s M a i n t a i n i n g a c c e p t a b l e b i o s e c u r i t y a t t h e r e n d e r i n g p l a n t w a s a l s o a n
A IT F c o n c e r n R e n d e r i n g p l a n t s a r e b u s y f a c i l i t i e s T h e r e i s a c o n s t a n t f l u x o f l a r g e t r u c k s
m o v in g i n a n d o u t o f t h e p l a n t c o m i n g f r o m v a r i o u s t y p e s o f f a n n s P l a n t s d i s p o s e o f r e c e n t l y
d e a d s w i n e
,
d o m e s t i c r u m i n a n t s a n d p o u l t r y t h a t i s n o t fi t f o r h u m a n c o n s u m p t i o n , b u t e d i b l e
w h e n p r o c e s s e d a s g o o d r i c h p r o t e i n a c i o u s f e e d t o d o g s , c a t s , b ir d s a n d d o m e s t i c r u m i n a n t s T h e
f e e d i s c o m p l e t e l y s t e r i l e H o w e v e r , t h e r e i s a d a n g e r o f f e e d b e c o m i n g r e - i n f e c t e d w i t h
S a l m o n e l l a d u r i n g t h e c o o l i n g d o w n p h a s e o f t h e f e e d a f t e r i t l e a v e s t h e c o o k e r s F l i e s h a v e
b e e n k n o w n t o s e e d t h e f e e d w it h S a l m o n e l l a , d e s p i t e t h e p l a n t s m e a s u r e s f r o m k e e p i n g t h e p e s t s
o u t
F o r m a n y y e a r s , r e n d e r i n g o f i n f e c t e d c a r c a s s e s h a s n o w b e e n a n o n g o i n g p r o c e s s in E u r o p e
O n F r i d a y M a r c h 16 , 2 0 0 1 , a r e n d e r i n g p l a n t w a s o p e n e d i n W i d n e s , C h e s h i r e , E n g l a n d t o a s s i s t
w i t h t h e d e s tm c t i o n o f l i v e s t o c k d u r i n g t h e F o o t a n d M o u t h d i s e a s e o u t b r e a k I t s s o l e p u r p o s e
w a s t o b o i l d o w n c a r c a s s e s 2 4 h o u r s a d a y , s e v e n d a y s a w e e k (P a u l B r o w n ,
h t t p : /7w w w . g u a r d i a n c o u k / f o o t a n d m o u t h / s t o r y / 0 , 7 3 6 9 , 4 5 7 5 9 7 , 0 0 h t m ]
S l a u g h t e r p o l i c y b r i n g s f r e s h p r o b l e m s . Sp e c i a l r e p o r t : F o o t a n d m o u t h d i s e a s e ) . T h e d e a d
a n i m a l s w e r e c h o p p e d a n d s u b s e q u e n t l y b o i l e d , l e a v i n g b o n e m e a l a n d t a l l o w - a f o r m o f h a r d
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f a t E v e n t h o u g h h e a t i n a c t i v a t e s t h e v i r u s , t h e a n im a l f e e d ( r e n d e r e d c a r c a s s e s ) w a s b u m c d a t
l o c a l i n c i n e r a t o r s T h i s i s a n e x c e l l e n t e x a m p l e o f t h e t r e m e n d o u s c a p a b i l i t i e s r e n d e r i n g p l a n t s
h a v e t o d i s p o s e o f c a t a s t r o p h i c a m o u n t s o f a n i m a l c a r c a s s e s i n a n e f f i c i e n t , s t e r i l e m a n n e r
W h e n G e n n a n y w a s d i a g n o s e d w i th C l a s s i c a l Sw i n e F e v e r (C S F ) o n 1 7 O c t o b e r , 2 0 0 1 , t h e y
r e n d e r e d 2 0 54 a n i m a l s o f 6 5 1 c o n f i r m e d c a s e s i n o r d e r t o c o n t r o l a n d e r a d i c a t e t h e o u t b r e a k T h e
m a j o r i t y o f t h e p i g s w e r e d i s p o s e d o f a t r e n d e r i n g p l a n t s
(h t t p :/ /w w w . o i e . i n t / e n g / i n f o / h e b d o /A I S 2 2 . H T M , C l a s s i c a l S w i n e F e v e r i n G e n n a n y )
I n M a y 2 3 , 1 9 9 7 , t h e N e t h e r l a n d s a l s o u s e d r e n d e ri n g a s a n o p t i o n t o d i s p o s e o f i n f e c t e d p i g
c a r c a s s e s w i t h C SF (P r o M e d w e b s i t e , C SF - E u r o p e : U p d a t e (0 5 )
M a y 2 3 , 1 9 9 7 )
C u r r e n t l y , t h e N e t h e r l a n d s , B e l g i u m , a n d G e rm a n y a r e d e a l i n g w i t h a n o u t b r e a k o f h i g h
p a t h o g e n i c a v i a n i n f l u e n z a (H P A I ) T h e o u t b r e a k f i r s t b e g a n i n t h e N e t h e r l a n d s i n A p r i l a n d
w i t h i n a m o n t h
,
s p r e a d t o B e l g i u m a n d a s o f 1 3
" ^ M a y , 2 0 0 3 , s p r e a d t o G e n n a n y
(h t t p : / / n e w s b b c c o U k / 2 / h i / e u r o p e / 3 Q2 4 5 0 9 s tm , G e r m a n y h a s c o n f i r m e d t h a t i t h a s u n c o v e r e d
i t s fi r s t c a s e o f t h e h i g h l y c o n t a g i o u s b i r d f l u t h a t h a s r a v a g e d f a r m s i n B e l g i u m a n d t h e
N e t h e r l a n d s
,
l 3 M a y , 2 0 0 3 ) A s o f 8 M a y , 2 0 0 3 , o v e r 2 5 m i l l i o n b i r d s h a v e b e e n e u t h a n i z e d i n
E u r o p e T h e N e t h e r l a n d s h a v e e u t h a n i z e d o v e r 2 0 m i U i o n b i r d s , w h i c h i s r o u g h l y 2 0 % o f t h e i r
c o u n t r y
'
s p o u l t r y A s o f 30 A p n l 2 0 0 3 , m o r e t h a n 5 4 , 0 0 0 t o n s o f p o u l t r y a n d 6 0 0 0 t o n s o f e g g s
h a v e b e e n p r o c e s s e d F o r t y - s i x t h o u s a n d t o n s h a v e b e e n p r o c e s s e d w i t h i n t h e r e n d e r i n g p l a n t
T h e e n d - p r o d u c t s o f t h i s r e n d e r i n g p r o c e s s a r e i n c i n e r a t e d a t a n e n e r gy p l a n t a n d n o t a s u s e d
f e e d p r o d u c t s D u e t o t h e c o n c e r n s o f B S E , t h e E u r o p e a n s d o n o t w a n t t o f e e d p r e v i o u s l y v i r u s -
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i n f e c t e d c a r c a s s e s t o o t h e r a n i m a l s , e v e n i f t h e A I v i r u s h a s b e e n d e a c t i v a t e d O n e t h o u s a n d
t o n s h a v e b e e n s e n t t o a n i n c i n e r a t io n p l a n t d i r e c t l y , a n d 5 , 5 0 0 t o n s w e r e s t o r e d i n c o l d s t o r a g e
f o r e v e n t u a l r e n d e r i n g I n a d d i t i o n 1 , 5 0 0 t o n s h a v e b e e n t r a n s p o r t e d t o a l a n d f i l l s i t e
I n t h e N e t h e r l a n d s
,
t h e p o u l t r y c a r c a s s e s a r e b e i n g r e n d e r e d a t a t e m p e r a t u r e o f 1 3 3
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F ) fo r 2 0 m i n u t e s A l l h i g h r i s k o r s p e c i f i c r i s k m a t e r i a l i s p r o c e s s e d i n t o m e a t - a n d - b o n e
m e a l (M B M ) a n d t a l l o w T h e M B M a n d t a l l o w i s t h e n i n c i n e r a t e d a t e n e r g y (i n c i n e r a t i o n )
p l a n t s R e n d e r i n g p l a n t c a p a c i t y i s n o t s u f f i c i e n t t o m a i n t a i n t h e d e m a n d T h e r e f o r e , D u t c h a r e
u s i n g a d d i t i o n a l m e t h o d s T h e n o n - i n f e c t e d f a r m s h a v e k i l l e d t h e i r p o u l t r y a n d s t o r e d t h e m i n
f r e e z i n g r o o m s u n t i l t h e r e i s s u f fi c i e n t r e n d e r i n g c a p a c i t y T h e f r e e z e r s c a n s t o r e t h e c a r c a s s e s u p
t o o n e y e a r C a r c a s s e s f r o m n o n - i n f e c t e d f a r m s a r e b e i n g d i r e c t l y i n c i n e r a t e d a t l o c a l h o u s e h o l d
g a r b a g e - i n c i n e r a t i o n p l a n t s So m e o f t h e c a r c a s s e s h a v e a l s o b e e n t r a n s p o r t e d t o l a n d fi l l s a t
e n c l o s e d i n b a g s w h i c h c a n h o l d a p p r o x i m a t e l y 1 0 0 0 k g
I n t h e N e t h e r l a n d s t h e r e a r e t w o r e n d e r i n g p l a n t s , o n e i n So n (N o o r d - B r a b a n t ) a n d o n e i n
B e r g u m (F r i e s l a n d ) T h e t o t a l c a p a c i t y o f So n i s 8 , 5 0 0 t o n s o f h i g h r i s k o r s p e c i f i c r i s k m a t e r i a l
p r o c e s s e d p e r w e e k T h e t o t a l c a p a c i t y o f B e r g u m i s 6 0 0 t o n s o f h i g h r i s k o r s p e c i f i c r i s k
m a t e r i a l a n d 5 , 9 0 0 t o n s o f l o w r i s k m a t e r i a l p r o c e s s e d e a c h w e e k T o k e e p u p w i t h t h e d e m a n d
o f r e n d e r i n g i n f e c t e d c a r c a s s e s , t h e D u t c h h a v e c o n s i d e r e d e n l a r g i n g t h e c a p a c i t y o f t h e t w o
r e n d e r i n g p l a n t s b y e x p a n d i n g t h e a m o u n t o f w o r k a b l e h o u r s f r o m 10 8 h o u r s e a c h w e e k t o 1 4 3
h o u r s e a c h w e e k a n d b y s e n d i n g l o w r i s k m a t e r i a l t o r e n d e r i n g p l a n t s i n f o r e i g n c o u n t r i e s
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N e t h e r l a n d s
P o u l t r y
« 10 0 m i l l i o n
o n 4 M a r c h A I O u t b r e a k c o n f i r m e d
M o r e t h a n 2 0 m i l l i o n b i r d s d e p o p u l a t e d
3
" ' l a r g e s t e x p o r t e r o f p o u l t r y m e a t
O v e r 5 5 , 0 0 0 t o n s d i s p o s e d o f s i n c e 5 M a y
R o u g h ly 6 0 0 t o n s o f c a r c a s s d i s p o s e d / d a y
2 00 1 M e a t + E g g s » 1 . 8 b i l l i o n e u r o
8 6 c o n f i r m e d h u m a n i l l n e s s , 1 d e a t h
4 A p r i l , R o y a l D u t c h A r m y d e p l o y e d
1 9 A p r i l c o n f i r m e d A I i n p i g s ( 1 3 f a r m s )
1 2 M a y L a s t O u t b r e a k
F M D 2 0 0 1 O u t b r e a k , 'A l i v e s t o c k k i l l e d
C S F 1 99 7 O u t b r e a k , 3 0 0 , 0 0 0 p i g s k i l l e d
B e l g i u m
P o u l t r y = 4 0 m i l l i o n
M o r e t h a n 2 . 5 m i l l i o n b i r d s d e p o p u la t e d
18 A p r i l A I O u t b r e a k c o n f i r m e d
2 7 A p r i l l a s t r e p o r t e d o u t b r e a k
G e r m a n y
P o u l t r y « 1 1 8 m i l l i o n
M o r e t h a n 3 2
,
0 0 0 b i r d s d e p o p u l a t e d
13 M a y A I O u t b r e a k c o n f i r m e d
D u r i n g t h e 2 0 02 o u t b r e a k o f A I i n V A , t w o r e n d e r i n g p l a n t s w e r e l o c a t e d n e a r b y i n w h i c h t h e
A I T F c o u l d h a v e u s e d t h e L i n v i l l e P l a n t , l o c a t e d i n R o c k i n g h a m C o u n t y T h i s p l a n t h a s 2
c o o k e r s O n e o f t h e s e c o o k e r s c o u l d h a v e b e e n u s e d a n d s o l e l y d e d i c a t e d f o r t h e p u r p o s e o f
i n f e c t e d c a r c a s s d i s p o s a l w i t h o u t d i s m p t i n g t h e p l a n t
'
s o p e r a t i o n s T h e c a p a c i t y o f t h e c o o k e r i s
7 5 t o n s p e r h o u r o r 1 . 8 m i l l i o n p o u n d s o n a 1 2 0 h o u r w o r k w e e k T h e W i n c h e s t e r P l a n t , in
F r e d e r i c k C o u n t y , i s 7 5 m i l e s a w a y f r o m t h e m a j o r p o u l t r y o p e r a t i o n s i n R o c k i n g h a m C o u n t y
T h e c a p a c i t y o f t h e c o o k e r a t t h e F r e d e r i c k C o u n t y p l a n t i s 2 0 t o n s p e r h o u r o r 4 8 m i l l i o n
p o u n d s o n a 1 2 0 h o u r w o r k w e e k H a d t h e U SD A c o n t r a c t e d o u t t h e r e n d e r i n g p l a n t W i n c h e s t e r
P l a n t i n F r e d e r i c k C o u n t y , t h e n a l l r e m a i n i n g n o r m a l p r o c e s s i n g o f p r o d u c t s w o u l d h a v e b e e n
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t r a n s p o rt e d t o o t h e r r e n d e r i n g p l a n t s T h i s w o u l d a l lo w t h e U S D A c o m p l e t e c o n t r o l a n d
m o n i t o r i n g o f t h e F r a n k l i n C o u n t y P l a n t t o i n s u r e 10 0 % b i o s e c u r i t y w i t h i n m i n i m a l m o v e m e n t
T h e p l a n t o w n e r h a s a g r e e d t o a c c e p t t h e i n f e c t e d c a r c a s s e s a t a f e e o f SSO/ t o n I f t h e t o t a l
t o n n a g e o f t h e 2 0 0 2 o u t b r e a k h a d b e e n p r o c e s s e d a t t h e F r e d e r i c k C o u n t y W i n c h e s t e r r e n d e r i n g
p l a n t , t h e t o t a l c o s t t o t h e U SD A , w i t h a l l o t h e r o p e r a t i o n s t e m p o r a r y s u s p e n d e d a t t h e p l a n t a n d
d i s p l a c e d e l s e w h e r e , w o u l d h a v e b e e n $ 2 , 8 2 0 , 2 0 6 T h i s a l s o i n c l u d e d t h e c o s t o f d i s p o s a l o f
t h e a n i m a l f e e d t o t h e l o c a l l a n d f i l l s i t e T h e t o t a l w e i g h t o f t h e a n im a l f e e d t o b e d i s p o s e d o f
f r o m t h e i n i t i a l t o t a l w e i g h t o f 16 , 9 2 0 t o n s w o u l d h a v e b e e n a p p r o x im a t e l y 5 , 6 4 0 t o n s d u e t o t h e
r e d u c t i o n i n w e i g h t f r o m t h e e l i m i n a t i o n o f a l l t h e w a t e r f r o m t h e c a r c a s s e s . A n a v e r a g e b i r d
w e i g h t i s 7 0 % w a t e r .
T h e r e n d e r e d p o u l t r y f e e d , i n s t e a d o f b e i n g p l a c e d i n t o a l a n d f i l l , c o u l d b e a l t e r n a t e l y u s e d f o r
f u e l a t a l o c a l c o a l b u r n i n g e l e c t r i c p l a n t o r c em e n t p l a n t T h e B T U v a l u e o f t h e a n i m a l f e e d i s
r o u g h l y 8 5 0 0 , w h i c h i s h i g h e r t h a n w o o d a n d s l i g h t l y l o w e r t h a n a n t h r a c i t e c o a l ( 1 3 5 0 0 B T U )
C u r r e n t l y p l a n t s i n E u r o p e a r e u t i l i z i n g a n i m a l f e e d a s a f u e l s o u r c e a t v a r i o u s c e m e n t p l a n t s B y
c o m b i n i n g t h e a n i m a l f e e d w i t h c o a l . O n a v e r a g e , i t t a k e s 2 k g o f a n i m a l fe e d t o b u m a t t h e
s am e r a t e o f 1 k g o f c o a l Sh o u l d t h e a n i m a l fe e d f r o m t h e r e n d e r i n g p l a n t b e u s e d a s a f u e l
s o u r c e , t h e U S D A w o u l d t h e n s a v e t h e a d d i t i o n a l c o s t o f p a y i n g t h e l a n d f i l l f o r d i s p o s i n g t h e
f e e d T h e t o t a l a dj u s t e d c o s t o f t h e r e n d e r e d p r o d u c t w o u l d o n l y b e $ 1 , 5 6 5 , 0 0 6 I f t h e U S D A
w e r e t o a l l o w t h e p l a n t t o r e s a l e t h e p o u l t r y f e e d a s a n a l t e r n a t i v e f e e d s o u r c e t o l o c a l t r o u t f a r m s
,
t h e t o t a l c o s t t o t h e U S D A w o u l d b e a p p r o x i m a t e l y $ 6 6 2 , 6 0 6
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T h e r e i s a l s o a p r o p o s a l s u b m i t t e d t o t h e U S D A b y a p r iv a t e l y o w n e d c o m p a n y t o c o n s t r u c t
m o b i l e r e n d e r i n g p l a n t s b a s e d o n i t s p r o p r i e t a r y t e c h n o l o g i e s T h e p r o p o s a l s u g g e s t s 16 5 t o n s
a n h o u r a t 2 1 2
° F o f p r o c e s s i n g I t i s e s t i m a t e d t h a t t h e e n e r g y c o s t s o f s u c h a b o i l e r w o u l d b e
$4 5 0 p e r h o u r T h e p r i v a t e c o m p a n y i s w i l l i n g t o p r o c e e d w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f t h e p r o j e c t i f
i t c a n b e f u n d e d f o r 2 m i l l i o n d o l l a r s S u c h a m o b i l e p l a n t w o u l d b e i d e a l a s i t w o u l d e l i m i n a t e
t h e r i s k o f b i o s e c u r i t y t h a t i s i n v o l v e d w i t h t r a n s p o r t a t i o n o f t h e d e a d a n i m a l s T h e U S D A n e e d s
t o f u r t h e r e x p l o r e t h e u s a g e o f b o t h f i x e d a n d m o b i l e r e n d e r i n g p l a n t s .
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C h a p t e r 7
- A L K A L I N E H Y D R O L Y S I S
A l t h o u g h t h e c o n c e p t o f A l k a h n e H y d r o l y s i s i s n o t n e w , t h e m a c h i n e s r e c e n t l y d e s i g n e d a r e n e w
f o r m s o f t e c h n o lo g y t o a i d i n t h e s a f e r e m o v a l o f h i gh l y i n fe c t i o u s m a t e r i a l r a n g i n g f r o m b i r d s
i n f e c t e d w i t h a v i a n i n f l u e n z a t o c o w s i n f e c t e d w i t h b o v i n e s p o n g i f o r m e n c e p h a l o p a t h y (B SE )
T h e c o m p a n y t h a t m a r k e t s t h e s e m a c h i n e s i s W a s t e R e d u c t i o n b y W a s t e R e d u c t i o n , I n c , o r
WR
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T h e y a r e b a s e d i n E u r o p e a n d i n t h e U S T h e r e c e n t p u r c h a s e o f t h e m a c h i n e s b y s t a t e
a n d f e d e r a l a g e n c i e s d e m o n s t r a t e s a n a c k n o w l e d g e m e n t t h a t t h e t h r e a t o f a n im a l d i s e a s e
o u t b r e a k s i s r e a l a n d t h a t a p l a n n e e d s t o b e i m p l e m e n t e d w h e r e t h e r e i s e q u i p m e n t a n d
t e c h n o l o g y a v a i l a b l e t o c o n t a i n , c o n t r o l a n d e l i m i n a t e o u t a n o u t b r e a k
T h e t e r m a l k a l i n e h y d r o l y s i s r e f e r s t o t h e p r o c e s s o f t h e r m a l l y s t e r i l i z i n g u n d e r p r e s s u r e a n d
u s i n g a n a l k a l i s o l u t i o n (K O H , N a O H ) t o d i s s o l v e a n i m a l c a r c a s s e s i n t o a n a m i n o a c i d /p e p t i d e
s o l u t i o n T h e o n l y s o l i d r e m a i n i n g s t r u c t u r e o f t h e c a r c a s s i s b o n e
"
s h a d o w s "
,
c o m p o s e d o f
c a l c i u m p h o s p h a t e t h a t n o l o n g e r c o n t a i n c o l l a g e n a n d c a n b e e a s i l y c r u s h e d b y h a n d t o f o r m
p o w d e r V a r i o u s a n i m a l l a b s a c r o s s t h e n a t i o n h a v e t h e s e m a c h i n e s t o d i s p o s e o f t h e i r
i n f e c t i o u s a n d n o n - i n f e c t i o u s c a r c a s s e s
R e c e n t l y , WR d e v e l p e d a m o b i l e u n i t d e s i g n e d e s p e c i a l l y f o r t h e U SD A k n o w n a s t h e U SD A
M o b i l e T i s s u e D i g e s t o r (M T D ) T h i s y e a r , t h e U S D A h a s m a d e t w o p u r c h a s e s , o n e d i g e s t o r t o
d e a l w i t h t h e C h r o n i c W a s t i n g D i s e a s e p r o b l e m i n d e e r i n W i s c o n s i n a n d a n o t h e r o t h e r t o d e a l
w i t h o u t b r e a k s o f d i s e a s e a l o n g t h e W e s t C o a s t , s u c h a s t h e E x o t i c N e w C a s t h l e D i s e a s e , w h i c
c u r r e n t l y a f f e c t s T e x a s , N e v a d a , A r i z o n a , a n d C a l i f o r n i a , r e p r e s e n t i n g a s i g n i f i c a n t t h r e a t t o
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n e i g h b o r i n g s t a t e s M o r e p u r c h a s e s a r e e x p e c t e d a s t h e i r M T D p r o d u c t p r o v e s i t s w o rt h , e a s e o l
~
u s e
,
c o s t
,
e f f i c i e n c y a n d r e l i a b i l i t y
T h e M T D h a s t h e c a p a c i t y t o p r o c e s s 2 t o n s o f c a t t l e c a r c a s s e s i n 3 h o u r s a n d t h e s am e a m o u n t
o f p o u l t r y c a r c a s s e s i n l e s s t h a n 3 h o u r s T h e n e c e s s a r y i n g r e d i e n t s t o p r o c e s s t h e t i s s u e a r e 2
t o n s o f w a t e r a n d 5 6 0 l b s o f d r y c h e m i c a l , i f K O H i s u s e d , o r 4 0 0 l b s o f N a O H (24 % b y w e i g h t
o f 4 5 % s o l u t i o n o f K O H ; 2 0 % b y w e i g h t o f 5 0 % s o l u t i o n o f N a O H ) T h e e n e r g y r e q u i r e d p e r
c y c l e i s 1 0 , 1 9 9 , 0 0 0 B T U s , u t i l i z i n g 7 8 g a l l o n s o f o i l c o s t i n g $ 14 1 I t a l s o r e q u i r e s 1 15 K Wh r s
o f e l e c t r i c i t y a t a c o s t o f $ 7 T h e t o t a l c o s t o f w a t e r a n d s e w a g e d i s p o s a l w i l l b e l e s s t h a n 3
d o l l a r s H o w e v e r
,
t h e a m i n o a c i d r i c h s o lu t i o n n e e d n o t b e w a s t e d a n d c o u l d b e l a n d a p p l i e d a s a
f e r t i l i z e r o n c e t h e p H o f t h e s o l u t i o n i s l o w e r e d N o t e , h o w e v e r , t h a t t h e 3 h o u r p r o c e s s i n g t im e
w a s d e r i v e d f r o m d i g e s t i o n s o f b o v i n e , p o r c i n e , a n d o v i n e c a r c a s s e s S t u d i e s c o n d u c t e d i n t h e
U K w i t h p o u l t r y (t u r k e y ) c a r c a s s e s h a v e d e t e r m i n e d t h a t h a l f o f t h a t t im e ( 1 5 h o u r s ) i s a d e q u a t e
f o r t h i s w a s t e s t r e a m T h u s
,
t h e o u t p u t o f t h e s y s t e m c o u l d b e d o u b l e d a n d t h e c o s t p e r p o u n d
(o r t o n ) p r o c e s s e d h a l v e d .
I f t h e M T D w e r e u t i l i z e d e x c l u s i v e l y t o c o n t r o l t h e V A o u t b r e a k o f A I i n 2 0 0 2 , 1 2 s u c h
m a c h i n e s w o u l d h a v e b e e n n e e d e d . E a c h m a c h i n e w o u l d h a v e b e e n a b l e t o o p e r a t e o n a 2 4 - h o u r
b a s i s w i t h j u s t o n e s k i l l e d o p e r a t o r a t t e n d i n g t h e m a c h i n e w h ic h r u n s o n a c o m p u t e r s y s t e m a n d
i s f u l l y a u t o m a t e d T h e o p e r a t o r i s n e e d e d o n l y fo r l o a d i n g a n d s t a r t i n g t h e c y c l e , s o a s i n g l e
o p e r a t o r c a n e a s i l y o p e r a t e a s m a n y a s t h e 1 2 m a c h i n e s i f t h e y w e r e i n o n e l o c a t i o n T h e s e
t w e l v e m a c h i n e s p l a c e d a t t h e v a r i o u s s i t e s o f t h e o u t b r e a k s c o u l d e a c h h a n d l e 1 5 t o n s o f
c a r c a s s e s a d a y fo r a t o t a l o f 18 8 t o n s a d a y , w h i c h i s a p p r o x im a t e l y t h e d a i l y a m o u n t o f p o u l t r y
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c a r c a s s e s t h a t w e r e d i s p o s e d o f f o r 9 0 d a y s i n t h e 2 0 0 2 A I o u t b r e a k T h e t o t a l o p e r a t io n a l c o s t
f o r 9 0 d a y s w o u l d b e $ 1 , 6 3 6 , 5 6 7 o r $ 9 7 / t o n
T h e s e c o s t s a r e r e a s o n a b l e a n d c o m p a r a b l e t o t h e t o t a l a m o u n t o f m o n e y t h a t w a s i n v e s t e d o n
d i s p o s a l d u r i n g t h e 2 0 0 2 A I o u t b r e a k u s i n g l a n d fi l l , i n c i n e r a t i o n a n d c o m p o s t i n g d i s p o s a l
o p t i o n s H o w e v e r , t h e o n l y l i m i t i n g fa c t o r o f t h e o p e r a t i o n o f t h e m a c h i n e s i n s u c h a h u g e
o u t b r e a k w o u l d b e t h e d i s p o s a l o f t h e e f f l u e n t , i f i t w e r e n o t r e
- c y c l e d a s a f e r t i l i z e r a n d r e l e a s e d
i n t o t h e s e w a g e A t o t a l a m o u n t o f 8 , 5 3 1 , 0 9 2 g a l l o n s o f e f f l u e n t e x t r e m e l y r i c h i n am i n o a c i d s
w i t h a h i g h p H m a y e a s i l y o v e r w h e l m t h e c a p a c i t y o f t h e l o c a l w a s t e t r e a t m e n t p l a n t , e s p e c i a l l y
i f i t i s a l r e a d y r u n n i n g a t f u l l c a p a c i t y . I t i s e s s e n t i a l t h e r e f o r e , t h a t t h e l o c a l w a s t e w a t e r
t r e a t m e n t p l a n t s a c r o s s t h e n a t i o n r e p o r t t o t h e U SD A a t l e a s t y e a r l y t h e i r u n d e r - u s e d c a p a c i t y s o
t h a t t h e d i s p e r s a l o f M T D e f f lu e n t i n l a r g e q u a n t i t i e s d u r i n g a n o u t b r e a k c a n b e w e l l - m a n a g e d
a n d e n v i r o n m e n t a l l y s a f e
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F i g u r e 9 : T h e 4 0 0 0 1b s U SD A A l k a l i n e H y d r o l y z e r m o b i l e a p p e a r s P h o t o fr o m WR 2
(w w w w r 2 n e t )
U S D A - A P H IS M o b i l e T i s s u e D i g e s t e r s
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- I N - S I T U P L A S M A V I T R I F I C A T I O N
"
I n - s i l u
"
p l a s m a v i t r i f i c a t i o n i s a n e w t e c h n o l o g y t h a t h a s e v o lv e d f r o m t e c h n o l o g y d e v e l o p e d i n
t h e 1 9 6 0 s t h a t e n a b l e d m a n t o t a k e h i s fi r s t s t e p o n t h e m o o n N A SA d e v e l o p e d a p l a s m a t o r c h
w h i c h p r o d u c e s a f l a m e t h a t e x c e e d s 7 , 0 0 0
° C , o r t h r e e t i m e s h o t t e r t h a n a n y f o s s i l f u e l T h i s
t o r c h i s g e n e r a t e d f r o m e l e c t r i c i t y , m u c h i n t h e s a m e w a y a s l i g h t n i n g . B y u s i n g D C c u r r e n t ,
e n o u g h v o l t a g e c a n b e g e n e r a t e d t o i o n i z e t h e a i r t o p r o d u c e t h i s r e m a r k a b l e e x t r e m e l y h o t f l a m e
i n a n e f f i c i e n t a n d c o s t - e f f e c t i v e m a n n e r
I n t h e 1 9 8 0 s , i t w a s r e a l i z e d th a t t h e t o r c h c a n n o t o n l y b e u s e d t o t e s t h e a t s h i e l d s m a d e f o r t h e
N A SA s p a c e s h u t t l e s b u t a l s o u s e d t o d i s p o s e o f m u n i c i p a l s o l i d w a s t e (M SW ) t h r o u g h a
p y r o l y s i s p r o c e s s T h i s s p e c i a l t y p e o f w a s t e t r e a t m e n t d o e s n o t p r o d u c e t h e e n v i r o n m e n t a l l y
u n s a f e g a s s e s t h a t a r e g e n e r a t e d w h e n b u r n i n g f o s s i l - b a s e d f u e l s . T h e t e c h n o l o g y d e v e l o p e d f o r
p y r o l y s i s o f M SW i s k n o w n a s
"
e x - s i t u
"
p l a s m a p r o c e s s i n g ; t h a t i s , d e s t r o y i n g M SW i n a
p l a s m a - fi r e d f u r n a c e I t h a s b e e n d e t e r m i n e d t h a t b y t r e a t i n g M SW b y
"
e x - s i t u
"
p l a s m a
p r o c e s s i n g , m o r e e n e r g y i s d e v e l o p e d i n t h e f o n n o f h y d r o g e n a n d c a r b o n m o n o x i d e g a s w h i c h
c a n t h e n b e u s e d t o s u s t a i n t h e e l e c t r i c a l p o w e r r e q u i r e d b y t h e t o r c h , a n d , i n a d d i t i o n , g e n e r a t e
e n o u g h e l e c t r i c i t y f o r r e - s a l e . A t a p l a n t i n .Ja p a n , t h e p y r o l y z e d M SW , w h i c h l e a v e s t h e f ii m a c e
s t r e a m
,
i s t h e n a l l o w e d t o c o o l i n t o a r o c k - l i k e o r s a n d - l i k e r e s i d u e w h i c h c a n b e s o l d a s r o a d
g r a v e l o r p r o c e s s e d i n t o b r i c k . T h e o p e r a t i n g c o s t s o f t h e p l a n t a r e o f f s e t b y t h r e e i n c o m e
s t r e a m s : t h e M SW t i p p i n g f e e s , t h e s a l e o f t h e g a s o r e l e c t r i c i t y , a n d t h e s a l e o f t h e r o c k o r s a n d
r e s i d u e
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T h e r e i s v i r t u a l l y n o l e a c h a t e f r o m t h e r e s i d u e a n d t h u s p l a s m a t e c h n o l o g y h a s t r e m e iu l o u s
p o t e n l i a l , r a n g i n g f r o m t h e e l i m i n a t i o n o f e x t r e m e l y h a z a r d o u s c h e m i c a l s t o t h e d e s t r u c t i o n o f
h o g w a s t e
T h e t e c h n o l o g y t h a t c a n b e u s e d t o d i s p o s e o f v o l u m e s o f c a r c a s s e s i n t h e f i e l d i s
"
i n - s i t u
"
p l a s m a v i t r i f i c a t i o n w h i c h w a s d e v e l o p e d s e v e r a l y e a r s a g o b y D r L o u i s J C i r c e o , i n v e n t o r a n d
P r i n c i p a l R e s e a r c h e r Sc i e n t i s t a t t h e G e o r g i a I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y i n A t l a n t a G A
"
Tn - s i t u
"
p l a s m a v i t r i f i c a t i o n c o u l d b e u s e d t o s a f e l y d i s p o s e o f e x t r e m e l y l a r g e o u t b r e a k s o f d i s e a s e d
a n i m a l s i n a t im e l y , e f f i c i e n t , a n d s a f e m a n n e r w i t h n o h a r m t o t h e e n v i r o n m e n t T h e p r o c e s s o f
d i s p o s a l i s b y b u r i a l a n d t h e n t h e p l a s m a t o r c h p y r o l i z e t h e c a r c a s s e s i n t h e s o i l t o g e n e r a t e
g a s e o u s e f fl u e n t (F i g u r e 10 )
"
I n - s i t u
"
p l a s m a v i t r i f i c a t i o n c o u l d h a v e b e e n u s e d t o e r a d i c a t e t h e d a i l y d i s p o s a l o f 1 8 8 t o n s o f
i n f e c t e d p o u l t r y c a r c a s s e s o n s i t e a t a f a r m b y t h e u s e o f u p t o f o u r 2 4 M W M a r k I I t o r c h e s m a d e
b y W e s t i n g h o u s e P l a s m a C o r p o r a t i o n T h e p l a s m a t o r c h e s w o u l d b e i n s e r t e d i n t o t h e g r o u n d t o
d e s t r o y t h e b u r i e d c a r c a s s e s a t a t o t a l o p e r a t i o n a l e x p e n s e o f a b o u t $ 7 1 6 0 / t o n E a c h t o r c h i s
p r i c e d a t a b o u t $2 m i l l i o n d o l l a r s , t h u s a n $ 8 m i l l i o n d o l l a r i n v e s t m e n t i s n e e d e d b y th e
g o v e r n m e n t , t o h a v e m o b i l e s y s t e m t h a t c a n b e p o w e r e d b y g e n e r a t o r s o r d i r e c t l y f r o m a l o c a l
e l e c t r i c a l p o w e r l i n e t o r e s p o n d w i t h h o u r s t o a d i s e a s e o u t b r e a k A c o l l e c t i o n h o o d w o u l d b e
u s e d t o n e u t r a l i z e h a r m f u l g a s s e s e s c a p i n g f r o m t h e e a r t h Su c h a g a s c o l l e c t i o n h o o d h a s
a l r e a d y b e e n d e v e l o p e d b y th e D e p a rt m e n t o f E n e r g y Sh o u l d t h e h o o d b e u n a v a i l a b l e , t h e
g o v e r n m e n t h a s t h e d e s i g n s t o b u i l d a s im i l a r h o o d fo r a p p r o x i m a t e l y $ 5 0 0 , 0 0 0 T h i s c o l l e c t i o n
h o o d i s d e s i g n e d t o h o l d u p t o 4 t o r c h e s w h i c h c o u l d b e l o w e r e d i n u n i s o n i n t o t h e g r o u n d a n d
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F i g u r e 1 0 : D i a g r a m o f i n
- s i t u p l a s m a v i t r i fi c a t i o n s y s t e m
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- M E T H O D O F C O M P A R A T I V E A N A L Y S I S
E a c h o f t h e c u n
-
e n l m e t h o d s f o r d i s p o s i n g o f d e p o p u l a t e d p o u l t r y e n t a i l s v a r y i n g d e g r e e s o f
m o n e t a r y c o s t , e n v i r o n m e n t a l h a z a r d , p u b l i c a n d i n d u s t r y p e r c e p t i o n a n d p r o c e s s c o m p l e x i t y
T h e s e f o u r f a c t o r s c a n b e u s e d t o c o m p a r e e a c h d i s p o s a l m e t h o d b y w e i g h i n g e a c h i n d e p e n d e n t l y
o n a p o i n t s c a l e a s f o l l o w s :
"
g o o d
"
( 1 p o i n t ) ;
"
a v e r a g e
"
(2 p o i n t s ) ; o r
"
p o o r
"
(3 p o i n t s ) U p o n
s u m m i n g w e i g h t e d f a c t o r s , t h e d i s p o s a l m e t h o d w i t h t h e f e w e s t t o t a l p o i n t s m a y b e d e c l a r e d t h e
b e s t d i s p o s a l m e t h o d T h e p o i n t s c a l e i s d e s c r i b e d a s f o l lo w s :
1
"
P o o r
" m e a n s t h a t t h e c o s t s a r e e x t r e m e l y h i gh , p e r h a p s t r a n s p o r t a t i o n c o s t a r e g r e a t e r
t h a n d i s p o s a l ; t h e e n v i r o n m e n t w i l l b e c o n t a m i n a t e d t o t h e p o i n t w h e r e t h e r e w i l l b e p u b l i c
h e a l t h c o n c e r n s ; p u b l i c p e r c e p t i o n w i l l b e n e g a t i v e ; t h e d i s p o s a l m e t h o d r e q u i r e s a l o t o f r a w
m a t e r i a l s , w i l l g e n e r a t e w a s t e t o b e f u r t h e r d i s p o s e d a n d a d d i t i o n a l c l e a n u p i s l i k e l y i n v o l v e d
2
" A v e r a g e
"
m e a n s th a t t h e c o s t s a r e a c c e p t a b l e ; t h e im p a c t o n t h e e n v i r o n m e n t i s n o t
s u f f i c i e n t t o c a u s e d a m a g e o r n n p a c t h e a l t h ; t h e p u b l i c w i l l n o t o b j e c t ; t h e d i s p o s a l m e t h o d i s
e f f i c i e n t b u t m a y r e q u i r e s o m e t im e
3
"
G o o d
" m e a n s t h a t t h e c o s t s a r e l o w o r t h a t t h e d i s p o s a l m e t h o d w i l l g e n e r a t e a
p r o d u c t t h a t i s r e
- s e l l a b l e t o d i s c o u n t t h e c o s t ; t h e r e i s l i t t l e i m p a c t o n t h e e n v i r o n m e n t ; p u b l i c
p e r c e p t i o n i s f a v o r a b l e ; a n d t h e d i s p o s a l m e t h o d i s a s im p l e a n d q u i c k
T h e f o u r f a c t o r s u s e d t o c o m p a r e e a c h d i s p o s a l m e t h o d m a y b e b r o k e n d o w n i n t o f u r t h e r
c o m p o n e n t s :
A ) C o s t i n c l u d e s a c t u a l p r o c e s s i n g c o s t s , r a w m a t e r i a l s n e e d e d f o r p r o c e s s i n g ,
e q u ip m e n t .
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l a b o r , t r a n s p o r t a t i o n o f c a r c a s s e s t o t h e d i s p o s a l s i t e a n d e n e r g y n e e d e d t o d i s p o s e o f t h e
c a r c a s s e s
B ) E n v i r o n m e n t f a c t o r s c o n s i d e r e d i n t h e v a r i o u s d i s p o s a l m e t h o d s a r e t o
m a i n t a i n s t r i c t b i o s e c u r i t y w i t h l i t t l e o r n o c o n t a m i n a t i o n o f g r o u n d w a t e r , s u r f a c e w a t e r , a n d a i r
C ) P e r c e p t i o n o f t h e p u b l i c a n d i n d u s t r y n e e d t o b e c o n s i d e r e d w h e n c h o o s i n g a d i s p o s a l
m e t h o d P e o p l e a r e h e a v i l y i n f l u e n c e d b y o d o r a n d t h e i n d u s t r y i s s e n s i t i v e t o p u b l i c c r i t i c i s m
D ) C o m p l e x i t y o f t h e d i s p o s a l p r o c e s s w i l l i n f l u e n c e t h e a m o u n t o f p o t e n t i a l p r o b l e m s
t h a t c a n o c c u r . S o m e o f t h e d i s p o s a l m e t h o d s g e n e r a t e a r e - s a l e a b l e b y - p r o d u c t A l s o , s o m e o f
t h e d i s p o s a l m e t h o d s p r o d u c e u n v / a n t e d w a s t e t h a t n e e d s t o b e f u r t h e r p r o c e s s e d p r i o r t o
d i s p o s a l .
C o m p a r a t i v e a n a l y s i s o f e a c h o f t h e fo u r f a c t o r s i n t h i s w a y i s a s u b j e c t i v e d e c i s i o n m a k i n g t o o l
b a s e d o n a c t u a l e x p e r i e n c e , o r a l h i s t o r i e s , a n d t h e l i t e r a t u r e , w h e r e b y a c a s e - b y - c a s e m e t h o d m a y
b e a s s e s s e d di f f e r e n t l y
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C h a p t e r 1 0
- C O N C L U S I O N
B a s e d o n t h e s u m m a r y o f t h e c o m p a r a t i v e a n a l y s i s t a b l e s h o w n b e l o w , i t c a n b e s a f e l y s a id t h a t
n o o n e p r o c e s s d e m o n s t r a t e s o p t i m a l r e s u l t s f o r c o s t , e n v i r o n m e n t , p e r c e p t i o n a n d c o m p l e x i t y
T h e p o u l t r y c a r c a s s d i s p o s a l m e t h o d t h a t h a s t h e b e s t s c o r e i s r e n d e r i n g . T h e d i s p o s a l m e t h o d
w i t h t h e w o r s t s c o r e b y a w i d e m a r g i n i s i n c i n e r a t i o n T h e o t h e r t e c h n o l o g i e s a r e f a i r l y
c o n s i s t e n t t o g e t h e r i n t o t a l s c o r e s .
T a b l e 1 : S u m m a r y o f C o m p a r a t i v e A n a l y s i s
D i s p o s a l S c a l e : 4
= b e s t a n d 1 2 = W o r s t
C o s t E n v i r o n m e n t P e r c e p t i o n C o m p l e x i t y T o t a l S c o r e
O n - s i t e B u r i a l 2
L a n d f i l l s 3
In c i n e r a t i o n 3
C o m p o s t i n g 1
R e n d e r i n g 1
A l k a l i n e H y d r o ly s i s 3
I n - s i t u P l a s m a V i t r i f i c a t io n 3
2
2
2
1
1
2
1
1
2
3
1
2
2
2
3
1
3
3
1
2
1
8
8
1 1
6
5
9
7
H o w e v e r , b o t h a l k a l i n e h y d r o l y s i s a n d
"
i n - s i t u
"
p l a s m a v i t r i f i c a t i o n t e c h n o l o g y n e e d t o b e
f u r t h e r f u n d e d b y t h e U . S g o v e r n m e n t o r t h e p r i v a t e s e c t o r . S h o u l d e i t h e r o f t h o s e t e c h n o l o g i e s
b e u s e d , t o t a l c o s t o f p e r t o n o f c a r c a s s e s w o u l d b e a p p r o x i m a t e l y $ 7 3 / t o n f o r
"
i n - s i t u
"
p l a s m a
v i t r i f i c a t i o n
,
a n d $9 7 / t o n f o r a l k a l i n e h y d r o l y s i s T o b e a b l e t o d i s p o s e o f 1 8 8 t o n s o f A I
i n f e c t e d c a r c a s s e s i n 9 0 d a y s i n t h e fu t u r e , t h e U S g o v e r n m e n t w o u l d n e e d t o s p e n d $8 5
m i l l i o n d o l l a r s f o r t h e 4 p l a s m a t o r c h e s a n d g a s c o l l e c t i o n h o o d ( I S V P t e c h n o l o g y ) o r $ 12
m i l l i o n d o l l a r s f o r t w e l v e 4 0 0 0 l b c a p a c i t y m o b i l e a l k a l in e h y d r o l y s i s m a c h i n e s B o t h o f t h e s e
t e c h n o l o g i e s w o u l d b e t h e m o s t e f f e c t i v e o f c o m b a t i n g s e r i o u s i n f e c t e d c a r c a s s e s t h a t w e r e
i n f e c t e d w i t h p r i o n s s u c h a s c a t t l e . T h e o t h e r t e c h n o l o g i e s p r o c e s s e s c o u l d n o t d e a c t i v a t e t h e
p r i o n s I n d e e d , I S V P c a n e l i m i n a t e t h e m o s t t o x i c o f s u b s t a n c e s k n o w n t o m a n , s u c h a s
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r a d i o a c t i v e m a t e r i a l s H o w e v e r , a l l t h e o t h e r t e c h n o l o g i e s w o u l d b e a b l e t o d e s t r o y a v i a n
i n f l u e n z a a n d e x o t i c n e w c a s t l e d i s e a s e
T h e c o s t t h a t a p p e a r s t h e g r e a t e s t i n g e n e r a l i s t h e t r a n s p o r t a t i o n o f c a r c a s s e s B y r e d u c i n g t h e
a m o u n t o f t r a n s p o r t a t i o n i n v o l v e d , t h e r i s k o f a b i o s e c u r i t y b r e a c h d e c r e a s e s a s w e l l T h e m o s t
e n v i r o n m e n t a l s a f e , a n d w i t h t h e h i g h e s t r e - s a l e v a l u e o f t h e r e s i d u e , i s c o m p o s t i n g T h e r e i s
v ir t u a l l y n o a n t h r o p o g e n i c e n e r g y r e q u i r e m e n t T h e d e s t r u c t i o n o f a v i a n i n f l u e n z a a n d t h e
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1 0 0 13 4 / 2 5
10 1 R H 7 p r e - s l a u g li t e r 4 / 2 6 8 4
1 0 2 R H 7 s y m p t o m s 4 / 2 6
10 3 R 12 H 7 N 2 s y m p t o m s 4 / 2 6
10 4 R 5 6 s u r v e i l l a n c e 4 / 2 6 2 9
1 0 5
1 0 6
A 5 2 s u r v e i l l a n c e 4 / 26 1 5
h i g h m o r t a l i t y 4 / 2 7 4 0
1 0 7 H 7 N 2 s y m p t o m s 4 /2 7 3 0
7 0
C o n t i n u a t i o n o f T a b l e 8 : N u m b e r o f B i r d s D e p o p u l a t e d / f a r m i n V A 20 0 2
C T Y C B C L T B A G E V I R F D D D L F C P T S L
1 0 8 2 8 4 / 2 7 4 0
1 0 9 R 4 / 2 7
1 1 0 H 7 N 2 4 / 2 8 4 9
1 1 1 s u r v e i l l a n c e 4 / 2 8 2 0
1 1 2 R 2 7 H 7 N 2 s u r v e i l l a n c e 4 / 2 8
1 1 3 R s u r v e i l l a n c e 4 / 2 8
1 1 4 4 5 s u r v e i l l a n c e 4 / 2 9
1 1 5 R 15 H 7 N 2 s u r v e i l l a n c e 4 / 3 0 2 9
1 1 6 R s u r v e i l l a n c e 4 / 3 0 3 0
1 1 7
1 1 8
A
R
H 7 N 2 s la u g h t e r 4 / 3 0
H 7 N 2 s u r v e i l l a n c e 4 / 3 0
2 0
1 1 9 A s l a u g h t e r 5/ 2
12 0 R s u r v e i l l a n c e 5/ 2 1 5
12 1 H 7 N 2 s u r v e i l l a n c e 5/ 2
12 2 R H 7 N 2 s y m p t o m s 5/ 2
12 3 R H 7 N 2 s y mp t o m s 5/ 3
12 4 H 7 N 2 s y mp t o m s 5/ 3 2 2
12 5 R H 7 N 2 s y m p t o m s 5/ 3 2 2
12 6 H 20 H 7 N 2 s y m p t o m s 5 / 3 1 5
12 7 A 4 9 H 7 N 2 s u r v e i l l a n c e 5/ 3 1 7
12 8 R H 7 N 2 s i g n s 5/ 4 2 4
12 9 H 7 N 2 5 ' 6 2 4
1 3 0 R 12 H 7 N 2 s u r v e i l l a n c e 1 5
1 3 1 A 14 1 17 N 2 s u r v e i l l a n c e 5/ 6
1 3 2 A 12 p r o x i m i t y 5/ 6 18
13 3 A 2 9 H 7 N 2 h i g h m o r t a l i t y 5/ 7
1 3 4 R 12 s u r v e i l la n c e 5/ 8 19
13 5 R 1 2 s u r v e i l l a n c e 5/ 8 10
1 3 6 R H 7 N 2 5/ 8 2 3
13 7 R 1 3 s u r v e i l l a n c e 5/ 9 I I
13 8 R H 7 N 2 s u r v e i l l a n c e 5/ 9
13 9 A H 7 N 2 s u r v e i l l a n c e 5/ 9 2 2
14 0 R s u r v e i l l a n c e 5/ 9 1 4
14 1 1 2 H 7 N 2 s u r v e i l la n c e 5 / 9 2 2
14 2 A 13 H 7 N 2 p r e - s l a u g h l e r 5/ 9
14 3 A 2 2 H 7 N 2 s u r v e i l l a n c e 5/ ; I
14 4 A H 7 N 2 s u s p e c t 5 r 3 4 4
1 4 5 1 0 H 7 N 2 s u s p e c t ;
/ i 4
1 4 6 R 4 8 s u r v e i l l a n c e 5 / 1 4
1 4 7 A 10 H 7 N 2 p r o x i m i t y 2 2
1 4 8 14 H 7 N 2 p r e - s l a u g h t e r
1 4 9 R s u r v e i l l a n c e 5 / 1 6
1 5 0 117 N 2 s u r v e i l l a n c e 5 / 16
1 5 1 A 10 H 7 N 2 p r o x i m i t y 5
- 1 6
1 5 2 R 10 H 7 N 2 s y m p t o m s 5 / 1 7 2 8
7 1
C o n t i n u cT t io n o f T a b l e 8 : N u m b e r o f B i r d s D e p o p u l a t e d / f a n n i n V A 2 0 0 2
C T Y C C B T B A G E V I R F D D D L F C P T S L
1 5 3 13 p r c
-
s la u g l i i c r S
'
1 7 1 5
1 5 4 H 7 N 2 s u r s e i l l a n c c y i 7 3 6
1 5 5 5 2 H 7 N 2 S Li r \ e i l l a n c e 5 1 7 2 5
1 5 6 A 4 0 s u r v e i l l a n c e 5 ' 17
1 5 7 R H 7 N 2 p r e - s la u g h l e r 5 / 1 9 5 0
1 5 8 18 H 7 N 2 p i e
-
s la i i g h t e i 5/ 2 0
1 5 9 R H 7 N 2 s u r \ e i l i a n c e 5 / 2 0
1 6 0 R 16 s u r v e i l l a n c e 5 / 2 0
1 6 1 14 s u r v e i l l a n c e 5 /2 0
1 6 2 R 13 1 1 7 N 2 s u r v e i l l a n c e 5 /2 1 2 0
1 6 3 H 7 N 2 p r e - s l a u g h t e r 5 /2 1 12 0
1 6 4 R H 7 N 2 s u r v e i l l a n c e 5 /2 1
16 5 6 3 H 7 N 2 s u r v e i l la n c e 5 / 22
1 6 6 R I I 7N 2 p r e - s l a u a h t e r 5 /2 2 4 4
1 6 7 R 3 4 s u r v e i l l a n c e 5 /2 2 2 7
R H 7 N 2 s u r v e i ll a n c e 5 /2 2 13
1 6 9 R 6 0 s u r v e i l l a n c e 5 /2 3
1 7 0 R 3 1 s u r v e i l l a n c e 5 /2 4
1 7 1 H 7 N 2 s y m p t o m s 5 / 24 2 4
1 7 2 R 13 H 7 N 2 p r e - s l a u gh t e r 5 /2 4 4 6
1 7 3 R 12 H 7 N 2 s la u g h te r 5 / 24
1 7 4 R 6 6 p r e - s l a u g h t e r 1 5
1 7 5 A 7 2 H 7 N 2 s i i n ' e i l l a n c e 5 / 25 7 0
1 7 6 13 p r e
-
s l a u g h t e r 5 / 2 7
1 7 7 R 4 1 s u r v e i l l a n c e 5 / 2 S 13
1 7 8 R 14 s u r v e i l l a n c e 19
1 7 9 R S u r v e i l l a n c e 5 /2 9
1 8 0 s u r v e i l l a n c e 5 / 30 14
1 8 1 R H 7 N 2 s l a u g h t e r 5 / 30 3 7
1 8 2 R s u r v e i l la n c e 5 / 3 1
1 8 3 R s u r v e i l l a n c e 5/ 3 1
1 8 4 s u r v e i l l a n c e 5 /3 1 4 4
1 8 5 R s u r v e l l i a n c e 6 / 3 4 0
1 8 6 s u r v e i l l a n c e 6 /4 8 0
18 7 R 1 1 s u r v e i l l a n c e 6 / 4 2 0
1 8 8 R 12 H 7 N 2 p r e s l a u g h t e r 6 /4
1 8 9 6 0 s u r v e i l l a n c e 6 / 5 13
1 9 0 R 5 2 s u r v e l l i a n c e 6 / 5
1 9 1 R 5 7 s u r v e i l l a n c e 6 /7 14
19 2 12 H 7 N 2 s u r v e l l i a n c e 0 /9 12
1 9 3 A H 7 N 2 s u r v e l l i a n c e 6 / 10
1 9 4 R H 7 N 2 s u r v e i l l a n c e 6 / 1 1
1 9 5 R 2 5 H 7 N 2 s u r v e i l l a n c e 6 /2 2
J 9 6^
1 9 7
R
R
10
5 2
H 7 N 2
H 7 N 2
s y m p t o m s
s u i v i l la n c e
6 /2 7
7 / 3
12
7 2
C o n t i n u a t i o n o f T a b l e 8 : N u m b e r o f B i r d s D e p o p u l a t e d / f a m i i n V A 2 0 0 2
T O TA L c C B C L T B B u r i a l L F ( F T S I
19 7 1 3 2 9 1 2 6 2 7 1 5 3 0 0 9 5 5 1 3 2 5 9 0
T O T A L
4 1 9 7
X 1 0 0 0
b i r d s
T A B L E 9 : T o t a l T o n n a g e R e c o r d e d a t D i s p o s a l S i t e s i n V A 2 0 0 2
S i t e o f D is p o s a l
R o c k in g h a m C o u n t y L a n d f i l l
B i r d s T o n n a g e %
7 0 9
,
0 8 0 3
,
4 0 0 2 0 1 %
P a g e C o u n t y L a n d f i l l 19 8 , 3 3 4 9 5 1 5 6 %
F r e d r i c k C o u n t y L a n d f i l l 1 7 5 , 6 0 1 8 4 2 5 0 %
C h a r l e s C i t y C o u n t y L a n d f i l l 9 6 1 , 4 2 8 4 , 6 1 0 2 7 2 %
S u s s e x C o u n t y C o u n t y L a n d f i l l 9 6 4 , 5 5 7 4 , 6 2 5 2 7 3 %
I n c i n e r a t io n a t R o c k i n g h a m Q u a r r y 5 5 1 , 0 0 0 2 , 2 6 8 1 3 4 %
C o m p o s t in g 3 2 , 0 0 0 7 5 0 4 %
O n - F a r m B u r ia l 1 5
,
0 0 0 1 2 8 0 8 %
S l a u g h t e r 5 9 0 , 0 0 0 2 1 0 1 %
T O T A L T o n s 4 , 1 9 7 , 0 0 0 1 6 , 9 2 0 10 0 %
7 3
A P P E N D I X 2
T a b l e 1 0 : L i s t D e f i n i t i o n s o f A b b r e v i a t i o n s u s e d i n T a b l e 1 0
A b b r e v ia t i o n s
A = A u g u s t a C o u n t y
C T Y = C o u n t y
F = F a r m s
I L F = I n c i n e r a t i o n a t L a n d f i l l s : T o n s o f b i r d s
L F = L a n d f i l l s : T o n s o f b i r d s
N O B = N e w O n - s i t e B u r i a l (o r ig i n a l l a n d u n s u it a b l e f o r b u r i a l ): T o n s o f b i r d s
O B = O n - s i te B u r ia l (o r ig in a l l a n d s u i t a b le f o r b u r ia l ): T o n s o f b i r d s
P L O B = P la s t i c L i n e d O n s i t e B u r i a l S i te s
R = R o c k i n g h a m C o u n t y
S = S p r in g W a t e r S a m p le d f o r g r o u n d w a t e r c o n t a m in a t io n
W = W e l ls S a m p le d f o r g r o u n d w a t e r c o n t a m in a t io n
T a b l e 11 : T o t a l T o n n a g e o f B i r d s D e p o p u l a t e d p e r f a r m i n V A 19 84
C T Y I L F L F N O B O B P L O B W
R 5 1 8 0
R 0 0 0 0 0 0
R 1 4 0 0 0
R 2 0 4 5 0
R 8 6 7 0
R 4 4 7 0
R 4 9 0 0
R 3 8 5 0
R 2 5 3 0
10 R 5 1 5 0
1 1 R 0 0 0 0 0 0
12 R 6 6 0 0
1 3 R 2 0 4 0
14 R 7 2 0 0
1 5
1 6
1 7
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
R
_
R
R
R
_
R
^
R
R
_
R
R
JR_
_
R
_
R
R
4 5 0 0
2 0 0 0 0
4 9 7 0
2 5 0 0
5 8 1 0
4 4 7 6 0
9 3 5 0
1 3 5 5 0
7 7 7 0
5 0 9 0
2 9 3 4 0
4 7 3 0 0
2 6 7 0
4 8 6 0
7 4
C o n t i n u a t i o n o f T a b l e 1 1 : T o t a l T o n n a g e o f B i r d s D e p o p u l a t e d p e r f a m i i n V A 19 84
2 9 R 5 4 5 0
3 0 R 8 6 7 0
3 1 A 4 8 4 0
3 2 R 1 1 9 0 0
3 3 R 6 9 2 0
3 4 R 6 3 0 0
3 5 R 4 2 8 0
3 6 R 2 5 2 0
3 7 R 1 1 4 9 0
3 8 R 2 6 9 0
3 9 R 9 10
4 0 R 16 7 8 0
4 1 R 1 5 9 5 0
4 2 R 4 2 3 0
4 3 R 4 9 8 0
4 4 R 1 6 4 5 0
4 5 R 0 0 0 0 0 0
4 6 R 5 3 5 0
4 7 R 1 7 0 0
4 8 R 4 5 5 0
4 9 1 14 5 0
5 0 R 1 8 7 0 0
5 1 R 4 4 5 0
5 2 R 3 9 4 0
5 3 R 3 3 3 0
5 4 R 4 8 0 0
5 5 R 3 4 0 4 0
5 6 R 2 12 0 0
5 7 R 2 5 5 0
5 8 R 4 3 5 0
5 9 R 18 0 0
6 0 R 1 1 0 0
6 1 R 4 9 4 0
6 2 R 3 4 0 0
6 3 R 9 9 0
6 4 A 3 6 8 0
6 5 R 17 5 0
6 6 R 8 1 7 0
6 7 R 1 1 1 0
6 8 R 1 0 7 0 2 1 4 0
6 9 R 4 0 4 0
7 0 R 3 3 0 0
T O T A L S 1 0 7 0 6 4 4 . 9 0 7 5 8 . 2 0 4 2 8 3 9 0 2 3 14
IL F L F N O B O B P L O B W
T o t a l T o n n a g e = 5 6 9 7 . 7 f r o m 7 0 F a r m s
7 5
A P P E N D I X 3 - C a l c u l a t i o n s f o r O n - S i t e B u r i a l
T a b l e 1 2 : L i s t D e fi n i t i o n s o f A b b r e v i a t i o n s u s e d i n T a b l e 1 3
A b b r e v i a t i o n s
C = C o n s t a n t
,
u s e d i n c a l c u la t i n g le n g t h o f B u r ia l P i t s
T h e a v e r a g e d e p t h o f t li e o n
- s i t e b u r ia l p i t
D P = P i le D e p t h o f P o u l t r y C a r c a s s e s
F = F a r m s
f f c u b i c f e e t o f l a n d d u g u p t o c r e a t b u r i a l p i t
L = L e n g t h o f o n
- s i t e b u r ia l p i t
L F = L a n d f i l l ; n o t a l l b i r d s w e r e b u r i e d o n - s i t e
O B = O n - s i t e B u r i a l o n F a r m L a n d
W = W id t h f o r a l l t h e b u r i a l p it s w e r e 2 0 f e e t w id e
T a b l e 1 3 : R o u g h c a l c u l a t i o n s t h a t w e r e u s e d t o d e t e r m i n e t h e s i z e o f t h e o n - s i t e b u r i a l p i t s .
O B W f t
^
5 1 8 0 8 0 0 6 5 2 0 1 0 1 2
,
9 5 0
L F
1 4 0 0 0 BO O 1 7 5 2 0 1 0 3 5
,
0 0 0
2 0 4 5 0 8 0 0 2 5 6 2 0 1 0 5 1
,
1 2 5
8 6 7 0 8 0 0 1 0 8 2 0 1 0 2 1
,
6 7 5
L F
4 9 0 0 8 0 0 6 1 2 0 1 0 1 2
,
2 5 0
L F
2 5 3 0 8 0 0 3 2 2 0 10 6
,
3 2 5
1 0 L F
1 1 L F
1 2 6 6 0 0 8 0 0 8 3 2 0 1 0 16
,
5 0 0
1 3 L F
1 4 7 2 0 0 8 0 0 9 0 2 0 1 0 1 8
,
0 0 0
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
2 0 0 0 0
4 9 7 0
2 5 0 0
5 8 1 0
4 4 7 6 0
9 3 5 0
1 3 5 5 0
7 7 7 0
L F
5 0 9 0
2 9 3 4 0
4 7 3 0 0
2 6 7 0
4 8 6 0
5 4 5 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
8 0 0
2 5 0
6 2
3 1
7 3
5 6 0
1 1 7
1 6 9
9 7
6 4
3 6 7
5 9 1
3 3
6 1
6 8
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
5 0
,
0 0 0
1 2
,
4 2 5
6
,
2 5 0
14
, 5 2 5
1 1 1 , 9 0 0
2 3
,
3 7 5
3 3
,
8 7 5
1 9
,
4 2 5
12
,
7 2 5
7 3
,
3 5 0
1 1 8
,
2 5 0
6
, 6 7 5
1 2
,
1 5 0
1 3
,
6 2 5
7 6
C o n t i n u a t i o n o f T a b l e 1 3 :
O B D W f t
^
3 0 8 6 7 0 8 0 0 1 0 8 2 0 1 0 2 1 , 6 7 5
3 1 4 8 4 0 8 0 0 6 1 2 0 1 0 1 2 , 1 0 0
3 2 1 1 9 0 0 8 0 0 1 4 9 2 0 1 0 2 9
,
7 5 0
3 3 6 9 2 0 8 0 0 8 7 2 0 1 0 1 7 , 3 0 0
3 4 6 3 0 0 8 0 0 7 9 2 0 1 0 1 5 , 7 5 0
3 5 4 2 8 0 8 0 0 5 4 2 0 1 0 1 0
,
7 0 0
3 6 2 5 2 0 8 0 0 3 2 2 0 1 0 6 , 3 0 0
3 7 1 1 4 9 0 8 0 0 1 4 4 2 0 1 0 2 8 , 7 2 5
3 8 2 6 9 0 8 0 0 3 4 2 0 1 0 6
,
7 2 5
3 9 L F
4 0 1 6 7 8 0 8 0 0 2 1 0 2 0 1 0 4 1
,
9 5 0
4 1 L F
4 2 4 2 3 0 8 0 0 5 3 2 0 1 0 10 , 5 7 5
4 3 L F
4 4 1 6 4 5 0 8 0 0 2 0 6 2 0 1 0 4 1
,
12 5
4 5 L F
4 6 5 3 5 0 8 0 0 6 7 2 0 1 0 13
,
3 7 5
4 7 1 7 0 0 8 0 0 2 1 2 0 1 0 4
,
2 5 0
4 8 4 5 5 0 8 0 0 5 7 2 0 1 0 1 1
,
3 7 5
4 9 1 1 4 5 0 8 0 0 14 3 2 0 10 2 8
,
6 2 5
5 0 L F
5 1 4 4 5 0 8 0 0 5 6 2 0 10 1 1
,
1 2 5
5 2 L F
5 3 3 3 3 0 8 0 0 4 2 2 0 10 8
,
3 2 5
5 4 4 8 0 0 8 0 0 6 0 2 0 10 1 2 , 0 0 0
5 5 3 4 0 4 0 8 0 0 4 2 6 2 0 1 0 8 5
,
1 0 0
5 6 2 1 2 0 0 8 0 0 2 6 5 2 0 1 0 5 3
,
0 0 0
5 7 2 5 5 0 8 0 0 3 2 2 0 1 0 6
,
3 7 5
5 8 4 3 5 0 8 0 0 5 4 2 0 1 0 1 0 , 8 7 5
5 9 1 8 0 0 8 0 0 2 3 2 0 1 0 4
,
5 0 0
6 0 1 1 0 0 8 0 0 14 2 0 10 2
,
7 5 0
6 1 4 9 4 0 8 0 0 6 2 2 0 10 1 2
,
3 5 0
6 2 3 4 0 0 8 0 0 4 3 2 0 10 8
,
5 0 0
6 3 9 9 0 8 0 0 12 2 0 10 2
,
4 7 5
6 4 3 6 8 0 8 0 0 4 6 2 0 10 9
,
2 0 0
6 5 1 7 5 0 8 0 0 2 2 2 0 1 0 4
, 3 7 5
6 6 8 1 7 0 8 0 0 1 0 2 2 0 1 0 2 0
,
4 2 5
6 7 1 1 1 0 8 0 0 1 4 2 0 1 0 2
,
7 7 5
6 8 2 1 4 0 8 0 0 2 7 2 0 1 0 5
,
3 5 0
6 9 4 0 4 0 8 0 0 5 1 2 0 1 0 10
,
10 0
7 0 3 3 0 0 8 0 0 4 1 2 0 10 8
,
2 5 0
T o t a l T o n s
5 0 4 2 1 0 T o t a l C u b ic F e e t 1
,
2 6 0
,
5 2 5
1 a c r e f e e t = 4 3 5 6 0 c u b ic f e e t
T o t a l A c r e a g e o f L a n d u s e d = 2 9 a c r e s
7 7
T a b l e 1 4 : L i s t t h e F o m i u l a s u s e d t o c a l c u Ui t e t h e l e n g t h o f t h e o n - s i t e b u r i a l p i t s a n d e x p l a i n s
t h e v a r i o u s l a y e r s u s e d i n c o n s t r u c t i n g t h e b u r i a l p i t t o e n s u r e n o g r o u n d w a t e r c o n t a m i n a t i o n
w o u l d o c c u r
D u r i n g t h e 1 9 8 4 A v i a n In f l u e n z a O u t b r e a k a p p r o x im a te l y 2 9 a c r e s w a s u s e d t o b u r y 5 0 3 2 1 t o n s o f b i r d s
B i r d s b u r ie d o n - s i t e c o u ld n o t b e s t a c k e d m o r e t h a n 2 f e e t h ig h
B i r d s b u r i e d i n L a n d f i l l s c o u ld b e s t a c k e d 4 - 6 f e e t
F o r m u la u s e d t o c a lc u l a t e l e n g t h o f t h e b u r ia l p i t , d e v e lo p e d b y D E Q
to t a l w e ig h t (l b s ) = l e n g t h o f p it
d e p t h o f p o u l t r y (2 f t ) x 8 0 0
T h e f o l l o w i n g la y e r s w e r e u s e d t o b u r y b i r d s o n
- s i t e f r o m t o p to b o t t o m
c o m p a c t e d c la y
c o m p a c t e d f i l l
l o o s e f i l l
p o u l t r y c a r c a s s e s
g r a v e l
T o t a l D e p t h
2
2 5
3
2
0 5
1 0
f e e t
f e e t
f e e t
f e e t
f e e t
f e e t
7 8
A p p e n d i x 4
- L a n d f i l l s
T a b l e 1 5 : L i s t D e f i n i t i o n s o f A b b r e v i a t i o n s u s e d i n T a b l e 16
A b b r e v i a t i o n s :
A T A v a i la b le S p a c e a t t h e L a n d f i l l a f t e r t h e A l 2 0 0 2 O u t b r e a k
C h a r l e s C h a r le s C i t y L a n d f i l l
D T M = T o t a l n u m b e r o f D a y s T i l l L a n d f i l l S p a c e i s M a x e d O u t
F T L =
T o t a l # o f F u t u r e T r u c k L o a d s n e e d e d i f O u t b r e a k c o n t i n u e d u n t i l l a n d f i l l s p a c e
m a x e d
L F = L a n d f i l l
M T M a x i m u m T o n n a g e a l lo w e d t o b e b u r ie d a t t h e b u i r a l p i t
S u s s e x = S u s s e x C o u n t y L a n d f i l l
T / D =
T o t a l T o n n a g e p e r d a y o f b i r d s n e e d e d t o b e d is p o s e d o f d u r i n g t h e 2 0 0 2 A l
O u t b r e a k
T L A v e r a g e tr u c k l o a d o f c a r c a s s e s i n t o n s
T U T o t a l T o n n a g e U s e d a t t h e la n d f i l l s i t e
T a b l e 1 6 : S h o w s t h e c a l c u l a t i o n f o r m a x im u m n u m b e r o f d a y s b o t h S u s s e x C o u n t y L a n d fi l l a n d
C h a r l e s C i t y L a n d f i l l c o u l d b e u s e d f o r p o u l t r y c a r c a s s d i s p o s a l :
2 0 0 2 O u t b r e a k w a s d e p e n d e n t o n a v a ila b le s p a c e o f l a n d f i l l s
L F
C h a r l e s
S u s s e x
T U
4 6 1 0
4 6 2 5
JVI T
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
A T
5 3 9 0
5 3 7 5
T O T A L A T
10 7 6 5
T L
2 0
2 0
F T L
2 6 9 5
2 6 8 7 5
T o t F T L
5 3 8 2 5
T /D
1 8 8
D T M
2 8 6 7 0 2 1 2 7 7
1 8 8 2 8 5 9 0 4 2 5 5 3
T O T A L T D M
5 7 2 6 0 6 3 8 3
7 9
A p p e n d i x 5 - I n c i n e r a t i o n
T a b l e 1 7 : L i s t D e f i n i t i o n s o f A b b r e v i a t i o n s u s e d i n T a b l e 1 7
A b b r e v i a t i o n s
D a y s
= N u m b e r o f d a y s b i r d s a r e b e i n g in c in e r a t e d
D a t e = A c t u a l d a t e b i r d s w e r e in c in e r a te d
F = F a r m b e in g d e p o p u la t e d
T = T r u c k s o f l o a d s o f c a r c a s s e s f r o m f a r m t o i n c i n e r a t o r s
T O N S = T o n n a g e o f b i r d s t r a n s p o r t e d p e r t r u c k
D E P T = D e p a r tu r e t im e o f t r u c k f r o m f a r m t o i n c i n e r a t o r s
A R R = A r r i v a l t im e o f t r u c k t o i n c i n e r a t i o n s it e
D e p a r t u r e to A r r i v a l o f T r u c k s f r o m t h e f a r m to t h e i n c i n e r a t i o n s it e i n h r s a n d m in
T a b l e 1 8 : L i s t t h e a m o u n t o f t o n n a g e o f b i r d s i n c i n e r a t e d
D a y s D a t e
2 3 - A p r
2 4 - A p r
2 4 - A p r
2 4 - A p r
2 4 - A p r
2 4 - A p r
2 4 - A p r
2 4 - A p r
2 5 - A p r
2 5 - A p r
2 5 - A p r
2 5 - A p r
2 5 - A p r
2 5 - A p r
2 5 - A p r
2 5 - A p r
2 5 - A p r
2 6 - A p r
2 6 - A p r
2 6 - A p r
2 6 - A p r
2 6 - A p r
2 6 - A p r
2 6 - A p r
2 6 - A p r
2 6 - A p r
2 6 - A p r
2 6 - A p r
10
1 1
1 2
13
14
1 5
1 6
1 7
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
T O N S
2 4
2 4
2 4
3 2
2 7
2 5
3 2
2 6
2 2
2 9
2 9
3 2
2 4
1 7
1 1
3 0
3 0
2 8
2 3
3 9
2 8
2 7
2 6
2 2
2 7
2 0
2 5
2 6
D E P T
1 6 0 0
12 0 8
12 19
13 3 5
1 4 3 0
14 0 1
5 3 0
5 3 5
16 2 0
14 0 5
12 3 5
1 1 0 1
10 4 0
10 4 0
1 1 5 0
9 0 0
8 4 5
7 1 5
8 2 0
9 4 5
1 1 4 5
1 2 3 0
1 4 4 5
1 6 0 0
1 6 4 5
1 8 3 0
6 0 0
6 0 0
A R R
1 3 1 5
1 3 2 0
1 5 0 0
1 6 1 0
1 6 4 5
1 6 4 5
14 4 0
1 3 1 5
12 0 3
1 13 0
1 1 1 5
1 2 2 0
9 2 5
8 5 0
8 3 0
9 3 0
1 0 5 5
1 3 0 0
1 3 4 5
16 2 0
1 7 0 0
1 8 0 0
1 9 4 5
6 1 0
6 3 0
1 . 0 7
1 . 0 1
1 . 6 5
1 . 8 0
2 . 4 4
0 . 2 5
0 3 5
0 . 8 0
1 . 0 2
0 9 0
0 . 7 5
0 . 7 0
0 . 2 5
0 . 0 5
1 . 1 5
1 . 1 0
1 . 1 0
1
. 5 5
1 1 5
1 7 5
1 0 0
1 . 5 5
1 . 1 5
0 . 1 0
0 3 0
8 0
C o n t i n u a t i o n o f T a b l e 1 8 :
D a y s D a t e
2 6 - A p r
2 6 - A p r
2 6 - A p r
2 9
3 0
3 1
T O N S
2 6
2 8
2 6
D E P T
6 1 0
6 3 0
6 3 0
A R R
6 4 0
7 0 0
6 4 5
0 3 0
0 7 0
0 1 5
2 7 - A p r
2 7 - A p r
2 7 - A p r
2 7 - A p r
2 7 - A p r
2 7 - A p r
2 7 - A p r
2 7 - A p r
2 7 - A p r
2 7 - A p r
3 2
^ 3 ^
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
4 1
2 7
2 9
2 3
2 4
2 4
2 4
2 5
2 4
2 4
2 4
9 4 0
9 0 5
1 0 4 0
1 4 2 0
1 5 15
1 5 5 0
1 4 3 0
1 4 3 0
1 5 5 0
16 5 0
12 0 0
1 2 1 0
12 1 5
14 4 0
1 5 4 0
1 6 1 4
14 5 0
1 5 1 5
1 6 2 5
1 7 3 0
2 . 6 0
3 0 5
1 . 7 5
0 2 0
0 2 5
0 . 6 4
0 2 0
0 8 5
0 7 5
0 . 8 0
2 8 - A p r
2 8 - A p r
2 8 - A p r
4 2
4 3
4 4
2 8
2 5
2 6
12 1 3
1 0 2 0
1 4 1 5
1 4 0 0
1 5 2 5
1 . 8 7
1
. 1 0
2 - M a y
2 - M a y
2 - M a y
2 - M a y
4 - M a y
4 - M a y
4 - M a y
4 - M a y
4 - M a y
4 5
4 7
4 8
4 9
5 0
5 1
5 2
5 3
3 4
2 7
1 9
3 0
2 4
1 1
2 4
1 5
14 3 0
14 3 0
1 5 0 0
1 1 4 0
1 6 2 0
9 0 0
14 0 0
1 5 0 0
1 7 3 0
1 7 4 0
1 7 5 0
1 8 1 0
2 14 5
1 0 1 5
3 0 0
3 1 0
2 5 0
6 7 0
5 2 5
1 . 1 5
6 - M a y
6 - M a y
6 - M a y
6 - M a y
6 - M a y
6 - M a y
5 4
5 5
5 6
5 7
5 8
5 9
3 1
2 8
2 6
2 6
2 3
1 15 0
1 10 5
1 2 4 5
1 3 4 0
14 2 0
1 4 4 0
1 3 2 5
1 3 2 5
1 3 5 5
1 5 0 0
1 5 4 5
1 5 5 0
1 . 7 5
2 . 2 0
1 . 1 0
1 6 0
1 2 5
1 1 0
7 - M a y
7 - M a y
7 - M a y
7 - M a y
7 - M a y
7 - M a y
7 - M a y
7 - M a y
6 0
6 1
6 2
6 3
6 4
6 5
6 6
6 7
2 4
2 9
2 6
1 9
3 0
1 9
2 2
3 0
8 4 5
1 0 0 0
1 0 5 0
1 5 4 5
9 3 0
1 0 4 5
12 0 0
14 1 5
1 0 1 0
1 1 1 0
1 2 4 5
1 6 3 0
1 0 4 0
1 2 0 5
1 3 1 5
1 5 3 0
1 6 5
1 1 0
1 . 9 5
0 . 8 5
1 1 0
1 6 0
1 1 5
1 1 5
8 1
C o n t i n u a t i o n o f T a b l e 18 :
D a y s D a t e T O N S D E P T A R R T T
1 0 8 - M a y 1 9 6 8 2 3 9 5 9 1 1 1 5 1 . 5 6
8 - M a y 1 9 6 9 2 3 1 0 4 0 1 2 2 0 1 8 0
8 - M a y 1 9 7 0 2 7 1 14 5 1 2 4 5 1 . 0 0
8 - M a y 1 9 7 1 2 8 1 2 4 5 1 3 5 0 1 0 5
8 - M a y 1 9 7 2 1 3 1 4 1 0 1 5 4 5 1 3 5
1 1 9 - M a y 2 0 7 3 3 6 1 4 5 7 5 0 6 . 0 5
9 - M a y 2 0 7 4 2 6 9 2 0 1 0 2 0 1 0 0
9 - M a y 2 1 7 5 2 8 8 4 6 1 0 4 5 1 9 9
9 - M a y 2 1 7 6 2 5 9 2 2 1 0 5 5 1 . 3 3
9 - M a y 2 1 7 7 3 0 1 1 2 0 1 3 2 0 2 . 0 0
9 - M a y 2 1 7 8 2 2 1 1 4 0 1 3 3 0 1 . 9 0
1 2 0 - M a y 2 2 7 9 1 7 1 2 4 5 1 4 3 0 1 . 8 5
0 - M a y 2 2 8 0 2 1 1 1 4 0 1 2 5 3 1 . 1 3
0 - M a y 2 2 8 1 2 5 8 4 5 1 0 1 5 1 . 7 0
0 - M a y 2 2 8 2 2 4 9 4 5 1 1 1 0 1 . 6 5
0 - M a y 2 2 8 3 2 9 1 0 5 5 12 1 9 1 . 6 4
0 - M a y 2 3 8 4 2 8 1 0 1 1 1 1 1 5 1 . 0 4
0 - M a y 2 3 8 5 1 2 1 0 2 2 1 1 2 6 1 . 0 4
1 3 1 - M a y 2 4 8 6 1 5 1 2 4 0
1 - M a y 2 4 8 7 2 4 1 0 5 5 1 2 4 0 1 . 8 5
1 - M a y 2 4 2 4 1 0 3 5 1 2 2 8 1 . 9 3
1 - M a y 2 4 8 9 2 4 9 5 0 1 0 5 6 1 . 0 6
1 - M a y 2 4 9 0 2 6 8 4 0 9 4 9 1 0 9
1 - M a y 2 4 9 1 2 2 8 2 5 9 3 5 1 . 1 0
1 - M a y 2 4 9 2 2 6 7 1 0 8 4 8 1 3 8
T o t a l T o n s
2 , 2 6 8
A v e r a g e h r s . m i n
1 . 4 4
T a b l e 1 9 : D e s c r ib e s c o s t o f w o o d a n d i n c i n e r a t i o n c o s t s
U n i t : T o n s
2 1 - 2 7 A p r i l C o s t o f W o o d
i n c l u d e s t r a n s p o r t c o s t s U n i t P r i c e A m o u n t
3 2 5 3 8 c o m p in e d h a r d w o o d & p in e s $ 4 6 0 0 $ 14 , 9 6 7 4 8
9 1 2 0 w o o d p a l le ts , i n c l u d i n g t r a n s ( 6 0 8 0 p a l le t s ) $ 1 1 8 $ 7 , 1 7 4 4 0
2 8 A p r i l
- 4 M a y C o s t o f W o o d i n c l u d e
t r a n s p o r t c o s t s
1 3 4 0 7 6 c o m p in e d ti a r d w o o d & p in e s $ 4 6 0 0 $ 6 1 , 6 7 4 9 6
13 2 0 w o o d p a l le t s , i n c lu d i n g tr a n s (8 8 0 p a l le t s ) 1 1 8 $ 1 , 0 3 8 4 0
5 - 1 1 M a y C o s t o f W o o d
i n c l u d e t r a n s p o r t c o s t s
2 8 6 1 4 c o m p in e d h a r d w o o d & p in e s $ 4 6 0 0 $ 1 3 , 1 6 2 4 4
8 7 0 w o o d p a l l e t s , i n c l u d i n g t r a n s (5 8 0 p a l l e ts ) 1 18 $ 6 8 4 4 0
2 2 5 5 w o o d p a l le t s , d e l i v e r e d ( 1 5 0 3 p a l le t s ) 0 5 9 8 8 6 7 7
1 2 - 1 9 M a y C o s t o f W o o d i n c l u d e t r a n s p o r t
c o s t s
8 17 18 c o m p in e d h a r d w o o d & p in e s $ 4 6 0 0 $ 3 7 , 5 9 0 2 8
1 3 4 3 w o o d p a l l e t s , i n c l u d i n g t r a n s (8 9 5 p a l le t s ) 1 1 8 $ 1 , 0 5 6 1 0
M a y C o s t o f W o o d in c l u d e t r a n s p o r t c o s t s
1 0 4 6 0 c o m p in e d h a r d w o o d & p in e s 4 6 0 0 $ 4 , 8 1 1 6 0
T o t a l T o n s O v e r a l l c o s t p e r t o n o f w o o d T o t a l C o s t o f W o o d
3 0 2 3 1 $4 7 3 2 / t o n $ 14 3
,
0 4 6 8 3
U n i t : H r s
C o s t o f M o v i n g a n d C u t t i n g W o o d a t t h e
in c i n e r a t i o n s i t e U n i t P r i c e A m o u n t
C o s t o f H a u l i n g F r e e W o o d
B i l l e d 2 1 M A Y 0 2
1 19 0 t r a c t o r a n d d u m p t r a i l e r w / o p e r a t o r $ 6 5 0 0 $ 7 , 7 3 5 0 0
9 1 0 t r a c t o r a n d d u m p t r a i l e r w / o p e r a t o r $ 6 5 0 0 $ 5 , 9 1 5 0 0
1 0 0 t a n d e m t r ia x le d u m p w / o p e r a t o r $ 5 0 0 0 $ 5 0 0 0 0
2 0 5 t a n d e m t r ia x le d u m p w / o p e r a t o r $ 5 0 0 0 $ 1 , 0 2 5 0 0
5 0 0 t r a c t o r a n d d u m p tr a i l e r w / o p e r a t o r $ 6 5 0 0 $ 3 , 2 5 0 0 0
3 7 0 t r a c t o r a n d d u m p tr a i l e r w / o p e r a t o r $ 6 5 0 0 $ 2 , 4 0 5 0 0
3 4 5 t r a c t o r a n d d u m p tr a i l e r w / o p e r a t o r $ 6 5 0 0 $ 2 , 2 4 2 5 0
7 8 0 t r a c t o r a n d d u m p t r a i l e r w / o p e r a t o r $ 6 5 0 0 $ 5 , 0 7 0 0 0
5 2 0 t r a c t o r a n d d u m p t r a i l e r w / o p e r a t o r $ 6 5 0 0 $ 3 , 3 8 0 0 0
4 9 2 . 0 T o t a l $ 3 1 , 5 2 2 . 5 0
L o c a l P r i v a t e C o n t r a c t o r s
2 1 0
In t e r n a t io n a l T r a c t o r a n d D u m p T r a i l e r (5 -
7 M a y ) $ 6 5 0 0 $ 1 , 3 6 5 0 0
2 8 5 M a c T r a c t o r & D u m p T r a i le r (3 - 7 M a y ) $ 6 5 0 0 $ 1 , 8 5 2 50
3 1 0 F r e ig h t l i n e T r a c t o r & D u m p (3 - 7 M a y ) $ 6 5 0 0 $ 2 , 0 1 5 0 0
1 0 0 K W T r a c t o r (3 M a y ) $ 6 5 0 0 $ 6 5 0 0 0
2 5 5 K W T r a c t o r & T r a i l e r $ 6 5 0 0 $ 1 , 6 5 7 . 5 0
2 8 5 K W T r a c t o r & T r a i l e r $ 6 5 0 0 $ 1 , 8 5 2 5 0
1 4 4 5 T o t a l $ 9 , 3 9 2 . 5 0
8 3
C o n t i n u a t i o n o f T a b l e ! 9 :
L o c a l P r i v a t e C o n t r a c t o r s
9 8 0 A p r i l 2 4 t o M a y 5 T r a c t o r T r a i le r $ 6 5 0 0 $ 6 , 3 7 0 0 0
6 2 5 A p r i l 2 5 t o M a y 2 T r a c t o r T r a i le r $ 6 5 0 0 $ 4 . 0 6 2 5 0
1 0 0 A p r i l 2 8 T r a c t o r T r a i l e r $ 5 0 0 0 $ 5 0 0 0 0
2 0 5 0 A p r i l 2 5 - 2 7 $ 5 0 0 0 $ 1 , 0 2 5 0 0
4 7 0 0 A p r i l 2 9 t o M a y 2 $ 6 5 0 0 $ 3 , 0 5 5 0 0
2 3 5 0 M a y 1
- 2 $ 6 5 0 0 $ 1
,
5 2 7 5 0
3 7 0 0 A p r i l 3 0 t o M a y 2 $ 6 5 0 0 $ 2 , 4 0 5 0 0
2 4 5 0 A p r i l 3 0 t o M a y 1 $ 6 5 0 0 $ 1 , 5 9 2 5 0
2 4 5 0 A p r i l 3 0 t o M a y 1 $ 6 5 0 0 $ 1 , 5 9 2 5 0
3 4 7 . 5 0 T o t a l $ 2 2 , 1 3 0 0 0
T o t a l H r s
O v e r a l l t o t a l c o s t s o f L o c a l P r i v a t e
C o n t r a c t o r s T o t a l C o s t s T o t a l C o s t
9 8 4 . 0 0 $ 3 1 , 5 2 2 5 0
U n i t : H r s
I n c i n e r a t i o n C o n t r a c t C o s t s (e q u i p m e n t
[4 i n c in e r a t o r s ] a n d w o r k c r e w ) U n i t P r i c e A m o u n t
2 4 0 0 m o b i l i z a t i o n $ 2 2
,
0 5 0 0 0
2 4 0 0 2 1 - A p r
- 0 3 $ 1 , 5 6 0 0 0
2 4 0 0 2 2 - A p r
- 0 3 $ 3 , 4 8 0 0 0
2 4 0 0 2 3 - A p r
- 0 3 $ 1 4 , 6 4 0 0 0
2 4 0 0 2 4 - A p r
- 0 3 $ 1 9 , 4 8 1 0 0
2 4 0 0 2 5 - A p r
- 0 3 $ 1 9
,
4 8 1 0 0
2 4 0 0 2 6 - A p r - 0 3 $ 2 2 . 2 4 1 0 0
2 4 0 0 2 7 - A p r
- 0 3 $ 2 5 , 3 6 1 0 0
2 4 0 0 2 8 - A p r
- 0 3 $ 2 5 , 3 6 1 0 0
2 4 0 0 2 9 - A p r
- 0 3 $ 2 8 , 4 8 1 0 0
2 4 0 0 3 0 - A p r
- 0 3 $ 3 3 , 3 4 1 0 0
2 4 0 0 1 - M a y - 0 3 $ 3 3 . 3 4 1 0 0
2 4 0 0 2 - M a y
- 0 3 $ 3 3 . 3 4 1 0 0
2 4 0 0 3 - M a y
- 0 3 $ 3 3 . 3 4 1 0 0
2 4 0 0 4 - M a y
- 0 3 $ 3 3 , 3 4 1 0 0
2 4 0 0 5 - M a y
- 0 3 $ 3 3 , 3 4 1 0 0
2 4 0 0 6 - M a y
- 0 3 $ 3 3 , 3 4 1 0 0
2 4 0 0 7 - M a y
- 0 3 $ 3 3 , 3 4 1 0 0
2 4 0 0 8 - M a y
- 0 3 $ 3 3 , 3 4 1 0 0
2 4 0 0 9 - M a y
- 0 3 $ 3 3 , 3 4 1 0 0
2 4 0 0 1 0 - M a y
- 0 3 $ 3 3 , 3 4 1 0 0
2 4 0 0 1 1 - M a y
- 0 3 $ 3 3 , 3 4 1 0 0
2 4 0 0 1 2 - M a y
- 0 3 $ 3 3 , 3 4 1 0 0
2 4 0 0 1 3 - M a y
- 0 3 $ 3 3 , 3 4 1 0 0
2 4 0 0 1 4 - M a y
- 0 3 $ 3 3 , 3 4 1 0 0
2 4 0 0 1 5 - M a y
- 0 3 $ 2 7 , 1 0 1 4 2
2 4 0 0 1 6 - M a y
- 0 3 $ 2 6 , 5 2 1 0 0
2 4 0 0 1 7 - M a y - 0 3 $ 2 4 , 8 8 1 4 2
2 4 0 0 1 8 - M a y
- 0 3 $ 2 4
,
8 8 1 4 2
8 4
C o n t i n u a t i o n o f T a b l e 1 9 :
2 4 0 0 1 9 - M a y
- 0 3 2
,
7 1 1 4 2
2 4 0 0 d e m o b i l i z a t io n 2 2
,
0 5 0 0 0
T o t a l C o s t o n I n c i n e r a t io n C o n t r a c t $8 1 0 , 3 9 7 6 8
O v e r a l l t o t a l c o s t s f o r t o t a l o p e r a t io n o f
i n c i n e r a t i o n s (w o o d a n d c o n t r a c t s ) $9 8 4 , 9 6 7 . 0 1
O v e r a l l c o s t ($ 9 8 4 , 9 6 7 ) p e r i n c i n e r a t i n g 1
t o n o f c a r c a s s e s (2 , 2 6 8 t o n s ) $ 4 3 4 . 2 9
T a b l e 2 0 : C o s t s o f r e m o v a l o f A s h e s
U n i t :
H r s P o w e r s c r e e n e r U n i t P r i c e A m o u n t
1 0 0
r e n t a l o f T r o m m e l 7 2 0 D o u b le S c r e e n
S i f t e r / m o n t h 1 1
,
0 0 0 0 0 $ 1 1
,
0 0 0 0 0
1 0 0 F r e ig h t f o r d e l i v e r y a n d p i c k u p o f p o w e r s i f t e r 1 , 2 0 0 0 0 $ 1 , 2 0 0 0 0
1 0 0 f i n a n c e c h a r g e 18 3 0 0 $ 1 83 0 0
4 0 0 0 o p e r a t e 4 0 h r s / w e e k 1 0 0 0 0 $ 4 , 0 0 0 00
2 0 0 0 la b o r 2 7 5 0 5 5 0 0 0
T o t a l c o s t o f o p e r a t io n o f p o w e r s c r e e n e r $ 1 6 , 9 3 3 0 0
Q u a n t i t y
( t o n s )
F a r m e r H a u l i n g o f A s h t o b e u t i l i z e d o n
F ie l d s (f a r m e r p a i d $ 1 0 / t o n ) U n i t P r i c e / t o n A m o u n t
4 4 5 4 8
8 / 9 / 2 0 0 2 t o 9 / 0 3 / 2 0 0 2 ( in c l u d e s c o s t s o f
w e ig h t s c a l e s , f o r 1 3 lo a d s , $5 / w e ig h i n g ) 1 0 0 0 $ 4 , 5 1 9 8 0
1 5 9 3 4
8 / 2 2 / 2 0 0 2 ( i n c l u d e s c o s ts o f w e i g h t s c a l e s ,
f o r 8 lo a d s
,
$ 5 /w e ig h in g ) 1 0 0 0 $ 1 , 6 3 3 4 0
2 3 9 2 3
8 / 19 / 2 0 0 2 (i n c lu d e s c o s t s o f w e ig h t s c a le s ,
f o r 1 1 lo a d s
, $5 / w e ig h i n g ) 1 0 0 0 $ 2 , 4 4 7 3 0
2 7 0 5 6
8 / 1 5 / 2 0 0 2 ( in c lu d e s c o s ts o f w e ig h t s c a le s ,
f o r 1 1 l o a d s
,
$ 5 /w e ig h i n g )
S e p t 3 0 , (in c l u d e s c o s t s o f w e ig h t s c a le s ,
f o r 19 l o a d s
, $5 / w e ig h i n g )
1 0 0 0 $ 2 , 7 6 0 6 0
4 1 9 0 6
A u g 2 0 , ( in c lu d e s c o s t s o f w e ig h t s c a l e s , f o r
1 2 1 lo a d s
, $5 / w e ig h in g )
1 0 0 0 $ 4 , 2 8 5 6 0
1 9 1 2 7 9 1 0 0 0 $ 3 8 , 6 2 7 0 0
In d e p e n d e n t C o n t r a c t o r H a u l i n g o f A s h
($8 5 / t r u c k l o a d )
1 1 0 0 4
8 / 1 5 / 2 0 0 2 ( in c lu d e s c o s ts o f w e ig h t s c a le s ,
f o r 9 lo a d s
, $ 5 /w e ig h i n g ) 8 5 0 0 7 6 5 0 0
2 0 5 4 9
8 / 8 / 2 0 0 2 ( in c lu d e s c o s t s o f w e ig h t s c a le s , f o r
1 4 lo a d s
,
$ 5 / w e ig h i n g ) 8 5 0 0 $ 1 . 1 9 0 0 0
5 5 4 5
8 / 7 / 2 0 0 2 ( in c lu d e s c o s t s o f w e ig h t s c a le s , f o r
4 lo a d s , $ 5 / w e ig h in g ) 8 5 0 0 3 4 0 0 0
2 6 2 4 1
8 / 1 6 / 2 0 0 2 ( in c lu d e s c o s ts o f w e ig h t s c a le s ,
f o r 14 l o a d s , $5 / w e ig h i n g ) 8 5 0 0 $ 2 3 , 4 3 5 7 0
8 5
C o n t i n u a t i o n o f T a b l e 2 0 : C o s t s o f r e m o v a l o f A s h e s
T o t a l A m o u n t o f A s h P r o d u c e d i n T o n s a s
r e s u l t o f b u r n i n g w o o d a n d b i r d s 4 0 7 9 . 8 5
T o t a l C o s t o f A s h R e m o v a l f r o m
i n c i n e r a t i o n s i t e $ 8 4 , 0 8 4 2 5
A v e r a g e C o s t o f r e m o v in g 1 t o n o f A s h $ 2 0 . 6 1
O v e r a l l t o t a l c o s t s f o r t o t a l o p e r a t i o n o f
i n c i n e r a t i o n s i n c l u d i n g A s h d i s p o s a l $ 1 , 0 6 9 , 0 5 1 2 6
O v e r a l l c o s t ($ 1 , 0 6 9 , 0 5 1 2 6 ) p e r
i n c i n e r a t i n g 1 t o n o f c a r c a s s e s (2 , 2 6 8
t o n s ) $ 4 7 1 . 3 6
R a t io o f Wo o d (3 0 2 3 1 t o n s ) n e e d e d t o
b u r n p o u l t r y c a r c a s s e s (2 , 2 6 8 t o n s ) 1 3 3
T a b l e 2 1 : A v e r a g e C o s t B r e a k d o w n p e r i t e m o f I n c i n e r a t i o n C o n t r a c t
E q u ip m e n t H o u r ly R a t e
f o r e m a n w it h p ic k u p & p h o n e 6 0 0 0
f r o n t e n d lo a d e r f u l ly o p e r a t e d 1 1 5 0 0
r u b b e r t ir e d b a c k h o e f u l ly o p e r a t e d 9 5 0 0
s k id s t e e r l o a d e r f u l ly o p e r a t e d 8 5 0 0
d u m p tr u c k (t a n d e m o r t r i - a x l e f u l ly o p e r a t e d 7 0 0 0
t r a c t o r t r a i l e r d u m p (4 0 c y o r l a r g e r ) f u l ly o p e r a te d 9 5 0 0
g r a p p l e t r u c k w i t h d u m p b e d f u l ly o p e r a t e d 1 4 5 0 0
la b o r e r w i t h t r a n s p o r t a t i o n 3 8 0 0
s a w m a n w i t h t r a n s p o r a t io n s a w 5 5 0 0
1 0 t r a c k e x c a v a t o r f u l ly o p e r a t e d # 1 1 3 0 0 0
1 1 t r a c k e x c a v a t o r f u l ly o p e r a t e d # 2 1 3 0 0 0
1 2 t r u c k a n d lo - b o y f u l ly o p e r a t e d 1 2 0 0 0
1 3 r e f r a c t o r y i n c in e r a t o r # 1 1 3 0 0 0
14 r e f r a c t o r y i n c in e r a t o r # 2 1 3 0 0 0
1 5 r e f r a c t o r y in c in e r a t o r # 3 1 3 0 0 0
1 6 r e f r a c t o r y in c in e r a t o r # 4 1 3 0 0 0
1 7 m e c h a n ic t r u c k a n d m e c h a n ic 7 5 0 0
1 8 f u e l
,
o i l
, g r e a s e s e r v ic e t r u c k w i t h o p e r a t o r 7 5 0 0
1 9 e n v i r o n m e n t a l t e c h n i c i a n 7 5 0 0
2 0 in - g r o u n d a i r c u r t a i n b u r n e r 7 5 0 0
2 1 p r o j e c t m a n a g e r 6 5 0 0
2 2 s a f e t y g e a r 1 1 7 3
2 3 l ig h t p la n t s , d i s e l g e n e r a te d 1 0 0 0
2 4 m o b i l iz a t io n t o s it e 2 2
,
0 0 0 0 0
8 6
T a b le 2 2 : C o n s e r v a t i v e c o s t s o f c l e a n u p r e q u i r e d t o d i s i n f e c t e d p o n d w a t e r
D i s i n f e c t i o n o f l o c a l p o n d w a t e r
c o n t a m i n a t e d w i t h i n f e c t e d c a r c a s s e s
j u i c e s
C o s t o f c h l o r i n a t i n g t h e p o n d w a t e r
( l OO O Ib s o f c h lo r i n e ) 1 , 2 5 0 0 0
Q u a n t i t y
A e r a t o r s P u m p s P u r c h a s e p l u s h o o k u p
c o s t s U n i t P r i c e A m o u n t
3 0 0 H ig h V o lt a g e A e r a t io n S y s t e m 3 , 3 0 4 8 1 $ 9 , 9 1 4 4 3
5 0 0 0 1 2 / 3 c a b le 2 0 5 $ 1 0 2 5 0
1 0 0 r u s h s h ip p m e n t 2 5 0 0 0 2 5 0 0 0
1 0 0 d r o p s h i p m e n t 5 0 0 0 $ 5 0 0 0
1 0 0 c h a r g e s f o r w i r i n g a e r a t o r s b y t r u m b o e le c t r i c 2 . 9 9 8 1 1 $ 2 , 9 9 8 1 1
1 0 0 c r e d it c a r d s e r v i c e c h a r g e 1 5 7 8 0 1 5 7 8 0
T o t a l c o n s e r v a t i v e a p p r o x i m a t e c o s t s
i n v o l v e d i n t h e p o n d c l e a n u p $ 1 3 , 4 7 2 . 8 4
8 7
A p p e n d i x 6 - C o m p o s t i n g
T a b l e 2 3 : C o s t o f A g - B a g C T - 10 t o d i s p o s e o f 1 6 , 9 2 0 t o n s o f p o u l t r y c a r c a s s e s
A G - B a g C T
- 1 0 C o m p o s t E n c a p s u la t o r , w it h tw o 1 0 x 2 0 0 P O D S ; C o s t $ 12 9 , 0 0 0
E le c t r i c F a n / B a g c o s t
= $ 1 , 0 0 0
A d d it i o n a l p o d s w i l l b e b il l e d a t $ 2 0 0 0 / P O D w h i le m a c ti i n e i s o n s i t e $ 2 , 0 0 0
T o t a l t o n n a g e c a p a c it y o f A g
- B a g C T
- 10 = 2 0 0
T o ta l s p a c e c a p a c i t y o f A g
- B a g
- 2 0 0 L f t x 1 0 f t in a c r e a g e i s ( 1 a c r e = 4 3 5 6 0 ft ' i n
a c r e a g e
= 0 0 5
T o n n a g e o f c a r c a s s e s p e r b a g : 4 t o 1 r a t i o n (P o u l t r y l i t t e r : c a r c a s s e s ) 5 0
T o t a l T o n n a g e o f L i tt e r n e e d e d / b a g
= 1 5 0
C o s t / t o n n a g e
= $ 3 0 0 0 / 5 0 to n s o f c a r c a s s e s 6 0
A v e r a g e t im e n e e d e d t o c o m p o s t 5 0 t o n s o f b i r d s c a r c a s s e s w i t h p r o p e r m ix t u r e in
H o u r s =
T o ta l n u m b e r o f b a g s n e e d e d f o r 1 8 8 t o n s / d a y o f c a r c a s s e s
T o ta l c o s t p e r d a y w it h l it t e r o n
- s i t e = $ 1 2
,
0 0 0
T o t a l c o s t f o r 9 0 d a y s (1 6 , 9 2 0 t o n s o f c a r c a s s e s ) w i t h l i t t e r o n - s i t e = $ 1 , 0 8 0 , 0 0 0
T o ta l A c e r a g e s p a c e n e e d e d f o r 3 6 0 b a g s ( 1 6 , 9 2 0 t o n s o f c a r c a s s e s ) o r 4 b a g s x 9 0
d a y s - 1 7
C o s t o f p o u l t r y l i tt e r p e r t o n i s $ 1 5 $ 1 5
C o s t o f p o u l t r y l i tt e r n e e d e d p e r b a g is $2 , 2 5 0 f o r 1 5 0 t o n s o f p o u l t r y l i t t e r $ 2 , 2 5 0
T o t a l c o s t p e r d a y f o r 4 b a g s p l u s c o s t o f l i t t e r $ 2 1 , 0 0 0
T o t a l c o s t f o r 9 0 d a y s (1 6 , 8 0 0 t o n s o f c a r c a s s e s ) p l u s c o s t o f l i t t e r = $ 1 , 8 9 0 , 0 0 0
R e s a l e p o t e n t i a l v a lu e o f c o m p o s t p e r t o n $ 2 5
R e s a le v a l u e o f 1 b a g o f c o m p o s t = $ 5 ^ 0 0
R e s a le v a l u e o f 3 6 0 b a g s i f 18 8 / t o n s x 9 0 d a y s w e r e p la c e i n e a c h b a g (3 6 0 b a g s ) $ 4 5 0 , 0 0 0
T o ta l c o s t o f 1 6 9 2 0 t o n s o f c a r c a s s e s w it h l i t te r o n - s i t e w it h r e - s a le v a l u e $ 6 3 0
,
0 0 0
T o ta l c o s t o f 1 6 9 2 0 t o n s o f c a r c a s s e s w i t h l i t te r p u r c h a s e w i t h r e
- s a l e v a l u e = $ 1
,
4 4 0
,
0 0 0
A p p e n d i x 7
- R e n d e r i n g
T a b l e 2 4 : C o s t s o f R e n d e ri n g 16 , 9 2 0 t o n s o f p o u l t r y c a r c a s s e s a t W i n c h e s t e r R e n d e r i n g P l a n t
W i n c h e s t e r n o r m a l ly r e c e iv e s 3 m i l l i o n lb s o f p r o d u c t a w e e k =
1 5 0 0 t o n s / w e e k o r 7 5 t r u c k l o a d s / w e e k o r 1 1 t r u c k s / d a y 1 , 5 0 0 7 5
W in c h e s t e r n o r m a l ly r e c e iv e s 1 7 m i l l i o n lb s o f p r o d u c t f r o m lo c a l
s u p p l ie r s i n t h e a r e a
= 8 5 0 t o n s / w e e k o r 4 3 t u c k l o a d s /w e e k o r 6 t r u c k
l o a d s / d a y 8 5 0 4 2 5
T o d i v e r t l o c a l p r o d u c ts i n W in c h e s t e r a r e a to g o t o o t h e r p l a n t s i t w i l l
c o s t p e r t o n 1 0 0 0
A p p r o x im a t e c o s t o f h a u l i n g g o o d p r o d u c t t o o t h e r p l a n t s w o u ld b e p e r
w e e k is $ 8
,
5 0 0 $ 8 , 5 0 0 0 0
T o n s o f c a r c a s s e s p e r t r a c t o r t r a i l e r l o a d i s 2 0 2 0
W in c h e s t e r w o u ld n e e d t o d i v e r t 4 2 5 t r a i l e r l o a d s to o t h e r s u r r o u n d i n g
r e n d e r i n g p la n t s 4 2 5
C o s t p e r w e e k t o d i v e r t 4 3 t r a i le r l o a d s is $ 8 5 $ 8 , 5 0 0 0 0
C o s t p e r d a y t o d i v e r t 4 3 t r a i l e r l o a d s $ 1 2 1 4 $ 1 , 2 14 2 9
T o t a l c o s t f o r 9 0 d a y s t o d i v e r t 4 3 t r a i l e r l o a d s is $ 1 , 0 9 2 8 6 $ 1 0 9 , 2 8 5 7 1
C o s t p e r T o n t o r e c e i v e p o u l t r y c a r c a s s e s a t W i n c h e s t e r P la n t i s $8 0 p e r
t o n 8 0
T o t a l C o s t t o r e c e i v e p o u l t r y 1 6 , 9 2 0 t o n s o f c a r c a s s e s a t W in c h e s t e r
P la n t i s $ 1 , 3 5 3 , 6 0 0 $ 1 , 3 5 3 , 6 0 0
C o s t p e r m i l e f o r r e g u la r d u m p t r u c k t o h a u l w a s t e t o l a n d f i l l i s $ 1 7 0 p e r
m i le 1 7 0
C o s t p e r m i le f o r s p e c ia l w a s t e d is p o s a l d u m p t r u c k t o h a u l w a s t e t o
la n d f i l l i s $2 5 0 p e r m i le 2 5 0
W in c h e s t e r h a s a t o t a l o f 6 s p e c ia l w a s te d is p o s a l d u m p t r u c k s o n s i t e t o
h a u l w a s t e
T h e a v e r a g e t o t a l m i le s f r o m S h a n n a d o a h v a l l e y p o u l t r y h o u s e s t o
W in c h e s t e r P la n t i s 7 5 m i le s 7 5
E a c h t r u c k c o u ld m a k e 2 t r ip s a d a y t o S h a n n a d o a h v a l l e y p o u l t r y
h o u s e s
R e n t a l o f 9 s p e c ia l w a s t e d is p o s a l t r u c k s p e r d a y c o s ts $ 3 , 3 7 5
R e n t a l o f 9 s p e c ia l w a s t e d is p o s a l t r u c k s p e r w e e k c o s t s $2 3 , 6 2 5
R e n t a l o f 9 s p e c i a l w a s t e d i s p o s a l t r u c k s f o r 9 0 d a y s c o s ts $ 3 0 3 , 7 5 0
$ 3
,
3 7 5
$ 2 3 , 6 2 5
$ 3 0 3 , 7 5 0 0 0
V A A l 2 0 0 2 O u t b r e a k r e s u l t e d in t h e d e s t r u c t io n o f a p p r o x im a t e ly 1 6 9 2 0
t o n s o f b i r d s 1 6
,
9 2 0
O u t b r e a k o n a v e r a g e la s t e d f o r 9 0 d a y s . 9 0
T h e a m o u n t o f b i r d s p e r t o n d e s t r o y e d d a i ly w a s 1 8 8 t o n s d a i ly o r 1 , 3 1 6
p e r w e e k 1 8 8 1 , 3 1 6
8 9
C o n t i n u a t i o n T a b l e 2 4 : W i n c h e s t e r P l a n t
9 t r u c k s d a i ly w o u ld b e n e e d e d t o h a u l t h e d e s t r o y e d b i r d s
T o t a l to n n a g e o f f i n i s h e d p r o d u c t n e e d e d t o b e h a u l e d a w a y i s 5 , 6 4 0
to n s 5 , 6 4 0
N u m b e r o f t r u c k s t o h a u l f i n i s h e d p r o d u c t a w a y is 2 8 2 t r u c k s 2 8 2
T o ta l c o s t o f h a u l i n g f i n i s h e d p r o d u c t 2 5 m i le s a w a y is $ 2 3 , 8 0 0 2 5 $ 2 3 , 9 7 0
C o s t o f l a n d f i l l p e r t o n i s $ 6 5 t h u s t o t a l c o s t f o r f i n i s h e d p r o d u c t i s
3 6 6
,
0 0 0 6 5 $ 3 6 6 , 6 0 0
P r i c e t o s e l l a s a f e e d p r o d u c t p e r t o n i s $2 0 0 - 2 0 0
T h u s t o t a l p r o f i t f o r f i n i s h e d p r o d u c t i s o f r e n d e r e d ( 1 6 9 2 0 t o n s ) i s
$ 1 , 1 2 8 , 0 0 0 $ ( 1 , 1 2 8 . 0 0 0 )
P e r h a p s t h e a n im a l f e e d c o u ld b e s o ld a s a n a l t e r n a t e f u e l s o u r c e
f o r $4 0 p e r t o n - 4 0
T h u s t h e to t a l p r o f i t f o r f u e l c o u ld b e $ 2 2 4 , 6 0 0 $ ( 2 2 5 , 6 0 0 )
W in c h e s t e r n o r m a l ly r e c e i v e s 3 m i l l i o n lb s o f p r o d u c t a w e e k = 1 , 5 0 0
t o n s 1
,
5 0 0
T h e a m o u n t o f b i r d s p e r to n d e s t r o y e d d a i ly d u r in g t h e A ! 2 0 0 2 w a s
1 8 8 t o n s 1 8 8
T o t a l c o s t o f u s i n g W i n c h e s t e r P l a n t f o r d is p o s a l i s $ 2 , 1 5 7 , 2 0 6 $ 2 , 1 5 7 , 2 0 6
T o t a l c o s t o f r e - u t l i z i n g p r o t e i n a s f e e d is $ 6 6 2 , 6 0 6 $ 6 6 2 , 6 0 6
T o t a l c o s t o f b u r n i n g p r o t e i n i s $ 1 , 5 6 5 , 0 0 6 $ 1 , 5 6 5 , 0 0 6
T o t a l c o s t o f W i n c h e s t e r P l a n t + d is p l a c e m e n t o f p e r s o n n e l i s
$ 2 , 8 2 0 , 2 0 6 $ 2 , 8 2 0 , 2 0 6
3 0 e m p lo y e e s n e e d e d to b e r e lo c a t e d w e e k ly 3 0
$ 5 0 0 p e r d ie u m ( 7 5 r o o m + 2 5 f o o d ) p e r 5 d a y w o r k w e e k 5 0 0
$ 10 0 T r a v e l a w e e k f o r t r a v e l 1 0 0
$ 1 0 0 A w e e k p e r b o n u s p e r p e r s o n 1 0 0
A t o t a l o f $2 1 , 0 0 0 e x p e n s e is n e e d e d a w e e k t o r e lo c a t e 3 0 p e o p l e 2 1 , 0 0 0
3 0 t r u c k s w i l l h a v e to b e r e l o c a t e d 3 0
D is t a n c e tr u c k s n e e d to t r a v e l w i l l c o s t $ 2 p e r m i l e
O n a v e r a g e e a c h t r u c k w i l l h a v e t o t r a v e l $ 1 0 0 m i le s a d a y f u r t h e r
t h a n n o r m a l ly 1 0 0
T o r u n t h e t r u c k s p e r d a y o n s a t e l i t e lo c a t io n 6 , 0 0 0 t o n s / d a y w i l l
n e e d t o b e r e lo c a t e d 6
,
0 0 0
T o r u n t h e t r u c k s p e r w e e k o n s a t e l i t e lo c a t io n 3 0 , 0 0 0 t o n s / w e e k w i l l
n e e d t o b e r e lo c a t e d 3 0
,
0 0 0
T o ta l c o s t o f d is p la c e m e n t o f 3 0 tr u c k s a n d 3 0 w o r k e r s p e r w e e k 5 1 , 0 0 0
T o ta l c o s t o f d i s p la c e m e n t o f 3 0 tr u c k s a n d 3 0 w o r k e r s f o r 9 0 d a y s 6 6 3 , 0 0 0
9 0
T a b l e 2 5 : C o s t s o f R e n d e r i n g 16 , 9 2 0 t o n s o f p o u l t r y c a r c a s s e s a t L i n v i l l e R e n d e r i n g
L in v i l l e n o r m a l ly r e c e i v e s 5 m i l l i o n l b s o f p r o d u c t a w e e k =
2 5 0 0 t o n s / w e e k o r 1 2 5 t r u c k lo a d s / w e e k o r 1 8 t r u c k s / d a y 2 , 5 0 0 1 2 5
L in v i l l e n o r m a l ly r e c e i v e s a l l p r o d u c t f r o m lo c a l s u p p l ie r s in t h e
a r e a = 2 5 0 0 t o n s / v \/ e e k o r 12 5 t r u c k lo a d s / w e e k 2
,
5 0 0 1 2 5
T o d i v e r t l o c a l p r o d u c t s i n W in c h e s t e r a r e a t o g o t o o t h e r
p l a n t s i t w i l l c o s t $ 1 0 - 2 5 p e r t o n 10 0 0
A p p r o x im a t e c o s t o f h a u l i n g g o o d p r o d u c t t o o t h e r p la n t s
w o u ld b e p e r w e e k i s $ 2 5 , 0 0 0 0 0
T o n s o f p o u l t r y c a r c a s s e s p e r t r a c t o r t r a i l e r l o a d is 2 0 2 0
L in v i l l e w o u l d n e e d t o d i v e r t 4 2 5 t r a i l e r l o a d s to o t h e r
s u r r o u n d i n g r e n d e r i n g p l a n ts 4 2 5
C o s t p e r w e e k to d iv e r t 4 3 t r a i l e r l o a d s i s $ 8 5 $ 8 , 5 0 0 0 0
C o s t p e r d a y t o d i v e r t 4 3 t r a i l e r l o a d s $ 12 14 2 9 $ 1 , 2 14 2 9
T o t a l c o s t f o r 9 0 d a y s t o d iv e r t 4 3 t r a i l e r l o a d s is $ 1 0 9 , 2 8 5 , 7 1 $ 1 0 9 , 2 8 5 7 1
C o s t p e r T o n t o r e c e iv e p o u l t r y c a r c a s s e s a t L in v i l l e P la n t i s
$8 0 p e r to n 8 0
T o ta l C o s t t o r e c e i v e p o u l t r y 1 6 , 8 0 0 t o n s o f c a r c a s s e s a t
L in v i l l e P la n t i s $ 1 , 3 5 3 , 6 0 0 $ 1 , 3 5 3 , 6 0 0
C o s t p e r m i le f o r r e g u la r d u m p t r u c k t o h a u l w a s t e t o la n d f i l l i s
$ 1 7 0 p e r m il e 1 7 0
C o s t p e r m i le f o r s p e c ia l w a s t e d is p o s a l d u m p t r u c k t o h a u l
w a s t e t o la n d f i l l i s $ 2 5 0 p e r m i l e 2 5 0
L in v i l l e h a s a to t a l o f 6 s p e c ia l w a s t e d is p o s a l d u m p t r u c k s o n
s i t e t o h a u l w a s t e
T h e a v e r a g e t o t a l m i le s f r o m S h a n n a d o a h v a l le y p o u l t r y
h o u s e s t o L i n v i l l e P l a n t i s 1 0 m i le s 1 0
E a c h t r u c k c o u ld m a k e 4 t r ip s a d a y to S h a n n a d o a h v a l le y
p o u l tr y h o u s e s
R e n t a l o f 9 s p e c ia l w a s t e d is p o s a l t r u c k s p e r d a y c o s t s $4 5 0 4 5 0
R e n t a l o f 9 s p e c ia l w a s t e d is p o s a l t r u c k s p e r w e e k c o s t s
$3
,
1 5 0 3
,
1 5 0
R e n t a l o f 9 s p e c ia l w a s t e d is p o s a l t r u c k s f o r 9 0 d a y s c o s t s
$4 0
,
5 0 0 4 0
,
5 0 0
9 1
C o n l i i i L i a t i o n T a b l e 2 5 : L i n v i l l e P l a n t
V A A l 2 0 0 2 O u t b r e a k r e s u l t e d i n t h e d e s t r u c t i o n o f
a p p r o x im a te ly 16 9 2 0 t o n s o f b i r d s 1 6 , 9 2 0
O u t b r e a k o n a v e r a g e la s te d f o r 9 0 d a y s , 9 0
T h e a m o u n t o f b i r d s p e r t o n d e s t r o y e d d a i ly w a s 1 8 8 t o n s d a i ly
o r 1
,
3 1 6 p e r w e e k 1 8 8 1 , 3 1 6
9 t r u c k s d a i ly w o u ld b e n e e d e d t o ti a u l t h e d e s t r o y e d b i r d s
T o t a l t o n n a g e o f f i n i s h e d p r o d u c t n e e d e d t o b e h a u le d a w a y is
5
,
6 4 0 t o n s (r e n d e r i n g r e d u c e s 1 / 3 o f w e ig h t ) 5 , 6 4 0
N u m b e r o f tr u c k s t o h a u l f i n i s h e d p r o d u c t a w a y is 2 8 2 t r u c k s 2 8 2
T o ta l c o s t o f h a u l i n g f i n i s h e d p r o d u c t 2 5 m i le s a w a y is $ 2 3 , 9 7 0 2 5 2 3 , 9 7 0
C o s t o f l a n d f i l l p e r t o n i s $ 6 5 t h u s t o ta l c o s t f o r f i n i s h e d
p r o d u c t is $ 3 6 6 , 0 0 0 6 5 3 6 6 , 6 0 0
P r ic e t o s e l l a s a f e e d p r o d u c t p e r t o n i s $ 2 0 0 - 2 0 0
T h u s t o t a l p r o f it f o r f in i s h e d p r o d u c t i s o f r e n d e r e d ( 1 6 9 2 0
t o n s ) is $ 1 , 1 2 8 , 0 0 0 $ (1 , 1 2 8 , 0 0 0 )
P e r h a p s t h e a n im a l f e e d c o u ld b e s o ld a s a n a l t e r n a t e f u e l
s o u r c e f o r $ 4 0 p e r t o n - 4 0
T h u s t h e t o t a l p r o f i t f o r f u e l c o u ld b e $ 2 2 5 , 6 0 0 $ (2 2 5 , 6 0 0 )
L in v i l l e n o r m a l ly r e c e i v e s 5 m i l l i o n lb s o f p r o d u c t a w e e k
= 2 5 0 0 2
,
5 0 0
T h e a m o u n t o f b ir d s p e r t o n d e s t r o y e d d a i ly d u r in g t h e A l 2 0 0 2
w a s 18 8 t o n s / d a y 18 8
T o t a l c o s t o f u s i n g L in v i l l e P la n t f o r d i s p o s a l i s $ 1 , 9 3 2 , 6 5 6 $ 1 , 9 3 2 , 6 5 6
T o t a l c o s t o f r e - u t l i z i n g p r o t e in a s f e e d is $4 8 3 , 0 5 6 $ 4 3 8 , 0 5 6
T o t a l c o s t o f b u r n in g p r o t e in is $ 1 , 1 9 3 , 5 6 3 $ 1 , 1 9 3 , 5 6 3
T o t a l c o s t o f L i n v i l l e P l a n t + d i s p l a c e m e n t o f p e r s o n n e l i s
$ 2 , 7 0 1 , 5 5 6 $ 2 , 7 0 1 , 5 5 6
3 0 e m p lo y e e s n e e d e d t o b e r e l o c a t e d w e e k l y 3 0
$ 5 0 0 p e r d ie u m ( 7 5 r o o m + 2 5 f o o d ) p e r 5 d a y w o r k w e e k 5 0 0
$ 1 0 0 T r a v e l a w e e k f o r t r a v e l 1 0 0
$ 1 0 0 A w e e k p e r b o n u s p e r p e r s o n 10 0
A t o t a l o f $2 1 , 0 0 0 e x p e n s e is n e e d e d a w e e k t o r e lo c a t e 3 0
p e o p le ^ ^ _ ^ ^ 2 1 , 0 0 0
3 0 t r u c k s w i l l h a v e to b e r e lo c a t e d 3 0
D is t a n c e t r u c k s n e e d t o t r a v e l w i l l c o s t $ 2 p e r m i le
9 2
C o n t i n u a t i o n T a b l e 2 5 : L i n v i l l e P l a n t
O n a v e r a g e e a c h t r u c k w i l l h a v e t o t r a v e l 1 0 0 m i le s a d a y
f u r t h e r t h a n n o r m a l ly 1 0 0
T o r u n t h e t r u c k s p e r d a y o n s a te l i t e lo c a t i o n 6 , 0 0 0 to n s / d a y
w i l l n e e d t o b e r e l o c a t e d 6
,
0 0 0
T o r u n t h e t r u c k s p e r w e e k o n s a t e l i t e lo c a t io n 3 0 , 0 0 0
to n s / w e e k w i l l n e e d t o b e r e lo c a t e d 3 0 , 0 0 0
T o t a l c o s t o f d is p l a c e m e n t o f 3 0 t r u c k s a n d 3 0 w o r k e r s p e r
w e e k is $ 5 1 , 0 0 0 5 1 , 0 0 0
T o ta l c o s t o f d i s p la c e m e n t o f 3 0 t r u c k s a n d 3 0 w o r k e r s f o r 9 0
d a y s i s $6 6 3 , 0 0 0 6 6 3 , 0 0 0
D e d i c a t e d E n t i r e P la n t t o O u t b r e a k
W e e k l y F e a t h e r T r a n s p o r t a t io n
C o s t t o r e - l o c a t e R ic h m o n d f e a t h e r s i s $ 6 0 0 0 ( $4 0 0 x 1 5 t r ip s ) 6 , 0 0 0 ( $4 0 0 x 1 5 t r ip s )
C o s t t o r e - l o c a t e L i n v i l l e f e a t h e r s ( lo c a l f e a t h e r s ) is $ 2 1 , 0 0 0
($ 10 0 0 x 1 5 t r i p s ) $ 2 1 , 0 0 0 ( $ 1 0 0 0 x 1 5 t r ip s )
We e k l y O f f a l T r a n s p o r t a t i o n
C o s t t o r e - l o c a t e R ic h m o n d O f f a l i s $ 1 2 , 0 0 0 ($4 0 0 x 3 0 t r ip s ) $ 1 2 , 0 0 0 ( $4 0 0 x 3 0 t r ip s )
C o s t t o r e - l o c a t e S a le m V A O f fa l i s $2 , 4 0 0 ($3 0 0 x 1 8 t r i p s ) 2 , 4 0 0 ( $3 0 0 x 8 t r ip s )
C o s t t o r e - l o c a t e N e w M a r k e t O f f a l i s $ 5 , 4 0 0 ($ 3 0 0 x 1 8 t r ip s ) 5 , 4 0 0 ($3 0 0 x 1 St r ip s )
C o s t t o r e - l o c a t e H a r r i s o n b u r g O f f a l i s $9 0 0 0 ($ 3 0 0 x 3 0 t r ip s ) 9 , 0 0 0 ($3 0 0 x 3 0 t r ip s )
C o s t to r e - l o c a t e B r id g e w a t e r O f f a l i s $4 , 5 0 0 4 , 5 0 0 ($3 0 0 x 1 5 t r ip s )
C o s t t o r e - l o c a t e H a t c h e r y w a s t e i s $ 1 , 2 0 0 ($ 3 0 0 x 4 t r i p s ) 1 , 2 0 0 ( $3 0 0 x 4 t r ip s )
C o s t t o r e - l o c a t e d i ff e r e n t R o u t e s f o r O f f a l i s $9 0 0 0 ( $3 0 0 x 3 0
t r ip s ) 9 , 0 0 0 ( $3 0 0 x 3 0 t r ip s )
T o t a l c o s t t o m o v e r a w m a t e r i a l $ 7 0 , 5 0 0
F in i s h e d p r o d u c t s
W e e k ly T r a n s p o r t a t i o n C o s t s
F a t f r o m W in c h e s te r 3
,
0 0 0 ( $ 3 0 0 x 1 0 t r ip s )
F a t f r o m E m p o r ia 5 , 0 0 0 ( $5 0 0 x 10 t r ip s )
M e a l f r o m W in c h e s t e r 2
,
4 0 0 ( $3 0 0 x 8 t r ip s )
M e a l f r o m E m p o r ia 5 , 0 0 0 ($5 0 0 x 10 t r ip s )
9 3
C o n t i n u a t io n T a b l e 2 5 : L i n v i l l e P l a n t
M e a l f r o m F a y e t t e v i l l e $ 10 , 0 0 0 ($ 10 0 0 x 1 0 t r ip s )
T o t a l c o s t t o r e t u r n f i n i s h e d p r o d u c t s $ 2 5 , 4 0 0
L o s s o f B l e n d i n g c a p a c i t y $ 1 0 , 0 0 0 ($ 1 0 / to n x 1 0 0 0 t o n s )
T o t a l W e e k C o s t o f R e lo c a t i o n $ 1 0 5 , 9 0 0
(r e lo c a t in g 3 0
d r i v e r s )
D e d i c a t e d o n e p a r t o f t h e P la n t t o O u t b r e a k ( 1 2 0 0 l b
C o o k e r )
W e e k l y F e a t h e r T r a n s p o r t a t i o n
C o s t t o r e - l o c a t e R ic li m o n d f e a t li e r s i s $ 6 0 0 0 ( $4 0 0 x 1 5 t r i p s ) n o t r i p s
C o s t t o r e - l o c a t e L in v i l l e f e a t h e r s (lo c a l f e a t h e r s ) is $ 2 1 , 0 0 0
($ 10 0 0 x 1 5 t r i p s ) n o t r i p s
W e e k l y O f f a l T r a n s p o r t a t i o n
C o s t t o r e - l o c a t e R i c h m o n d O f f a l i s $ 12 , 0 0 0 ($4 0 0 x 3 0 t r ip s ) 1 2 , 0 0 0 ( $4 0 0 x 3 0 t r ip s )
C o s t t o r e - l o c a t e S a l e m V A O f f a l i s $2 , 4 0 0 ($3 0 0 x 1 8 t r ip s ) ($3 0 0 x 8 t r ip s )
C o s t t o r e - l o c a t e N e w M a r k e t O f f a l i s $ 5
,
4 0 0 ( $ 3 0 0 x 1 8 t r ip s ) ( $3 0 0 x 1 8 t r ip s )
C o s t t o r e - l o c a t e H a r r i s o n b u r g O f f a l is $ 9 0 0 0 ($ 3 0 0 x 3 0 t r ip s ) ($3 0 0 x 3 0 t r ip s )
C o s t t o r e - l o c a t e B r id g e w a t e r O f f a l i s $4 , 5 0 0 ($3 0 0 x 1 5 t r ip s )
C o s t t o r e - l o c a t e H a t c h e r y w a s t e i s $ 1 , 2 0 0 ($ 3 0 0 x 4 t r ip s ) ( $3 0 0 x 4 t r ip s )
C o s t t o r e - l o c a t e d i f f e r e n t R o u t e s f o r G r e a s e ( $3 0 0 x 3 0 t r ip s ) 4 , 5 0 0 ($3 0 0 X 3 0 t r ip s )
T o t a l c o s t t o m o v e r a w m a t e r i a l 1 6 , 5 0 0
F i n i s h e d p r o d u c t s
W e e k l y T r a n s p o r t a t i o n C o s t s
F a t f r o m W in c h e s te r 1
,
2 0 0 ( 3 0 0 x 4 tr ip s )
F a t f r o m E m p o r ia n o t r i p s
M e a l f r o m W in c h e s t e r n o t r i p s
M e a l f r o m E m p o r ia n o t r i p s
M e a l f r o m F a y e t t e v i l l e 3 , 0 0 0 ( 1 0 0 0 x 3 t r i p s )
T o t a l c o s t t o r e t u r n f in i s h e d p r o d u c t s 4 , 2 0 0
L o s s o f B le n d i n g c a p a c i t y n o lo s s
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C o n t i n u a l i o n T a b l e 2 5 : L in v i l l e P l a n t
T o t a l W e e k C o s t o f R e l o c a t i o n $ 2 0 , 7 0 0
( r e lo c a t in g
3 d r i v e r s )
P r o t e i n G o i n g t o L a n d f i l l
O n e t i m e c o s t s
W i l l n e e d t o i n s t a l l s p e c i a l s c r e w c o n v e y e r s t o r e m o v e p a r t i a l ly
r e n d e r e d
"
s t e r i l e
"
p r o d u c t a t a c o s t o f $ 2 5 , 0 0 0 $ 2 5 , 0 0 0
(s c r e w
c o n v e y e r s )
W il l n e e d t o p a v e 2 0 0 y a r d s o f g r a v e l r o a d b e h in d t h e p la n t t o t h e
s p e c i a l s c r e w c o n v e y e r s a t a c o s t o f $ 1 5 , 0 0 0 $ 1 5 , 0 0 0 ( p a v e r o a d )
L a n d f i l l o r n o t w i l l s p e n d $ 1 8 , 0 0 0 f o r s p e c ia l k n i f e r o t a t o r s t o c r u s h
t h e b i r d s o n c e u n lo a d e d f r o m t r u c k s $ 1 8 , 0 0 0
(k n i f e
r o t a t e r s
s y s t e m )
9 5
A p p e n d i x 8 - A l k a l i n e H y d r o l y s i s
T a b l e 2 6 : C o s t o f A l k a l i n e H y d r o l y s i s f o r d i s p o s a l o f a t o t a l o f 1 6 , 9 2 0 t o n s o f p o u l t r y c a r c a s s e s
U S D A - A P H I S M o b i l e T i s s u e D i g e s t o r s
E s t im a t i o n o f s e r v i c e s a n d c o s t f o r V A A l 2 0 0 2 o u t b r e a k (1 6 , 9 2 0
t o n s )
C o n v e r s io n u n i t s :
8 3 3 l b s / g a l (d e n s it y H 2 0 ) 8 3 3
U S D A M o b i l e T i s s u e D i g e s t o r C a p a b i l i t i e s
P e r c y c l e y o u w i l l n e e d :
4 0 0 0 lb s o f c a r c a s s e s 4 0 0 0
4 0 0 lb s o f c h e m ic a l N a O H o r 5 6 0 lb s o f c h e m ic a l if K O H 4 0 0
4 0 0 0 lb s o f w a t e r o r 4 8 0 g a l lo n s o f w a t e r 4 0 0 0
A to t a l o f 8 6 0 0 lb s o f e f f l u e n t p e r c y c le w i l l b e p r o d u c e d 8 4 0 0
A t o t a l o f 10 0 8 g a l l o n s o f e f f l u e n t w i l l b e p r o d u c e d 1 , 0 0 8
In d iv id u a l It e m C o s t s
W h a t i s t h e c o s t o f w a t e r p e r g a l l o n ? ( i n $/ g a l ) 0 . 0 0 1 7
E s t i m a t e d A l k a l i c o s t p e r p o u n d ($/ l b ) - p u r c h a s e d i n b u l k 0 . 1 0 0 0
E l e c t r i c i t y c o s t p e r K WH ( in $/ K WH ) 0 . 0 6 0 0
S t e a m c o s t p e r p o u n d o f 7 0 p s i s t e a m ($/ lb ) 0 0 0 6 0
S e w e r c o s t ( $/ g a l) 0 . 0 0 1 2
L a n d f i l l c o s t ($/ t o n ) 2 0 0 0
H o t r in s e w a t e r u s u a g e ($/ g a l ) 0 0 0 0 7 4 6
M A X I M U M T O N N A G E T O B E P R O C E S S E D is 1 6 9 2 0 T o n s 1 6 , 9 2 0
T I M E F O R P R O C E S S IN G A B O V E W A S T E is 9 0 d a y s 9 0
D a i l y l b s 9 0 D a y s
P O U N D A G E P E R D A Y n e e d e d t o b e p r o c e s s e d is 3 7 6 , 0 0 0 l b s o r
1 8 8 t o n s 3 7 6
,
0 0 0 3 3 , 8 4 0 , 0 0 0
A p p r o x im a t e ly 1 5 6 7 t o n s o f c a r c a s s e s w i l l b e p r o c e s s e d w i t h 12
m a c h in e s 1 5 6 7
M A X I M U M P O U N D S P E R L O A D p r o c e s s a b le p e r m a c h in e is 4 0 0 0
lb s 4
,
0 0 0
L O A D S P E R D A Y T O P R O C E S S D A I L Y i s 9 4 9 4
H E A T U P T I M E is 6 0 m in u t e s f o r t h e m a c h i n e 6 0
P R O C E S S T IM E is 6 0 m in u t e s f o r t h e c a r c a s s e s 6 0
C O O L D O W N T I M E is 6 0 m in u t e s b e f o r e t h e c o o k e r c a n b e o p e n e d 6 0
9 6
C o n t i n u a l i o n o f T a b l e 2 6 : C o s t o f A l k a l in e H y d r o l y s i s
T O T A L C Y C L E T IM E f o r p o u l t r y c a r c a s s e s i s 1 8 0 m in t u e s o r 3
h o u r s 1 8 0
N U M B E R O F C Y C L E S P E R U N IT / D A Y is 8
N U M B E R O F U N IT S n e e d e d i s 1 2 (9 4 lo a d s / 8 c y c le s ) D a i ly 9 0 D a y s
T h e t o t a l a m o u n t o f e ff l u e n t p r o d u c e d d a i ly i s 7 8 9 , 6 0 0 l b s 7 8 9 , 6 0 0 7 1 , 0 6 4 , 0 0 0
A m o u n t c h e m ic a l p r o d u c t (N a O H ) n e e d e d f o r 12 u n i t s d a i ly i s
3 7
,
6 0 0 3 7 , 6 0 0 3 , 3 8 4 , 0 0 0
T h e c o s t o f t h e c h e m i c a l p r o d u c t (N a O H ) f o r 1 2 u n i t s i s $ 3 , 7 6 0 3 , 7 6 0 $ 3 3 8 , 4 0 0
T h e to t a l a m o u n t o f e f f l u e n t p r o d u c e d d a i ly i s 9 4 , 7 90 g a l l o n s 9 4 , 7 9 0 8 , 5 3 1 , 0 9 2
T h e to t a l a m o u n t o f w a te r n e e d e d p e r d a y s i s 4 5 , 1 2 0 4 5 , 1 2 0 4 , 0 6 0 , 8 0 0
T h e t o t a l c o s t o f w a t e r i s $ 7 6 . 7 0 7 6 7 0 $ 6 , 9 0 3 3 6
T h e t o t a l c o s t f o r d is p o s a l i n t o t h e s e w a g e i s $ 1 1 3 7 5 1 1 3 7 5 $ 1 0 , 2 3 7 . 3 1
T h e t o t a l a m o u n t o f R I N S E W A T E R U S E D D A I L Y is 2 8 2 , 0 0 0 lb s 2 8 2 , 0 0 0 2 5 , 3 8 0 , 0 0 0
T h e t o ta l a m o u n t o f R I N S E WA T E R U S E D D A I L Y i s 3 3
,
8 5 4 g a l lo n s 3 3 , 8 5 4 3 , 0 4 6 , 8 1 9
1 5 2 g a l lo n s o f p r o p a n e = 1 g a l lo n o f N o 2 f u e l o i l
T h e t o t a l a m o u n t o f B T U r e q u i r e d d a i ly f o r 1 2 u n i t s i s 1 , 0 0 2 , 4 1 6 , 0 0 0 9 7 9 , 10 4 , 0 0 0 8 8 , 1 19 , 3 6 0 , 0 0 0
(G A L O F O I L ) ; $ 1 8 0 / g a l ; 1 g a l l o n = 1 3 9 , 5 0 0 B T U s (N o 2 h e a t in g
o i l ) 7 , 5 3 2 6 7 7 , 8 4 1
T h e t o t a l c o s t o f o i l f o r 1 2 u n i t s p e r d a y i s $ $ 1 3 , 5 5 7 1 3 , 5 5 7 $ 1 , 2 2 0 , 1 1 4
(G A L O F P R O P A N E ) $ 1 1 8 / g a l ; 1 g a l lo n = 9 1 , 5 0 0 B T U s 8 , 0 9 2 $ 7 2 8 , 2 5 9 1 7
T h e t o t a l c o s t o f p r o p a n e f o r 1 2 u n it s p e r d a y is $9 , 6 2 9 9 , 6 2 9 $ 1 1 5 , 5 5 0 4 6
T h e t o t a l d a i l y c o n s u m p t io n o f e le c t r i c i t y f o r 1 2 u n i t s is 1 1 , 2 8 0 K W -
H R 1 1
,
2 8 0 1
,
0 1 5
,
2 0 0
T h e t o t a l d a i ly c o s t o f e le c t r i c i t y t o p o w e r 1 2 u n i t s d a i ly i s $6 7 7 6 7 7 $ 6 0 , 9 1 2
T h e t o t a l c o s t o f 2 4 p e o p le ( 1 2 h r s h i f t s , o p e r a t o r s ) a t $ 3 0 / h r i s
$ 8 6 4 0 0 0 $ 8 ^ 4 0 . 0 0 $ 7 7 7 , 6 0 0 . 0 0
E le c t r i c i t y h a s 3 , 4 1 3 B T U s p e r k i l o w a t t h o u r (k w h ) a n d is 1 0 0 %
e f f ic ie n t
p r o p a n e h a s 9 1 , 5 0 0 B T U s p e r g a l lo n a n d is 8 0 % e f f i c ie n t
D a i ly
9 7
C o n t i n u a t io n o f T a b l e 2 6 : C o s t o f A l k a l i n e H y d r o l y s i s
C o s t p e r 1 u n i t (8 c y c le s / p e r / u n i t ) i n 2 4 h r s , M a x c a p a c i t y / u n i t =
1 6 t o n s / d a y 3 2 , 0 0 0
T h e t o ta l a m o u n t o f e f f l u e n t p r o d u c e d d a i ly is 6 5 , 8 0 0 lb s p e r
m a c h in e 6 5
,
8 0 0
A m o u n t c h e m ic a l p r o d u c t ( N a O H ) n e e d e d f o r 1 u n i t s d a i ly i s 3 , 1 3 3 3 , 1 3 3 % o f C o s t
T h e c o s t o f t h e c h e m ic a l p r o d u c t (N a O H ) f o r 1 u n i t i s $ 3 1 3 . 3 3 $ 3 1 3 . 3 3 2 0 6 8 %
T h e to t a l a m o u n t o f e f f l u e n t p r o d u c e d d a i ly is 7 , 8 9 9 g a l lo n s 7 , 8 9 9
T h e to t a l a m o u n t o f g a l l o n s o f w a t e r n e e d e d p e r d a y s is 3 , 7 6 0 3 , 7 6 0
T h e t o t a l c o s t o f w a t e r i s $ 6 3 9 / m a c h in e p e r d a y 6 3 9 0 4 2 %
T h e t o t a l c o s t f o r d i s p o s a l i n t o t h e s e w a g e i s $ 9 . 4 8 / m a c h in e 9 . 4 8 0 6 3 %
T h e t o t a l a m o u n t o f R I N S E W A T E R U S E D D A I L Y is 2 3
,
5 0 0 lb s p e r
m a c h i n e 2 3
,
5 0 0
T h e t o t a l a m o u n t o f R I N S E W A T E R U S E D D A I L Y is 2
,
8 2 1
g a l lo n s / m a c h i n e 2 , 8 2 1
1 5 2 g a l lo n s o f p r o p a n e = 1 g a l lo n o f N o 2 f u e l o i l
T h e to t a l a m o u n t o f B T U r e q u i r e d d a ily f o r 1 u n i t is 8 1 , 5 9 2 , 0 0 0 8 1 , 5 9 2 , 0 0 0
(G A L O F O I L ) ; $ 1 8 0 / g a l ; 1 g a l lo n = 1 3 9 , 5 0 0 B T U s (N o 2 h e a t i n g
o il ) 6 2 8
T h e t o t a l c o s t o f o i l f o r 1 u n i t p e r d a y is $ 1 , 1 2 9 7 4 $ 1 , 1 2 9 . 7 4 7 4 . 5 5 %
(G A L O F P R O P A N E ) $ 1 1 8 / g a l ; 1 g a l lo n = 9 1 , 5 0 0 B T U s 6 7 4
T h e t o t a l c o s t o f p r o p a n e f o r 1 u n i t p e r d a y i s $8 0 2 4 3 $ 8 0 2 4 3
T h e t o t a l c o s t o f l a b o r p e r u n i t f o r a 2 4 h o u r p e r i o d I s $ 7 2 0 $ 7 2 0 . 0 0 4 7 . 5 1 %
T h e t o t a l d a i ly c o n s u m p t io n o f e le c t r i c i t y f o r 1 u n i ts is 9 4 0 K W - IH R 9 4 0
T h e t o t a l d a i ly c o s t o f e l e c t r i c i t y t o p o w e r 1 u n i t d a i l y i s $ 5 6 4 0 5 6 . 4 0 3 7 2 %
T o t a l C o s t / D a y / 1 u n i t t o d is p o s e o f 1 6 t o n s i s 1 , 5 1 5 3 4 $ 1 , 5 1 5 3 4 1 0 0 %
T o t a l C o s t / D a y / 1 2 u n i t s t o d is p o s e o f 1 8 7 t o n s / d a y i s $
1 8 , 1 8 4 0 8 $ 1 8 , 1 8 4 . 0 8
T o t a l C o s t / 9 0 D a y s / 1 2 u n i t s i s $ 1 , 6 3 6 , 5 6 6 . 8 9 $ 1 , 6 3 6 , 5 6 6 8 9
T o t a l C o s t / T o n i s $ 9 6 . 7 2 9 6 . 7 2
T o t a l C o s t / l b i s $ . 0 5 0 . 0 5
C o s t s o f o n e u n i t (U S D A M o b i le A l k a li n e H y d r o ly z e r ) i s
$9 7 5 , 0 0 0 $9 7 5 , 0 0 0
C o s t o f 1 2 u n i t s i s $ 1 1 , 7 0 0 , 0 0 0 $ 1 1 , 7 0 0 , 0 0 0
9 8
A p p e n d i x 9
- I n - S i t u P l a s m a V i t r i f i c a t i o n
T a b l e 2 7 : C o s t o f I n - S i t u P l a s m a V i t r i fi c a t i o n t o d i s p o s e o f 16 , 9 2 0 t o n s o f c a r c a s s e s
O n e 2 4 M W T o r c h c a n e m i t 2
,
4 0 0 K W H o f e le c t r ic it y p e r h o u r 2 4 0 0
A m o u n t e le c t r ic i ty n e e d e d t o v i t r i f y 1 t o n o f c a r c a s s e s i s 7 5 0 KW H 7 5 0
T o t a l p o u l t r y c a r c a s s to n n a g e v i t r i c a t e d in 1 h o u r w it h a 2 4 M W T o r c h is 3 2 to n s 3 2
1 K W H c o s t s $ 0 0 6 0 0 6
2 4 0 0 K W H c o s t s 1 4 4
A b u r ia l p i t c o u ld b e d u g u p in 1 d a y f o r a t o t a l c o s t o f $ 3 0 0 0 3 , 0 0 0
L a b o r c o s t s t o o p e r a t e 4 t o r c h e s a d a y is $ 2 0 0 0 (2 s h i ft s
w o r k e r s / s h i f t
,
$ 2 5 0 / w o r k e r )
8 h r s - 1 6 h r s / d a y ; 4
2
,
0 0 0
F o u r 2 4 M W T o r c h c a n e m it 9 , 6 0 0 K W H o f e le c t r i c i t y 9 6 0 0
A m o u n t e le c t r ic i ty n e e d e d t o v i t r i c a t e 1 t o n o f c a r c a s s e s i s 7 5 0 K W H 7 5 0
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